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I M P R E S I O N E S 
te. Hombre de convicción el perio-
dista de antaño estaba absoluta-
mente convencido de que en la 
prensa todos sobraban menos él. 
Pero esta Asociación, si vivió 
hi-jcon poco calor, jamás descendió a altivez de 
do a menos. Los m á s l P a r a vivir del alto plano en que 
ca 
viese 
U Asociación de la Prensa va 
a dar uno de los bailes más luci-
dos de que se tiene noticia. 
Esta Asociación prócer funda-
da ha más de veinte años vivió' 
siempre con 
Aa\zo venido 
A * • J - * A~ omiplla ¿ n o - ' naciera, ilustres periodistas de aquella epo 
la engendraron para que sir-| be mantuvo en toda época con 
de campo neutral a todos (decencia. No llegó a constituir 
s que viven de la pluma. Pero. | nunca la pesadilla de nadie. 
|os tiempos en que nació no le| Ahora la Asociación se remoza, 
fueron propicios. Los periodistas (Quiere casa y quiere una partici-
entonces se atacaban con más fie-' pación moral en el desenvolvi-
reza que ahora. (La fuerza de los miento de la prensa. Su influencia 
ataques no radica en la crudeza, llegará a ser hartamente provecho-
de las palabras.) Además—seamos ;sa a esta sociedad. Porque esta 
justos con la pasada generación— j institución puede elevar a límites 
eran algo más sinceros que lo son inconmensurables el prestigio del 
hoy. El periodista sentía las agre- ¡ Cuarto Poder, estableciendo una 
sienes, tanto cuando las recibía I sanción y erigiéndose, con el con-
como cuando las daba. Eran luchas j curso de todos, en árbitro de las 
ideas y las ideas se repelen con I peripecias periodísticas y en fre-
violencia y con las ideas se iden- j no para sus excesos, 
tifica el escritor. 
Por eso la Asociación de la 
Prensa no llegó a alcanzar vida 
esplendorosa. Nadie tampoco veía 
la necesidad de que la alcan-
zara. No era posible, por otra par-
C H I R I G O T A S 
E s verdad. E l mes que trota 
es el mas corto del año, 
el más chico, el más pequeño... 
y para mi es el más largo 
por que le falta la contra 
de que ee aprovecha Marzo. 
En Marzo empiezan las fiestas 
de Carnaval y está claro 
que las fiestas son paseos 
eótúpidos y cansados. 
Fotingos en ringla enorme 
con los de lujo alternando 
ahitos de serpentinas 
y confetti. Mamarrachos 
de cien maneras distintas 
sobre los fuelles sentados, 
creyendo que se divierten 
y aburridos como diablos. 
Chiquillería exponiéndose 
a morir por el cuidado 
de recoger papelitos 
de color. Camiones, carros, 
llenes de comparsas cursis 
y de jóvenes baratos. 
Algarabía, sudores, 
pulmonías y catarros 
envueltas en torbellinos 
de polvo. Todo lo malo, 
todo lo feo, lo triste, 
dando vueltas por el Prado... 
creyendo que se divierte 
y dándose al mismo diablo. 
C. 
N O H A P O D I D O E L A C T U A L P A R T I D O S O C I A L I S T A Q U E 
O C U P A E L G O B I E R N O D E F R A N C I A O B T E N E R S I N 
P R O T E S T A S , L A S U P R E S I O N D E L E M B A J A D O R 
D E F R A N C I A E N E V A T I C A N O 
C a r t a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Pir «ANUtt GARCIA HERNANDEZ. [spdal pira c! D1AR13 DI U M4RLH\. 
(Por T l B U R C I O CASTAÑEDA) 
EN CAMBIO SE HA VISTO OBLIGADO A NOMBRAR U N AGENTE D I -
PLOMATICO QUE REPRESENTE A ALSACIA LORENA ANTE E L PON-
TIFICE ROMANO 
La sociedad cubana debe es-
forzarse por ayudar a esta institu-
ción que no es rica sino en valores 
espirituales y en buenas obras. 
Y porque ayudándola se ayuda 
a sí misma. 
B L i f f l i S D E L S E » V A Z D E Z D E M E L E * 
'orno juzga la obra difamatoria de Blasco Ibáñez. El artista, 
el historiador, el alquimista, el patriota. La acción de España 
en Marruecos y la gestión del General Primo de Rivera 
C O M P L A C E N C I A D E L P A P A 
P O R L O S P R O G R E S O S D E L 
C A T O L I C I S M O M U N D I A L 
Camila Quiroga, ha celebrado las y por encargo d:'. gobierno argenti-
£OOa. rf 'presentai-ióp de la obra^-el no, para el cult ivo del arroz, 
m á s i . ' tundo éxito del a ñ o — "Lta d i - E l novelista, ai no cult ivar el gra-
visa punzó" , o autor es don Pa- no, se con t en tó en cult ivar la mala 
blo Groussac. obra se refiere, fé, dejando a s»?^ comprovincianos 
tomo su t í tu lo lo enseña , a la época en la miseria, i ' i l tntras él se l levó 
c a ó t i c i de R O S A S , el b á r b a r o Rosas, las ganancias de su funesta aventura 
Paul Groussac. eminente escritor de agricultor. 
J a m á s he pro-i franco-argentino. director de la B i - Y es por e í ' o qnr el homenaje de 
• Santidad, como prenda de gran defe-
.renci'n: ¿Haría usted otro tanto?" 
Y contestó Herriot 
nunciado una palabra irrespetuosa l h l , o t w i Nacional, ha ensayado con desagravio al Rey a s u m i r á las ca 
lifispecto del Pontífice Romano: y s l . . . , , _ . ' 
alguna vez fuese yo a Roma, no de-i^1 t i rpnn y la época una pintura de ractensucas de un apoteosis. 
jaría de visitar al Papa; pero no 
discutiría con él sobre las leyes de 
la República Francesa". 
mucha tuerza. Se cree que a pesar! 
de haber muchas obras teatrales que] Florida, la c&Ue mágica , la que 
analizan esa vida casi de leyenda,'x» la ca ída de la tarde es un j a r d í n 
Ese día 3 del corriente el Gabi- •*« . » z i _ J : ^ . . - «. 
inete francés obtuv0 de la Cámara ^ dlvis» punzo" «ea la pág ina mas. de mujeres, t e n d r á unas horas mas 
•de Diputados la autorizacitóñ de te-, t,Pidaria contrr. Rosas. | Interrumpidas para el t ráf ico de ve-
ner un Agente Diplomático de Al-( So sabe que m Buenos Aires la h ícu los . Ahora se podrá pasear des-
. sacia Lorena cerca de la Santa Se- persona que no llevara la divisa pnn-1 de Us cinco de ln tarde hasta las 
de. votando en contra un gran nú- ^ era go^pecharU de ser adversa al ocho de la noche con toda libertad. 
i ni(^ro QG SOCÍ3,IÍSt-3.S • • 
Hay o.ue decir que iba en esa *iobIerno' f« Que se, hac ía pasible de por el medio de ia calle, que es lo 
i votación el satisfacer o desconten- pwsecuc ión y hasta de la muerte. . m á s el.^gante. Florida tiene una f i -
: tar las aspiraciones de Alsacia y Lo- L a obro de Groussac t ra ta de eso sonomla propia Fn ella suelen ver-
rena; porque .habiendo vuelto, des- eon m a e s t r í a . Camila la i n t e r p r e t a r e los m á s linajudo^ polít icos, los pués de la desgarradora separac ión con justfza. i escritores conocidos, los artistas m á s 
; famosos, recorriendo las vidrieras o 
General Eduardo de Castelnau 
del seno de Francia en 1871, a for-t 
mar parte integrante otra vez dol¡ 
^territorio f rancés , Herr iot , basándose- Se le prepam un homenaje a don exhibiéndose. 
i en'una opinión del Consejo de Es- ' /Xlfomo X U I . La organización M ; j E l " foo t ing" por Florida ele-
Hace 20 años que el MinistroItado. de que Alsacia y Lorena e s - ' d ^ „ ^ juverJud Hispano Ar«en-1 » a n t e y requiere i:na IndnmenUria 
francés Combes creyó que se esta- taban bajo el r ég imen del Concor-
ba formando en Francia un Pa r t í - dato Napoleónico, dec ía : 
"Ese rég imen del 
Se propone la expulsión de los 
E . Unidos de los extranjeros 
que violen la prohibición 
(SERVICIO RADIOTELBGRAFICO 
DEL "DIAKM) DE L A MARINA") 
¡do Católico de filiación polít ica, y 
I todos recordamos la deplorable agi-
t a c i ó n que se produjo en Francú . . 
esencialmente política más que re-
ligiosa, porque el inmenso n ú m e r o 
de las famijias francesas son católi-
cas, y buena priieba de ello es que 
hoy raism0 se ven muy concurridos 
los templos católicos en toda Fran-
cia, y principalmente en Par í s , en 
la 
LONDRES, Febrero 11. 
Madrid, 6. 
El señor Mella ha seguido sus in 
teresantcs declaraciones, abordando 
lemas de gran actualidad e interés. 
¿Y qué me dice usted Je la 
obra de Blasco Ibáñez? 
—La gran guerra arruinó a E u -
ropa, pero enriqueció a Blasco Ibá-
ñez. Mientras recogió tradiciones y 
costumbres de la huerta valenciana 
tu moldes zolescos. trazando algu-
nas páginas brillantes, ni su arroz 
ni su tartana llegaron al Pirineo. 
Tnando, bajando el estilo y la in-
vención alquiló la pluma a los alia-
dos en "Mare Nostrum" y "Los ji-
netes del Apocalipsis", entonces con-
quistó editores y millonea. 
i No hay artista sin corazón, ni co-
razón sin amor, ni amor sin ternu-
ra, y cuando, después de una epope-
ya sin igual, Alemania cayó desga-
rrada y saqueada, y los vencedores 
se repartieron su púrpura y la azu-
laron mientras se revolvía en su le-
cho de pajas, pugnando por levan-
tarse, el mayor enemigo se inclina-
ría caballerescamente ante el infor 
nado vote porque con t inúe el Emba-
jador francés en el Vaticano. 
se le hacen respetuosas advertencias 
para poner l ímite a su prodigalidad 
que compromete el patrimonio con 
el censo siempre creciente de los so-
corros y las subvenciones. 
"Don Alfonso fué durante la gran 
guerra—dice Blasco Ibáñez—un es-
pía a l t m á n " . Los que trabajamos por 
la neutralidad española casi tanto 
como Blasco Ibáñez en comprome-
terla sabemos que en el período más 
agudo de la guerra el Poder está-
bil confiado al hombre de tas neutra-
lidades que matan, y que la prime-
ra fábrica española de motores cedía 
el sesenta y cinco por ciento a los 
aliados, y n i uno solo siiquiera a 
los alemanes. ¡Qué espionaje. . . ! ¡Y 
qué historiador. . . ! 
¿Qué so ha propuesto Blasco Ibá-
ñez? El lo ha dicho con claridad en 
un mi t ' u celebrado recientemente en 
Par ís al contestar a la interrupc' .ón 
de un sindicalista que al final de sus 
pár rafos g r i tó : " ¡Viva la Repúbl ica 
social"! "Compañero — le replicó 
Blasco I b á ñ e z — p a r a que pueda ve-
nir la repúbl ica social es preciso que 
ustedes no nie estorben y me dejen 
f S S e n l e i A R T U R O A L E S S A N D R I , E L 
P R E S I D E N T E D E C H I L E , 
L L E G A R A H O Y A P A R I S 
Custodiado por las tropas de 
Abd-EUCrim ha llegado a 
la población rifeña de Ajar 
E L PAPA COMPLACIDO DE L O * ^ la mujer francesa conserva 
PROGRESOS D E L CATOLICISMO <^('voc^n 1 ^ T ^U A r l n 
V T V v i . MTTvnn Icomo las de Santa Juana de Arco. 
L \ E L M I .NIH y siempre fué privilegio a d e m á s Pro te jas . 
de los grandes militares e indiscu- N0 ha contribuido poco a esto el 
tibies jefes del ejérci to francés, la crer que es muy Posible^ que el Se 
E l Papa Pío X I mués t r a se muy devoción al cuPo catól ico: Napoleón 
complacido de los progresos hechos, i 0 - pudo por razones políticas, que 
por el catolicismo en el mundo, es-'no rel igiota. retener al Papa, en 
pecialmente en Inglaterra y del acuer'Francia, fuera de 
do a que l legará en breve con e'-lsus dos casamientos 
primer ministro Mussollni. median-1 os tentación de su fé religiosa. I 
te la f i rma de un Concordato. , T:.nto ei glorioso Mariscal Foch , ¡ 
Su Santidad confía en que el tran^-,como el General Eduard de Cartel-; 
curso del año h a b r á de extender la ñau . invocaban su rel igión católica. ' 
esfera de acción del Vaticano a ma-jy hacían el signo de la Cruz al co-c 
yores l ímites que en los úl t imos cin-.menzar las batallas, fiando su t r i u n - i 
cuenta años. ¡ fo as í en su fé de catól icos . 
Nadie puede olvidar que en 1920, 
L E V DISPONIENDO LA DEPORTA-) cuando se res tableció la Embajada 
CION DE LOS EXTRANJEROS francesa del Vaticano, que habla 
CONVICTOS DE CIERTOS DELITOS cerrado de un violento y desacertado 
empujón Combes, se suscito el co-
nocido incidente en que los Part i -
dos de la izquierda hicieron que la 
Si llegara a prosperar la ley apro- ¡ nu,y0ría conservadora de la Cámara 
bada ayer por la Cámara de Repre-10fl.eciese votar para la Presidencia 
sentantes, serán condenados a la d c - ' ^ ia Repúbl ica a Clemenceau.jie, l legará a esta Capital hoy a las 
portación inmediata del terr i tor io sierapre és te restableciese la idos de la tarde, p repa rándose l e un 
americano todos los extranjeros con-t p^bajada ante Su Santidad; Cíe- bril lante recibimiento por los ele-
victos de los delitos de violación de¡menceaU( a quien no seducen las 
la ley de prohibición nacional aleo- amenazas, j i i las transaciones, no 
quifco prometer nada, pero esa ne-
gativa no impidió que siguiese tra-
tando extraoficialmente con el Car-
tina de este pa'" l o m a r á n parte en pulcra ¡ a r a no desentonar eon el de-
Concorda to ' , , ^ lonu ína- Íe mu'-^ias ^n8^*ur'onC8 na ' i ,roc*ie de lujo. E? una calle repre-
s t g u i r á apl icándose a la Alsacia y c'onales españolas y extranjeras que ! Hentativa del p ' i t e ñ i s m o y tiene su 
la Lorena hasta que el Parlamento, F impat i^n con fa f 'frura del monar- t isonoinía propU j encanta por la 
decida de otra suerte, toda vez que ra lo desa«ravínrán por la cam- ' graciosa ele^anca'de sus m ü j m f 
no podemos aplicar a esos Departa-' _ ^ . ^ . , ; , , ^ / 
montos, de un modo brusco, la Le- V*,ln que desdo **' c x t l ^ n ^ r o dirifcen por la desp reocurac ión aparente de 
«iertos escritores españoles, encabe- hm problemas de la vida, 
la xados por el novelista Blasco Ihá- i No se ve nna {rente grave. Todo 
cuest ión de que hemos tratado es ñez, el que a q u í en la Argentina no el mundo goza aparentando que no 
m á s bien política que religiosa, y , ^ ^ ^ ¡ a ^ como nn caballero, le preroupa el hondo afán de vivir, 
as í lo han comprendido los maní - . « ^ . -
festantes de Quimper, Avignon y i * i n o COmo traficante de muchas fa-j 
Burdeos, que han suspendido sus IHll,as Talencianas contratadas por él j 
gíslación de la Repúb l i ca " . 
Por eso podemos decir que 
Enero, de 1025. 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
WASHINGTON, Febrero 11 . 
mnio. y desarmado ante un dolor ™-) ^ ^ dem(>cr.uira.,. 
Es decir, que la república demo ciño de la agonía, si tuviese una H una pluma, hubiera dejado caer 
sobro las llagas de lu victima el 
bálsamo de una alegría , 
í La pluma de Blasco Ibáñez se cla-
vó como una espina en sus sienes, 
v después le escupió en el rostro 
Magüe, y sigue escupiéndole. ¡Que 
artista! 
fe En la corte de Nerón, otro artis-
ta de su linaje hubiera hecho buen 
Papel calentándose con él a las lla-
mas de Roma incendiada y echando 
después la culpa a los cristianos. 
Porque los germanos todavía no ha-
blan llegado. 
Para encontrar algo parecido a la 
•conducta de Blasco Ibáñez es pre-
ciso retroceder hasta las turbulen-
cias del siglo X I V y tropezar con 
Juan el Tuerto, el Torcido y su pa 
•fre. que aún le superaba. Pero en 
Ruellos magnates sin escrúpulos, 
todavía quedaba un fondo de patrio-
tismo, del que los Reyes traiciona-
dos por ellos, como Fernando IV y 
Alfonso X I , se servían para empujar 
'es a combatir contra los moros, se-
Ruros de que ante los enemigos de 
"astilla cesaban las rebeliones. 
En Blasco Ibáñez no sucede así . 
Elogia a Abd-el-Krim e injur ia a 
Primo de Rivera. Pone en los labios 
"el jefe marroquí palabras que enal-
tecen a los rifeños y denigran al 
ejército español. 
y en el momento en que España 
está comprometida en una lucha im-
puesta por Europa, y cuando sangre 
heroica corre a torrentes por riscos 
7 brancadas, Blanco Ibáñez dice 
a jos extranjeros que ese ejérci to es 
cobarde. 
Be ciento cincuenta jefes y oficia-
os españoles del Tercio han muer-
. el embate o de resultas del 
NOTICIAS D E MADRID 
D E L * 14 D E E N E R O 
E l . 
D E 
bolista, tráfico con drogas narcoti-
rantes o trata de blancas. 
crát—a es el puente para que pase la 
repÚhUea comunista. Y ésta ¿qué 
quiere? En el Congreso celebrado en 
Par ís el 16 de noviembre ú l t imo, lo 
han proclamado sus agentes con ci-
nismo Lrutal . No se trata sólo da 
cambiar la propiedad, o. mejor d i -
cho, los propietarios, sino de supri-
mir la faiuilla, invención burguesa 
de la Iglesia, y arrancar el senti-
miento egoísta de la maternidad. 
u¡No qnrremos dicen—abnegada-. 
sino libertarias. La mujer que quie-
re a sus hijos no es m á s que nna 
hembra, una perra!" 
Este programa de selva y horda 
promiscua es lo que está al otro la-
do de la República de Blasco Ibáñez, 
portero de ese para íso . 
Blasco Ibáñez pertenece al núme-
ro de aquellos originales pensadores 
que se proponen una cosa y hacen 
la contraria. 
Ataca a Don Alfonso, a Primo de 
Rivéra y al Ejérci to porque son los 
obstáculos que es preciso abatir pa-
ra que triunfe la República democrá-
tica, prólogo de la comunista. Y esos 
obstáculos pueden decir satisfechos 
"Sí, somos un dique levantado con 
EL CANCILLER A L E M A N H A B L O denal Mencler, de Bélgica, la for-
ma en que se res tab lecer ían las re-
laciones con el Vaticano. Pero, por 
el momento, todos los Partidos po-
líticos abandenarn a Clemenceau y 
votaion a Descbanel para la Presi-
dencia de la Repúb l i ca . 
Durante el mes de Noviembre úl-
timo pareció que dormía esa ten-
dencia socialista de desvío del Ca-
tolicismo, pero se ag i tó de nuevo en 
Diciembre: y es que por el lastre po-
iel p a í s . ilítico que lleva qn su sen0 el socia-
la Rhenania, de-'iismo( que reniega de toda rel igión 
ACERCA DE LA IMPORTANCIA 
DE LA A í i l U C L L T l R A 
MUNICH, febrero T í . 
En un discurso pronunciado ante 
nut r id í s ima concurrencia, el Primer 
Canciller D r . Luther habló espe-
cialmente de la gran importancia 
que para toda Alemania tiene la 
agricultura bávara . e hizo resalta" 
la necesidad de explotar todas las 
fuerzas naturales del í . 
Concerniente a 
P R E S I D E \ T E ALESSAN1) RI 
( H I L E L L E G A R A E S T A T A R -
D E A P A R I S 
PARIS, febrero 1 1 . 
E l Presidente Alessandri, de Chi-
mentos privados y of ic íales . 
E L R V I S I L I , E S C O L T A D O POR 
IX)S R I F E N O S , HA L L E G A D O A 
AJAR 
PARIS, febrero 1 1 . 
Noticias ¿ e Marruecos dicen que 
el Raisu l í ha llegado a la población 
do Ajar , bajo la custodiB de las tro-
pas de Abdel K r l m . 
L A ZONA O C C I D E N T A L 
T E T U A N 1 3 . — Se inauguró en 
el Casino Español el ciclo de confe-
rencias sobre temas musulmanes con 
una del coronel de Ju r íd icos mi l i ta -
res D . Manuel de Nido, que d iser tó 
acerca de "Los morabitos, cofradías 
religiosas y su influencia en la vida 
m a r r o q u í " y fué muy aplaudido. 
BOMBARDEOS A E R E O S 
T E T U A N 1 3 . — Durante la ma-
drugada de ayer, aprovechando la 
claridad de la luna, varios aeropla-
nos volaron sobre las alturas inme-
diatas a Beni Madan, arrojando mu-
chas bombas contra aquellos pobla-
dos. 
E L E S T A B L E C I M I E N T O D E 
L I N E A D E F I N I T I V A 
L A 
claró que todas las d i f io l t ades , ajcenio de toda Jefatura política, p i 
pesar de ser muy grandes, ser ían re- Ljjó a Herr io t que cumpliese sus 
sueltas si el pueblo a l emán se une ccmpromÍ808 de ret i rar el Embaja-
para demostrar al extranjero que'dor del Vaticano, ya que no hab ía 
los alemanes es tán decididos a mar-1 nevado al Parlamento, ni la supre-
char a la cabeza de los pueblos tra-lBi5n de impuestos, n i la disminu-
bajadores. relevando toda posibil l- cj6n considerable de los empleados 
IiAS C O N F E R E N C I A S FRANCO-1 
ALEMANAS S E R E A N U D A R A N E S - I 
T A SEMANA 
PARIS, febrero 11 
El Presidente de la Delegación 
Comercial alemana. Von Tredenlen-
bourg. conferenció ayer tarde larga 
LARACHE 1 3 . — E l domingo, las 
columnas que operan on 'a reg ión d«> 
Beni Gorfet para establecer la línea 
definitiva, montaron varias posicio-
nes. 
La columna de. Prast, que se ha-
llaba operando sobre Seguedla, re* 
gresó el domingo de A r z i l a . 
Del campamento de Aulef salió la 
columna de González Carrasco, y es-
tableció nuevas posiciones; una, con 
tienda fortificada, al Norte del ci-
mente con el Minlstr0 de Comercio tado campaInento, y dos al Noroeste 
Rayiifildy, acordando que se reann 
dad de evidenciar lo contrario 
En el curso del día visitó el D r . 
Luther al Cardenal Faursuaber y 
a&istió al Consejo de Ministros Bá-
varo, que t r a t ó de cuestiones de 
gran importancia para la r eg ión . 
Por la tarde regresó a esta clu 
dad. 
LUIS A N G E L F I R P O PIENSA E N -
T R E N A R S E S E I S SEMANAS E N 
NIZA 
del Estado. 
Agitarse los socialistas en esa pe-
tición a t t i - ca tó l i ca de los diputados 
socialistas, y levantarse en airada 
protesta toda la B r e t a ñ a , y sobre 
todo en Quimper. pidiendo "en de-
fersa v en nombre de la Libertad 
den las sesiones plenarias de las con-
ferencias a f 'n ts de la presente se-
mana . 
IÍORD CURZON T I E N E E S P E R A N -
ZAS E N L A SOLUCION D E L P L E I -
TO G R E C O - R O M \ N O 
LONDRES, febrero 1 1 . 
Lord Curzon declaró ante la Cá-
mara de los Lores que Inglaterra 
y los demás Gobiernos aliados tie-
religiosa", que ^0 « ^ " " P ^ ^ J ^ nen glandes esperanzas en resolver 
Embajada del Vaticano fué todo p£U.íficarnente la COntroVers{a actual 
uno. entre T u r q u í a y Grecia, empleando 
loa buenos oficios e influencia que En Avignon. donde por haber si-
do Sede Papal, existe muy vivaz e ^ p j . ^ p a ^ p ^ . xprantia e in&iaterra ante la sorpresa del despliegue de 
del mismo. 
La columna del coronel González 
pa r t ió del campamento de Tarkuntz 
y estableció «na posición 0ara el en-
lace de Sidi Buhaya y de las posicio-
nes instaladas por González Carras-
co. 
Con las citadas posiciones queda 
cerrado el frente de las nuevas 
l íneas, entre Aulef y Sidi Buhaya. 
La columna del coronel Boloix 
apoyó a lag fuerzas del coronel Gon-
zálest y González por el flanco iz-
quierda, mientras se efectuaba la 
operac ión . 
El enemigo estuvo desorientado 
" E l general en jefe y presidenta 
del Directorio mi l i t a r se propone Ir 
a la península y # su regreso visita-
rá Melilla, Larache, Arci la y Alcazar-
qu lv l r . 
Probablemente l legará a Algeci-
ras el día 19 v antes de ir a la Corte 
pasa rá por Jaén , Jerez y Sevilla. 
Lleva a la península el m a r q u é s 
de Estella, para someterlos al Direc-
torio, diversos importantes planes de 
reforma dq la organización del 
Protectorado". 
El general en jefe, sftgún la misma 
nota, está firmemente convencido de 
que los yebalas no t a r d a r á n en so-
meterle y de que los rifeños, al con-
siderarse engañados por los cabeci-
llas, r ecobra rán la paz de que dis-
frutaban. 
Termina la nota diciendo que 
mientras las cábilas permanecioron 
tranquilas, España se por tó con be-
nignidad, pero que ya han podido 
comprobar que sabe aplicar el cas-
tigo con dureza cuando se sublevan 
los cab i l eños . Esto , se ha hecho 
siempre y se h a r á en lo fu tu ro . 
L A NUEVA LINEA, SEG1 N I N 
PERIODICO DE LONDRES 
Un diario londInen|e dice que el 
general Primo de Rivera se propo-
ne establecer una nueva línea que 
comprenderá las tres zonas siguien-
tes: Desde el terr i tor io de Bcn Ka-
rr ick . cubriendo la carretera de Te-
tuán hasta Xauen: de«MJe el mismo 
punto de Bcn Karr ick a un punto 
no designado a ú n hacia el Sur. y 
desde este pi»T,'.o hasta otro de la 
frontera franesa al Sur de Alcázar . 
NOTICIAS DÉ M B U L L á 
l iLEGADA DE DOS APA KA TOS 
M E L I L L A 13—. Procedentes de 
Granada llegaron dos aparatos, t r i -
pulados por el comandante Dávila. 
los tenientes Merino y Arce y un 
mecán ico . Acompaña a los aparatos 
un hidroavión, tripulado por el co-
mandante Ugarte. 
espír i tu católico, 15,000 personas se tieEen 8f.bre ambas naciones, 
bajo la Fretldencia del reun'eron General de Castellnau para hacer B i DK MARX, PRESIDENTE DEL 
NIZA, febrero 1 1 . 
Luis Angel Firpo ha llegado a 
ésta y se ha instalado en una "«Hirt^tiS siguientes peticiones: ( 1 ^ : • ( T o x s E J o r ' Y ' H V ' B . \ Í ^ R r P R E S I 
tra las olas revolucionarlas, y parajdencia particular, donde piensa Per- Que nc ge retirase la Embajada D E N T E D E L A CAMARA 
derribar el orden social, cimiento dejmsnecer seis semanas, con la inten- (l.,.rc(,sa del Vaticano; ( 2 ) : Que se !Ml ;NICH fnbrer0 1 1 . 
España , es preciso derribarnos an - , c ión de ponerse en condiciones P3*¡cumpiiese la promesa de que Alsa-l E1 doctor Marx, ex Pr imer Can-
tes a nosotros; estamos soldados con1 ra su pelea con el boxeador ameri- cla y Lorena tuviese su Represen- ci l lcr del imperio, ha sido elegido 
ese orden, y si caemos, sus escom-icanc Gibbons, que él espera se r e a - í t a r i ó n aI,te Su santidad; y ( 3 ) : Que prcsidente del Consejo Prusiano, y 
bros nos serv i rán de sepultura". Y i Hce en Londres en el próximo mes 
siendo el mantenimiento del orden'*16 a b r i l . . . . . . 
social la primera misión del Poder i Interrogado por los periodistas 
pública declarar que su cabeza y su .negóse a hacer declaraciones, ale-
brazo son el obstáculo para der r i - ¡ gando c 
harle equivale a decir que son sus 
' para 13 z \ 
iesde ^eD J 
producir 
ia de no^* 







guerra completamente Irre 
donde un terreno abierto en 
mal anc08 y abismos y erizado de 
InnH ^Penetrable apenas permite 
acionar la art i l ler ía y la caballe-
toucha,mianCÍa fu6 ^producida en 
aviarf mas' y las águi las de la 
Tiamem abatieron el vuelo temera-
^eductn y rozaron co° sus alas los 
loa r r ^ l el conruso montón do 
das ^ utiente8 cayeron las laurea-
.M.Inucha8 veces sobre atravesaHn"^'cVC8 SODr  el pecho 
de8: a(i0 ú* los muertos. ¡Cobai-
La pi 
i 
despuVi ^ los infeUces de Vera y 
Rio! los desautori 
«et dePni;?a nagelailte de Le6n I>au-
empuja !C1,Ó a l . ^ P l t á n Araña , que 
se concediese la l ibertad de estabie- el sOCiaiista Bauer Presidente de la 
errse a las Congregaciones ^US'0" C á m a r a , por una gran m a y o r í a , 
tas. 1 La prensa ha recibido sus desig-
En Burdeos se celebraron un mis- naciones con muestras de agrado, 
mo día cuatro numerosas reuniones aunque algunos periódicos que man- ' 
de catól icos, y a ellas asistieron 16 t en ían las tendencias del Dr. Brauj 
BARBOSA TAZIRO, D E L ; ^ persona'Si y 8e t omó el acuerdo se muestran reticentes en sus elo-[ 
de pedir al Gobierno que evitase la gios -
Incha religiosa en Francia, por 1 • 
. , , n 'dignidad v el respeto de la Nación 
G 1 X E L R A , febrero 1 1 . . _ |a ^ ^ 
E l Consejo 
i ciudad de las 
capítulo más de leyenda negra fra- do al doctcr Bari)0£a Cazlro, ^ 1 , ^ ^ - polItico Católico como se 
Brasil , como Delegado a la Comis ión¡creó en Alemania, y dijo que el Pa-
las columnas, que le Impidió tomar 
los puntos es t r a t ég icos . 
La Art i l ler ía y la Aviación coope-
raron eficazmente batiendo a Iqti 
rebeledes. que no pudieron hostfli-
zar, l imi tándose a t i rotear desde 
gran distancia a las guerrillas que 
pro teg ían loa trabajos de fortifica-
c ión . 
El general Riquelme. con su cuar-
te l , se t ras ladó a Aulef. desde don-
de dirigió la operac ión . 
guardianes, o lo que es lo mismo, 
hacer con el odio su apología. 
De la diatriba sale la apoteosis, 
^ ochental tíncVIcolte^ly^1» injuria se trueca en incienso. 
En una p niP PTitp n ¡Que alquimista! 
E l folleto de Blasco Ibáñez es un 
EL DR. 
B R A S I L , D E L E G A D O D E L A CO-
MISION D E COORDINACION 
cuando Herr iot 
Económico de la So-1 in.onunci6 su discurso atribuyendo 
Naciones ha designa- al papado la decisión de formar un 
Di — 
y «¡n S n a 1 ^ 6 ^ injuria a ^ e r e ^ aPrueba. ni la más ligera 
^ e s p e c u l a r documento, le tacha 
hasta los 7 avariento, cuando 
I n t ^ H 0 5 M á s t i c o s saben que 
^ ^^ndenc l^ de la Re^i Casa 
guada contra España en colaboración 
consciente e inconsciente con algu-
nos de sus hijos. 
Un pastor luterano, Schafer. des-
pués de trabajar pacientemente en 
nuestros Archivos y de publicar dos 
f.omos de documentos inédi tos , ha-
ce la,defensa de la Inquisición espa-
ñola, mucho más humana que las 
protestantes. Un inglés, Peters, aca-
ba de hacer la apología de nues-
tros mís t icos ; un yanqui, Lumis, la 
más férvida y entusiasta de nuestros 
conquistadores y mlsloneron dn Amé 
za. ¡Valiente! | ricai y un francés, André , la más 
al Monarca, 1 justiciera del fjn de nuestro impe-
*rio en ese continente. Estaba reser-
vado a Blasco Ibáñez el presentar 
ante los ojos de los extranjeros que 
de Coordinación. 
jjPasa a la p á g . CINCO. 1 
BERANOS INGLESES 
LONDRES, Febrero 11. 
pa debía haber permanecido neutral 
en la polí t ica de Francia, le inte-
E L EMBAJADOR AMERICANO R E - el Abate Lemise, del De-
LLOGG SE DESPIDE DE LOS SO" partaTnento del Xorte. diciendo: 
T V . , , . i ^ santidad es neutral, y porque 
lo es. yo, que soy un Sacerdote Ca-
tólico, puedo ser, en polít ica, mlem-
E l Embajador de los Estados Uní- bro de un Partido radical", 
dos ante la Gran Bre t aña , Mr . Ke- Y en seguida sufrió otra repulsa 
llogg, visitó ayer al Rey Jorge y a el Presidente del Consejo, cuando 
la Reina Mar ía en su palacio de Bunc d i jo : 4'¿Cómo pueden los Católicos 
klngham cumpl imen tándo les con mo- de los Estados Unidos reprocharnos 
tivo de su despedida antes de partir el que no tengamos un Embajador 
a ocupar el puesto de Secretario de en Roma, cuando ellos tampoco lo 
Estado de su país, en sus t i tuc ión do tienen?" , 
Mr. Hughes. Y Paul Simona, le gr i to : Sí, pe-
Fueron muy cordiales los discur- ro uno de los primeros actos del 
sos cambiados entre los soberanos Presidente Wilson a su llegada a 
ingleses y el diplomático americano. • Europa, fué hacer una visita a Su 
NOTICIAS D E L SEOTOR D E 
M E L I L L A 
M E L I L L A 1 3 . — Se ha enviado al 
CRE( IA ENVIA SU R E S P U E S T A i 'Conse jo Supremo el expediente para 
T U R Q O A , A L A L I G A D E L A S 1Ia concesión de la cruz de San Fer-
NACIONES I nando al capi tán médico Sr. Peña . 
ATENAS. Febrero 11 . ' por su ejemplar conducta durante & 
La respuesta de Grecia a la ú l t i - ! a sed io de Monte A r n i i t . 
ma nota turca ha sido formulad-ti 
ante la Liga de las Naciones, en l u - ! 
gar de ser enviada directamente al 
Gobierno de Angora. 
(Pasa a la p á g . CUATRO 
L A F I E S T A D E L A U N I O N 
V A S C O - E S P A Ñ O L A 
S E R V I C I O S D E L A AVIACION 
M E L I L A 13. Escuadrillas aéreas 
bombardearon las inmediaciones de 
Sidi Dr is . 
Un aparato quq volaba sobre el 
'campo enemigo tuvo que aterrizar 
en Dar Drius por haber sido alcan-
zado por un disparo de los rebel-
des 
UNA NOTA DE LA A L T A 
COMISARIA 
No es esta noche, como equivoca-
damente se dijo en un epígrafe de 
la edición matutina, sino m a ñ a n a 
cuando se celebra la, gran fiesta de 
esta prestigiosa asociación. 
Los lectores conocen ya so esco- hecho entrega a los periodistas de 
gido v variado programa l i a nota siguiente: 
Dicen de Te tuán que en la Resl-
A.MAUl S K \ 
Marchó a su cáblla el Caid de 
Beni-Said. Amarusen, después de ha-
ber cumplimentado a los generales. 
MARCHAS Y RECONOCIMIENTOS 
Salió de Quebdani una columna 
compuesta por un batallón, una ba-
ter ía de mon taña y elementos auxi-
liares, que realizó una marcha tác-
tica hasta A f a r u m . 
De Drius salió otra, compuesta 
por el regimiento de Ceriñola, una 
sección de Cabal ler ía y un parque 
móvil de Intendencia, que llegó has-
ta Tiguenafen. 
Fuerzas de Regulares de Alhuce-
mas hicieron un reconocimiento so-
bre la meseta de A r k a b . 
Se abastecieron normalmente las 
posiciones del sector de Tafersit. 
T R E S C A I D E S P R I S I O N E R O S 
Los caídes rebeldes hechos p r i -
uoneros en los pasados dias, frente 
a Sidi-Mesaud. por la barca de Ama-
rusen. tienen gran prstigio entre los 
rebeldes. Se llaman Hach Merini 
Mizzian Hammu y Mesaud Moha-
mend. 
E L T R I B U N A L MIXTO 
T A N G E R 
DK 
Para regular la situación del per-
sonal de la magistratura y de cual-
I ha quiera otro Cuerpo o Carrera del 
^Continua en la pág. CUATRO) 
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C E R E MOXIE 
A Q U Í , mas que en sitio , alguno, 
las cosas se eslabonan de modo es-
pon táneo e i m p r e v i s t o . . . En New 
York, por ejemplo, transcurren los 
días sin que compañeros artistas o 
de escritorio comercial ee hablen de 
una fiesta, un baile, una excursión. 
Los " h a b i t u é e s " del restaurant no 
osa r ían dirigirse la palabra sin pre-
via p resen tac ión . Allá los "parties" 
hay que fórmalos entre conocidos. 
En Pa r í s un señor cualquiera que 
nos ve media docena de veces ya se 
cree cortesmente obligado a saludar 
nos, y después, a demandar el apre-
tón de mano, (Ah , son muy finos, 
en Francia!) y el canje de tarjetas 
o de nombres. A costa de no mu-
cha mayor dificultad en táb lase co-
nocimiento con las f é m i n a s . 
De esas amistades de modo tan 
fácil hechas, surgen informes acer-
ca de asuntos los mas dis ímiles : con-
ferencias, conciertos, saldo de ropa 
o de zapatos, atletismo, pasta den-
tr íf ica, exposición de arte nuevo 
periódico, baile interesante, descu-
brimiento científico, llegada de i n -
cógni to de un personaje c é l e b r e . . . 
Las dos pintoras rusas de que ha 
blé en reciente crónica, me mostra-
ban cierta noche en " L a Rotonda" 
el catálogo ilustrado de la ú l t ima 
Exposición Internacional de Venecia. 
Desconocidos concurrentes lo pidie-
ron con gran naturalidad, y el l ibro 
co r r ió de mano en mano y solo dos 
horas después pudimos recuperarlo. 
Liberte, egal i té y f ra te rn i t é , posi 
tivamente conjugadas en la Repú-
blica bohemia de Montparnasse. 
De este sencillo modo me hicieron 
dueño de una tarjeta que, por diez 
francos me daba acceso a un baile 
de la Asociación de Ingenieros Ru-
sos. Enorme gent ío ocupaba la "Sa-
la de Hor t icu l tura" atenta al con-
cierto que se desarrollaba. E l Pro-
grama, en verdad, era interesante; 
Tr io de Arensky, A i r de Salomé de 
Massenet, " S ' a í m e r " de Gabaroche. 
"Chanson Georgienne" ide Balalcl-
reff, "Perce-neige" de Greteehanl-
noff, "Juegos de Agua" de Ravel, 
"Preludio" de Prokofleff, " A i r de 
la Juive" á{i Halevy, "Payasos" de 
Leoncavallo, "Romanza" de Weula-
wsky, "Los adloses" de Sarasate. 
Beloy ejecutó al piano composicio-
nes propias y Bils t in al violoncello 
sus "Cantos y Danzas de Cáucaso" . 
Los demás ejecutantes o interpretes 
fueron las señoras Cecilia Lwosky, 
de " I 'E lan Spiri tuel", Helarly de 
Pertuis, profesora del Conservatorio 
de P a r í s ; Asroff, de la Opera de 
Kíeff, y los señores Maslowsky, Blis-
tine, y Valentinoff, de la Opera de 
Moscou (quien tuvo que visar ro-
manzas de autores conocidos.) Lo 
mas pintoresco del programa fué el 
coro de cantos y danzas "tziganes" 
dirigidos por el Principe Galit izíne, 
quien se gana ahora la vida sirvien-
do diversiones a los demás , ya que 
antes de la revolución para él ser 
v ían los otros las diversiones. Las 
artistas bajo el másti l de la guitarra 
que él empuña como batuta, y toca a 
la vez, fueron Mmes. Petracheve-
ky, Tretiakova, Anneukova, y tres 
hombres—bajo, bar í tono y tenor — 
que lo mismo cantan que bailan de 
cuyos nombres enrevesados hago gra 
cia al lector. 
Terminado el concierto, la con-
currencia se t r a s l adó a la tómbola 
y al buffet—todos loa productos a 
beneficio de los pobres de Rusia que 
en el extranjero sufren miserias sin 
cuento. Mientras, quitaban los ban-
cos de la gran sala para bailar. En 
un intermedio Mme. Leviant ejecu-
tó obras musicales de autores rusos 
e italianos e Ivanoff excapitán de 
cosacos bailó con el pecho de su 
negro uniforme cruzado por bandas 
por t ába la s , sugestivas danzas del 
Cáucaso en la punta de los pies y 
jugando con media docena de lar-
gos cuchillos. Terminó lanzándolos 
con la boca, hacia el suelo donde 
quedaron clavados y bailando entre 
ellos con gran habil idad. E l exotis-
mo de la música, del r i tmo, de la 
danza, del traje, y de ,1a mult i tud 
que coreaba la melodía marcando el 
compás a palmadas, fué de un efec-
to maravilloso. Es con arte salva-
je y t rágico, hermoso y lleno de 
peligro, que emociona y atrae Irre-
sistiblemente. 
El peligro de no conocer a nadie 
en un baile d-e Par í s , es nulo: aquí 
puede Invitarse a bailar a todas las 
mujeres. La mayoría acepta y las 
mas bellas y elegantes son—claro es 
t á—las mas solicitadas. En los bai-
les particulares de las mansiones 
privadas, el hallarse bajo el mismo 
cielo-raso (bajo el techo puede ha-
ber numerosos pisos y en estos va-
rios apartamentos, no?) acredita el 
derecho de invi tar a cualquier da-
ma . 
Tampoco la falta del francés sig 
niflca gran cosa: basta con una in-
clinación ceremoniosa. . . y el " N o " 
se parece en casi todos los Idiomas! 
Pero Benaftiici. violinista latino-
americano casi siempre acierta por-
que reúne las condiciones apetecidas 
para interesar a las mujeres a sa-
ber: buena presencia, gran despar-
pajo, tiempo disponible y la bolsa 
nunca completamente exhausta. To-
do esto unido, es la seguridad en si 
mismo <>ue le abonan anteriores ca-
sos afortunados y que le permiten 
tocar en público o d i r ig i r la palabra 
a una dama con Idéntica sangre fria, 
domadora de éxi tos . 
Así aquella noche, mientras el 
programa ar t ís t ico tenia lugar, él 
paseaba sus ojillos escrutadoras y 
sagaces por la concurrencia buscan-
do a quienes Invitar ía a bailar mas 
luego. 
de ascenden-; 
el acento, . . ' 
e interesantes 
De las tres mas bellas selecciona-
das de entre la copiosa concurrencia, 
decidió comenzar por una joven ru -
bia de grandes ojos como aquellos 
cantados por Ñervo 
" . . . tan tristes y tan vagos 
que siempre parecían pensar en 
(otra cosa" 
Llegado el momento se acercó a 
ella y con una ligera reverencia un 
poco ochocientos treinta, la dió a en 
tender que deseaba bai lar . 
— O u i , m'ser avee plaisir, contes-
tó la blonda con voz tierna y lenta. 
Después de algunos minutos de 
haror esos cálculos preciosos y r á -
pidos de agrimensura que son i m -
prescindibles en los bailes muy con-
curridos, Bonamici la d i jo : 
— S e ñ o r i t a , usted mas bien vuela 
que baila. 
—No bailo bien; me dejo l levar . 
Eso es todo. 
— L e aseeuro. . . 
—Se lo que digo. No está usted 
obligado a decir ga l an t e r í a s ; me 
basta conque baile bien. 
—Cero g a l a n t e r í a s . Isisto en lo 
de volar ¿le gusta a usted la avia-
ción? Por mas que tiene usted ca-
ra de poetisa. . . 
(Conteniendo los deseos de r e í r ) 
—Puede ser. . . 
— ¿ Q u é es lo que puede ser. lo 
primero o lo segundo? 
— ¿ L e interesa? 
—Porque me interesa usted. Lo j 
pruebo asegurándo le que hay mu-
chas bellas mujeres en el salón y, 
sin embargo, he estado un buen ra-1 
to para cazar la oportunidad de bai- ' 
lar con usted. No es una groser ía , 
sino un argumento. 
—Es usted muy amable. 
—Detesto los c l ichés . Dígame en 
cambio a que se dedica. ¿Es mode-
lo profesional de modisto o de ar-
tistas p lás t icos . Posee usted condi 
clones. . . 
—No soy nada da e s o . . . 
— ¿ N i de lo otro? ¿Qué entonces? 
¿Burgues i t a? % 
—Digame primero si es usted cu-
ra confesor, o juez por la man ía de 
interrogar. . . luego, si me convie-
ne, dec la ra ré mi profesión! 
—Soy viol inis ta . Si no es inco-
rrecto le ofrezco mi tar jeta . 
-—Siendo usted profesional no hay 
inconveniente en que yo la acepte. 
¿Españo l? 
—Iberoamericano, 
cia i t á l i ca . 
—Me pareció por 
Lejanos, misteriosos 
países semisalvajes los vuestros.'.... 
Bellas mujeres las de a l l á ! . . . Cl i -
mas cálidos, siempre amados por el 
hermoso sol . . . 
— U n momento! Misteriosos y se-
mísalvaje creemos nosotros a I04 ru -
sos; en la Argentina nieva; muje-
res bellas las hay en todos los pun-
tos del globo; interesante es cuanto 
nos resulta exót ico . . . 
—Gracias por lo de semisalvaje-;: 
yo soy rusa. ' 
—No me dé las gracias; estamoi 
en paz. Prescindamos de la nacio-
nalidad porque en este momento ni 
el mundo entero es comparable a la 
importancia de tenerla a usted en-, 
tre mis brazos. Confiese que es us-
ted bailadora profesional. 
—Soy parachutista en el Salón de 
A e r o n á u t i c a . 
— ¿ Q u é es eso? 
—Vaya y lo v e r á . Hasta hace po-
co era oficio de desesperados que 
arriesgaban su vida por un buen pu-
ñado de monedas. Ahera resulta al-
go absolutamente científico y sin 
probables peligros: una especializa-
ción de los aviadores. 
—¿Avia t r i z , entonces? 
—Especializada en aterrizar. 
—Por algo noté en usted la es-
presión de estar en las nubes y ase-
guré que mas que bailar, vuela! En-
tonces podemos ser buenos amigos, 
porque yo ensueño mucho y es como 
ascender con el pensamiento. 
— ¿ Y aterriza? 
— A veces sin paracaidas y me 
doy cada golpe sen t imen ta l ! . . . No 
crea, necesito que me enseñen la 
científica seguridad de que usted ha 
b l a . . . Bailemos este tango ¡no me 
lance a t ierra todavía , se lo supli-
co! 
— U d . como suramericano lo bai-
la rá muy bien. 
— A l estilo "nuestro" que no es 
muy par i s ién . (Por despistar, pues 
lo aprend ió en una academia del 
Boulevard Saint Miche l . ) 
Bailaron varias piezas mas. Lue-
go Bonamici creyó llegado el mo-
mento de ofrecerla a tomar algo: 
—Si sus padres, hermanos o per-
sonas que la "chaperonean" se lo 
permiten, pe rmí t ame quo le ofrez-
ca una copa de c h a m p a ñ a . 
— Y o hago lo que me acomoda y 
no pido a nadie permiso para na-
da. Me gano la vida precisamente 
para no depender de ser humano. . . 
—Bien , véngase entonces! 
—Nada 'apetezco. Descanse de 
m i . Hay inuchu.s bellas mujeres en 
el s a l ó n . 
—Obedezco. Dentro do un rato 
espero que repita concediéndomp el 
honor de volver a bailar conmigo. 
—Avec plaisir, m'sr! 
Media hora después volvieron a 
bailar y entonces al Invi tar la eligió 
—entre c h a m p a ñ a y helado—un he 
lado. (Oh, bendita aviadora econó-
mica! ) 
Entre sorbo y sorbo acordaron co 
mo y cuando volverían a verse. 
Rendez-vous in ic ia l . . . 
Armando R . MARIBON'A. 
Diciembre 1024. 
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D E S D E T A M P A 
INVASION DE LADRONES E \ 
TAMPA 
Con motivo de la apertura de la 
Fer ia-Exposic ión del Sur de la Flo-
rida, celebrada esta semana, ha sen-
tado sus reales en Tampa una nu-
merosa plaga de ladrones. 
Con este motivo el Jefe de Detec 
Uves de la ciudad ha dado esta or-
den terminante a sus agentes: "Dis-
paren primero y pregunten después , 
y sí es necesario t i ren a matar", con 
lo cual se espera contener algo laa 
actividades de los amigos de apo-
derarse de lo ajeno 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ESPAÑA I N T E G R A L Y E L HOME-
NAJE A L U K Y D E ESPAÑA 
El día 15 del presente mos de Fe-
brero, domingo, ce leb ra rá la pa t r ió -
tica Ins t i tución (ESPAÑA H N T E - -
GRAL, grandes fiestas en Honor del 
Rey do E s p a ñ a . 
Por la m a ñ a n a una gran función 
Religiosa e*i la Catedral a ias nue-
ve, bendición del Estandarte Social, 
En opinión del Jefe de Detectives obsequio de la señor i t a Clara Mo-
se u s a r á n recursos extremos para la reda, con una solemne misa canta-
persecución de los delincuentes, y ; da. en la que t e n d r á a su cargo la 
espera que haya necesidad de l lamar! 0^lCÍÓn sagrada el Conciliario de Es 
más veces la ambulancia que l a | P a ñ a Integral, R . P. José Vicente, 
" jau la" para conducir presos. í Por la noche l,na brillante velada 
Mientras, el cuerpo de policía de! en Ios salones del CENTRO DE DE-
Tampa, en combinación con afama- \ PENDIENTES, en la que h a r á uso 
dos detectives del país, han iniciado de la palabra el I lus t r í s imo Obispo 
sus trabajos y poseen suficientes in-!do Plnar del RÍ0 ' t o m a r á parte la 
dicios para realizar importantes de-¡ Estudiantina de la JUVENTUD MON 
tenciones. TAÑESA y la Banda de ESPAÑA I N 
A. cualquier hora del día o de la TEGRAL 
noche, los bandidos impunemente 
realizan sus atracos», y ser ía taroa 
prolija traer a estas columnas la lar-
ga lista de perjudicados. 
En noches pasadas, dos bandidos 
armados asaltaron al administrador! 
y un empleado del teatro " R í a l t o " , 
en plena calle Frankl in , y les roba-
ron un saco conteniendo 600 pesos 
que iban a depositar en un estable-
cimiento situado a una cuadra del 
mismo teatro. / 
Ambos individuos al cruzar un lo 
te vacío situado en mitad de la cua 
dra, fueron detenidos revólver en 
mano, huyendo los ladrones sin ser 
identificados. 
Por este motivo, el Jefe de Poli-
cía York, ha aumentado el cuerpo 
de policía con individuos práct icos 
en estos asuntos, los cuales vestidos 
de paisano prestan sus servlcina. 
Muchas son las personas que ya se 
han dirigido a la pa t r ió t ica Inssti-
tución ESPAÑA INTEGRAL, intere-
sadas en asistir y sumarse al home-
naje en Honor del Rey de E s p a ñ a . 
UNA ENVENENADORA DE PE-
RROS 
La señora Thelma Mateo, de Lul« 
slana 712 fué detenida a petición de 
la Sociedad Humanitaria del Conda-
do de Hillsboro bajo la acusación áo 
haber envenenado un perro de la 
propiedad de la señora Tafft dei 701 
de la Avenida New Orleans. 
Según informes de la s e ñ o r a ' M a -
teo ha envenenado ya casi una do-
cena de animales, por lo que hubo 
necesidad de matai varios perros que 
ya estaban envenenados. 
La acusación contra la s eño ra Ma-
teo tiene como pena en caso de pro-
barse su culpabilidad, un máx imum 
de cinco años de prisión en la Peni-
tenciar ía del Estado o $1,000 de 
multa. 
J U V E N T U D P R O G R E S I S T A «EJL 
CONCEJO JLUí] XJLJJA^OXN 
En días pasados celebraron Jun-
ta General en los amplios salonuc 
de la Asociación de Detallistas, Ba-
rat i l lo n ú m e r o 1, altos; los miem-
bros componentes de la "Juventud 
Progresista del Concejo de V i l l a : 
y ó n " 
Pres id ió el doctor Alfredo Fer-
nández y actuaba de Secretario et 
señor Balbino Fe rnández , con asis-
tencia de la Junta Directiva en Ple-
no y gran n ú m e r o de asociados. In -
descriptible entusiasmo fué el que 
re inó en esa Junta General; se tra-
taron asuntos de gran Importancia 
con respecto al informe de la Direc 
itíva sobre la lista de inscripciones 
que alcanza en el primer mes de 
vida social a la elevada cifra de 230 
asociados; t a m b i é n es enteramente 
satisfactorio el estado económico 
de la Sociedad, presentado por el 
señor Tesorero. Acto seguido sin 
entibiarse en lo m á s mín imo el en-
tusiasmo se procedió a elegir la Jun 
ta Directiva, dando el Siguiente re-
sultado: 
Presidente: Alfredo F?|rnánde?i 
Méndez , 
Pr imer Vice-Presidifnte; Benigno 
Suárez F e r n á n d e z . 
Segundo Vice-Presidente: Ma-
nuel F e r n á n d e z P é r e z . 
Secretario Contador: Balbino Fer 
n á n d e z Garc ía . 
Vice Secretario Contador: Benig-
no Suárez G a r c í a . 
Tesorero: Marcelino Rodr íguez 
G a r c í a . . 
Vice Tesorero: servando Roürí -
Iguez. 
I Vocales: 
José García Gayo; José Fornan-
1 dez Garc ía ; Manuel F e r n á n d e z Fer 
• n á n d e z ; José Méndez López; José 
I García F e r n á n d e z Baldomcro Rodr í 
guez Suárez ; Manuel García Rodr í -
guez; Juan F e r n á n d e z Garc ía ; Euge 
nio García P é r e z ; Miguel Méndez 
Dfaz; Nobut ión López Suárez ; José 
Rodr íguez S u á r e z ; José Ramallo; 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; Ma-
nuel F e r n á n d e z Yardain; Antonio 
González F e r n á n d e z ; Maximino Gar-
cía Cayo; Silverio sovediaz Arias; 
Victoriano Rodr íguez Suárez ; Ave-
lino F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Vocales suplentes: 
José Rodr íguez ; J e sús Méndez 
¡Díaz; J e s ú s Rodr íguez Garc ía ; Je-
¡sús Garc ía ; Miguel Alonso Róse te : 
Victoriano Suárez Martnez; Manuel 
' s u á r e z Alonso; José Iglesias; Jesús 
i López F e r n á n d e z ; Manuel F e r n á n -
;dez Suá rez . 
Proclamada por unanimidad, en 
medio de estruendosas salvas de 
i aplausos después de dar cuenta de 
varios pliegos de correspondencia, y 
no habiendo m á s asuntos de quo 
tratar se dió por terminada la Jun-
i t a . 
P U B L I C A C I O N E S 
E l i 
SOBRESEIDO E L CASO 
Se efectuó la vista ante el juez 
J. McCatheart, siendo sobreseída, la 
causa que contra H . López se siguió, 
bajo la acusación de alquilar una ca« 
sa para dedicarla al juego. 
La orden d.e pr is ión contra López 
se extendió a petición del Sherit 
Hiers, después que sus Diputados 
efectuaron un registro en la casa, 
situada en la sección de color de 
Port Tampa. 
La Corte sobreseyó el caso fun-
dándose en que los Diputados del 
ÍSheriff hab ían hecho un registro sin 
llenar los requisitos legales. 
ULTIMO M M E i i o m : 
• N L P T U N O " 
Como siempre ha llegado a nues-
tra mesa de redacción la bien edita-
da revista m a r í t i m a "Neptuno". 
Su número correspondiente al d ía 
cinco del corriente contiene a d e m á s 
de su excelente información gráfica 
las ú l t imas noticias m a r í t i m a s loca-
les y extranjeras. 
Entre los valiosos a r t í cu los que 
publica "Neptuno" en este n ú m e r o 
figura uno en inglés y español y que 
se relaciona con el tourismo. 
También habla sobre los proble-
mas de inmigrac ión , de buques en 
construcción y de cuanto se relacio-
na con los negocios en el mar . 
Su presentación es como siempre, 
correcta y elegante. 
La "Habana es el puerto máa caro 
del mundo", es otro de los ar t ículos 
que está redactado con mucho cono-
cimiento de causa y ha sido muy 
celebrado por cuantos lo han l e ído . 
En f in , es un verdadero "tour de 
forcé" para su entusiasta director 
i señor Enrique Tor rá s , que es a su 
vez repór te r m a r í t i m o . 
H I G I E N E D E L A B O C A 
EL MIEDO 
H a r é ya muchos años , cuando las 
corrientes "civilizadoras" no habían 
aun invadido nuestra sociedad, ni ios 
Pérez, el campo de la política, nos 
otros nos p reocupábamos y escrioía-
mos acerca de las distintas tenden-
cias, en los campos de la «¡xperimen-
tación mental y nerviosa, aportando, i 
un día y otro en crónicas , que nues-
tra juventud no recogió, datos ge-
nerales x observaciones muy curio-
sas. . . 
Una • vez, escribimos un extenso 
trabajo sobre el "Miedo", con deta-
lles lujosos; hasta creo, que con r i -
betes de romanticismos. A l recuer-
do de aquellos días , en que sonreía 
en nuestro corazón el pá jaro azul 
del ideal, viene hoy el pasado, con 
un bri l lante trabajo presentado al 
V I Congreso Médico Nacional, por el 
doctor Manuel Barroso, Subdirector 
del Necrocomio y del Servicio Mé-, 
dico Forense de la Habana. 
E l doctor Barroso dice así . " E l ' 
miedo tiene una gran relación con 
la medicina legal por cuanto se re- * 
fiere a la a tenuac ión que tiene en! 
algunos casos para juzgar a los cul-<' 
pables de hechos delictuosos, y que. 
no ser ían capaces de cometerlo, si no _ 
fueran imputados por el miedo, es-i 
tado psicológico que en determina-J 
dos momentos de la vida influye de 
manera decisiva sobre actos de l a | 
voluntad y que se presenta en dis-1 
tintos aspectos, como relataremos en¡ 
este trabajo explicando sus formas; 
y modalidades. 
Dice Grasset. El miedo es una1 
emoción normal necesaria para la 
conservación y la defensa del hom-
bre, es el fenómeno psíquico que nos 1 
proporciona el conocimiento de un 
objeto peligroso o perjudicial y tam-j 
bién los actos necesarios para cortar 
y combatir este elemento impulsivo; 
es un elemento psíquico normal de 
defensa". 
En una magistral conferencia dada 
en Valencia en 1904 sobre el mie-
do, Agust ín Menard recordó estas 
frases del Mariscal Ney, uno de los 
lugartenientes del gran genio m i l i -
tar francés Napoleón. "Quisiera saber 
quien sea el fanfar rón que no ha te-
nido nunca miedo". 
Los valientes aparentes que alar-
dean despreciando los peligros, es 
porque ignoran su existencia, los que 
lo desafían porque no los compren-
den, no sienten su Importancia. 
Desde las primeras impresiones 
que recibe el ser humano en sus i n i -
cíales contactos con la vida de la 
relación, en el n iño, cuando este l lo-
ra por cualquier causa y esto se pro-
longa, se le dice de sombra de fan-
tasmas, el perro, el gato, la bruja, 
etc. etc. y el hiño sufre los primeros 
j fenómenos del miedo, costumbre fa-
miliar y perjudicial para el n iño, 
que tiene su sistema nervioso en es 
fado do hipermotilldad, trastornan-
I do la digest ión e impidiendo un sue-
ño reposado y restaurador; fijarse 
^ que el niño duerme mucho. 
I La sensación del miedo la experl-
j menta cualquier ser humano aunque 
hub^esi; puesto su valor a repetMas 
y grandes pruebas; el mil i tar , el ora-
| dor; 1 publicista, etc. etev 
i Hablando Plinio del miedo quo 
| hace cerrar los ojos, cuenta que so!o 
veinte gladiadores se encontraron 
apenas que no movieran los pár-
i pados cuando se les amenazaba de 
repente. 
La piel de gallina, los sudores, la 
palidez, o el enrojecimiento porque 
estos fenómenos vaso motores pue-
den proóuci rse , y algunas veces, sa 
doblan las piernas, aumenta el par-
padeo, o balbucea la palabra, y tiem-
bla el cuerpo, o el temblor es par-
cial abarca sólo las manos. Nadie 
más que el médico observador, pue-
de ver qué Inútil es, cada esfuerzo 
de la voluntad en los hinr. 
eos y en los que padecen en,COll<i«l 
des crónicas, especialmente ^ 
tómago e Intestinos. Esto ^ * 
fermos que hablan y ob S Soa 
misma manera, tienen el mf11 de 
do. el mismo régimen, el nr 
tidio de la vida. l j 
E l miedo, en su fase dfi ir 
de Terror, los efectos son ^ 
tensos, y es la parálisis que l ^ 4 » 
huir n i defenderse. Las h iL ,0 * 
las guerras y de las catástrnf * 
llenas de ejemplos, de los estií 
causados por el miedo 
terror ahogó en la8 v lc t imJ** 
el instinto de la fuga 
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Esto ocurre también bajo ik 
tos de una fuerte emoción 
cesa el imperio de la v o i u ^ V 1 ' 
bre los músculos y falta ¡a ^ 
para la defensa. En el s u e ñ o 6 1 ^ 
so no sabemos lo qUe p, tac» 
dilla? recuérdese la s e n s a ^ 
opresión que se experimenta 1? * 
ees que durante el sueño y 
portamos, hemos sentido ¿ f o ' í 
por el peso sobre el pecho 
una cuerda al cuello, que no l i? 
mos quitar, n i desatar, despem!, 
nos con el corazón palpitante lC" 
respiración fatigosa. Y cuando u j 
el terror aún los hombres más i l ,6 
pidos renuncian a la fuga y J 
dan estát icos, nulos para la I T * 
sa y se abandonan al propio desM? 
El miedo también produce « i 
de hipermotilldad, y convierte ai 
dividuo, en atacante, Ueganrtn 
agresividad al más alto grado de £ 
roicidad, respondiendo desde 
como decía al principio, comó ? 
elemento psíquico normal de defe°' 
Tenemos también el miedo mn, 
boso, se refiere especialmente 
objeto dado a un grupo de objetos 
Los nombres que se le dao a i 
las fobias son distintos, agorabofil 
miedo a la plaza pública; la claustré 
oofia, a los espacios cerrados- la ni 
pofobia, a la suciedad; !a camino, 
lobia, a los precipicios; la amaxef̂  
bia, a los vehículos, y la .Hderodro-
tobia, a los ferrocarriles. 
El miedo morboso es aplicable 1 
muchos objetos. Así tenemos a lo, 
oue le tienen miedo a todas las e> 
sas que observan y que se llama pa-
nofobia y que la emoción que pro-
duce cada objeto no está en relacióa 
proporcional al valor terrorífico de 
mismo y el enfermo termina por no 
saber a qué le tiene miedo, le teme 
a todo y de nada padece la obsesióa 
del miedo. 
Estos tipos no pertenecen j l mié 
do psicológico, hay disminución di 
este miedo fisiológico y útil, es el 
miedo morboso del enfermo, existe 
un desconocimiento de los peligro 
reales y le teme a todo. 
Después de lo expuesto anterio 
mente, es posible que bajo la influen 
cía de este miedo psicológico, po 
un acto de hlpermotilidad, un indi 
viduo, disminuyendo su control, so-
bre la voluntad cometa un acto pu 
nible de agresividad, pues como di 
go repetidamente en el transcurso 
de este modesto ar t ículo, el miedo 
en sus distintas manifestacioneR viíi-
bles y apreciables en general, es ua 
elemento psíquico normal de defen-
sa. 
Y por nuestros Tribunales de Jus-
ticia, han pasado más de uno d« 
esos casos, los que pueden verse por 
las sentencias fecha marzo Je 
1887. octubre 13 de 1883, octubre» 
de 1887, ju l io 1» de 1890, mayo U 
de 1879 y diciembre 6 de 1882. 
Muy bien el trabajo del doctor Ba-
rroso; muy erudito y presentado en 
forma elegante, sin tecnicismos, si» 
poses, difundiendo la cienria par» 
que llegue a todas las inteligencia' 
y fructifique en ellas las semilla 
del B i e n . . . . 
A . C O V A S GUERRBRO. 
vez j o s é Manuel Paula, hijo, José 
En el día de hoy tomaron poses ión! Manuel Viera, Leopoldo F. Camacho, 
de los cargos para los cuales fueron 1 Francisco Torres Inocencio Alvarez 
elegidos, los nuevos miembros de la 
Directiva de la prestigiosa sociedad 
"Circulo Cubano". 
- E l señor Ricardo M. Cabarrouy 
empezará au tercer t é rmino como 
Blanco, ^ u r e l i o González, Rafael 
Valdés. Lorenzo Hernández . Osdar 
Gordillo, José Fuente Rosa, Leopol-
do Pacheco Pérez , Alberto Mar t ínez 
García, José Valdés Domín jaez , Ar -
Presidente, el señor Cami.o Bebo su j mando Valdés Generlque, Francisco 
segundo t é rmino como Primer Vice 1 Suárez. 
presidente y el señor Enrique Santa! Los siguientes fueron elegidos pa-
Cruz su ú l t imo año como segundo! ra llenar vacantes en la Directiva: 
Vicepresidente. Juan Pérez Rolo, Oscar Font. Marino 
Los elegidos por el t é rmino de dos' Pérez Alcántara , Andrés García y 
años son: Belarmino Vállejo, Cándi- Francisco García, 
do Escobar, Ernesto Serrano, Eva- Pedro Ramí rez Moya, 
risto Machín, Ricardo García Chá - i Ta mpa Flá, febrero 4 de 1925. 
No hay salud completa sin buena 
, Digest ión y ésta no existe si no nay 
! bu^na dentadura. 
E l empleo oe esto El ix ir conserva la 
I dentadura, cee infec tándola y, da hb-
] cho, se Impide la carie dentarla y U 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levanturs» y 
des; ués de las comidas le dan frescu-
• ra y sensación de h'enestar a la boca, 
i DEPOSITO 
a . Zianda J i * Aumcro 205, Tejado 
Teléfono 2336 
* De venta en farmacias y perfum*» 
' r ías . 
I P K E C I O D E L " E L I X I R L A N O A -
*4 litro SI.80 1/1S litro | 0 . 6 « 
(¡ 1.00 1/81 o .ai 
C L M K 1 N G H O U S E 
I L a s compensaciones efectuadas ayer 
1 por el Clear'ne Honse a Kfibana as-
'cendieron u }5.113,248. Oo . 
• C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
CARNAVAL K \ " L A UNION" 
E l sábado 11, comienzan los car-
navalo? en esta. rica y progresista 
sociedad. 
Tcdos los demás sábados segui rá 
celebrando bailes. 
La orquesta de Antonio Romeu, 
tiene a su cargo, como en tempora-
das anteriores, la serie de fiestas 
que a n u n c i é . 
EN E L CASINO 
El tercer baile de disfraz lo dió 
el Casino Musical en la noche del 
martes. 
JOVENES DE SANTOS SUAREZ 
Han cambiado de local. 
Abandonando la calle del cual to-
maron el nombre, acaban de fijarse 
en Estévez 5S, casi esquina a Cas-
t i l l o . 
Sus fiestas bailables se verifican 
los s ábados . 
Todos de disfraz. 
E l señor Segundo Duarte, su pre-
sidente, ha tomado las medidas per-
tinentes para que sean divertidos y 
animados sus bailes de m á s c a r a s . 
MERCEÜKS SPORTING CXUB 
El señor Carlos Alberto Hernán-
dez, Presidente de la sociedad de 
Recreo y Deportes, en su nombre y 
en el de su Comité de Damas, me 
invita para el baile de disfraz que 
c i Jeb ra rán el sábado 14. 
La música de Calixto Allende lo 
a m e n i z a r á . 
Tant0 al señor H e r n á n d e z como 
al Secretario señor , José Dolores 
Campos, doy las gracias por su cor-
t ' -sía. 
OPERADA 
La gentil esposa de nuestro ami-
go el doctor Antoñico Caballero, abo-
gado lu banerc de prestigio, doctora 
Angelina Edrelra. profesora de la 
Eticuela Normal para Maestras, ha 
sido operada por el doctor Benigno 
Sonsa. 
Sigue mejor la distinguida enfer-
i ma. 
D E SANTIAGO D E L A S V E G A S 
Recibo y copio: 
Sr. Alberto Coffigny Ortiz, Cronista 
Bocinl del DIARIO DE UA MA-
R I N A . 
Distinguido amigo: 
Queremos que usted, por medio 
de su leída sección, nos dé a cono-
cer un Certamen de S impat ías que 
hemos organizado en esta localidad. 
Se inl/cíó el primero de febrero. 
Le tendremos al corriente, envía»* 
dolo las notas de los escrutinio?• 
Sin otro particular somos su a'*' 
t ícimos, Armando Moreno; Jos* ' 
Blanco. 
Complaciendo a esos jóvenes qu 
tanto estimulan a Ja juventud i » 
tía güera , me ocuparé mucho de J 
te asunto que será de valor estío'' 
ble para la sociedad " L a Gloria • I 
de diBtínción colectiva para todo». 
LINO CRUZ 
Ha muerto. 
Tras prolongada y dolorosa ^ 
fermedad que vino minando 
busto y fuene organismo mucho j 
tes de abandonar a tu pueblo e ^ 
región p inareña , r indióse al "J1 '¡¿ 
brazos de la muerte el re6Pp";rt3 
anciano y querido vecino de 
de Golpe. . ci. 
Su hijo Emilio, tan ^ ] .com° 
r iñoso y bueno, n0 dejó mea,ĉ %4ra 
utilizar ni empeños que •ibrar ^ 
salvar a su padre de ias 8arr** ' O Í 
el Destino le pronosticaba y I " 
facultativos le predecían- 8¿o; 
A sus esfuerzos logró V1>,r j i -
enteros ol amado P110'6016^'liia 1 
jas solíci tas como Inés, ÜDe' ¿r 
Estelvina y sus hermanos * f 
Bernardo. Candito. José y ^ vaior 
daban consuelo al enfermo > .,. 
y medios a la madre íluen(1*• tir d 
ra María Fuertes, para ôTaD pe-
rnal por todos los yspectos q» 
sentaba. á J t V 
A l medio día del martes ^ 
exhaló el postrer suspiro aqu- qa: 
bre que había servido a Cu Da ' ^ 
tantos jóvenes deja a la socica» 
La casa fúnebre de Caballé0' 
vo a su cargo los servicios-
De las alturas de Arrojo 
donde residen desde quo 86 ^t* 
ron a la Habana, salió con 
ceempañamien to el «nt le r ro . 
A l bajar el sarcófago a ia uc 
el sol amortiguaba su luz a ^ 
ra triste de la 'tarde que ^ 
o lv ida rán ; terminado, Emi"0 »« 
8Ó su grati tud a los amigo» 
que 
asociaron a su dolor ™teTl*° péf 
Nosotros también i n t i m o » todo; 
dida que lloran los famina|* 
del pobre viejo desapareció • c0D 
Reciban todos mi pésame 
dolencia. 
Alberto COFFKíNV O**1* 
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P W T H I ^ D M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
Pues boy, queridos lectores, me 
dispongo a contestar sus consultas, 
cin consultas. . . 
' olvidadas quedaron sus cartas en 
nn paquete que tenía preparado y 
con la precipitación de tomar la 
S u i n a . quedó sobre el bufete. 
? r o c ^ a r é responder de memoria y , 
a su benevolencia corresponde lo de-
Albertina . 
Debe usar sostenedor todo el día 
hasta para dormir, procurando que 
•, de ese tiempo no la oprima, sino 
L e sostenga -el busto en su lugar. 
•Ha visto los ajustadores todo de 
roma como lás fajas? Creo que le 
convendría, aunque de ninguna ma-
nera para dormir . Vaya a " E l En-
canto", San Rafael y Galiano. Da-
rtaníento de corsés . Tome el as-
censor que hay en el fondo y pida 
ia dejen en el piso de los co r sés . 
\llí podrá escoger con comodidad 
v hasta probarse distintos modelos. 
Pensamientos de Frankl in • 
Si los picaros supiesen cuán ven-
tajoso es ser hombre de bien, se-
rían hombres de bien por picardía . 
La experiencia es un maestro que 
hace pagar caras sus lecciones, pero 
es la única donde pueden aprender 
los insensatos. 
El vino y las mujeres, el juego 
r la mala fé, disminuyen la fortuna 
v aumentan las necesidades. Es más 
costoso alimentar un vicio que criar 
dos hijos. 
Las telas de seda, las de oro y 
plata y los terciopelos apagan el 
fuego de la cocina. 
Merecen por ello un puesto en 
nuestra compañía , pero lo merecen 
también porque proporcionan ocu-
pación entretenida y amena. 
Si en la casa hay niñas no deben 
faltar flores, porque las n iñas tie-
nen algo de común con las flores; 
personificar el ideal y la felicidad, 
humana. Y si hay n iñas y flores, ' 
las n iñas deben cultivar a éstas por-1 
que así exige la naturaleza del cul- i 
üvo y así lo exige la índole de la 
ocupac ión . 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
t De suprema dist inción t n la mesa bien puesta, dan una be-
l'.a nota de elegancia y bren g iu^J . De todos los fabricantes 
tenemos, los más bonitos modelos. 
Vendemos piezas sueltef, juegos completos y estuches de 
lujo, propios para regalos. No compre cubiertos, sin ver nues-
tro gran surt ido. 
" V E N E C I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
Obispo núm. 96. Teléfono: A-3201. 
C U E N T O S P E R V E R S O S 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
Tepsícore. 
Para los bailes, lo mismo si viste 
elegante toilette, que si lleva dis-
fraz el calzado de tisú de plata o 
de oro es lo más indicado. En "La 
Granada" peleter ía de Obispo y Cu-
ba, tienen preciosos modelos en t i -
sú combinados con correas de piel 
plata o piel oro. La úl t ima palabra 
en calzado de baile. 
Otros modelos de raso negro tam-
bién tienen correas de piel-plata o 
piel-oro, muy nuevas y originales. 
Solución al último Acertijo. 
" E l A l f i l e r " . 
Es más fácil reprimir el primer 
capricho que satisfacer todos los que 
después son sus consecuencias. 
El segundo vicio es mentir y el 
primero e m p e ñ a r s e . La mentira va 
montada en ancas de la deuda. 
El orgulloso que come vanidad ce-
na desprecio. Si el orgullo desayu-
na con la abundancia, come con la 
probrez'a y cena con la v e r g ü e n z a . 
La ociosidad es como el orín, que 
come mucho más que el trabajo; la 
llave que se usa más continuamente 
está siempre lustrosa. 
No prodigues el tiempo, porque él 
tiempo es la tela de que esta hTvffia 
la vida. 
Don Tan credo. 
Para esa molesta afección de la 
piel lo mejor que puedo recomendar-
le al presente, es el "Excemicida" 
de Mme. Sen touré . Esa pomada lo 
curará r á p i d a m e n t e . P rúobe la y 
me dará las gracias muj 'pronto por 
el consejo. Pídala en cualquiera de 
las mejores farmacias. y 
Puertas, paredes y vidrios. 
Lo mejor es abrir diariamente to-
dos los vanos para que aire y sol 
penetren sin tropiezo hasta lo más 
recogtfito dp los espacios cubierto?. 
Para ayudar a la i luminación in -
terior es menester que tanto las pa-
redes de los patios que reflejan luz, 
como las de las piezas, sean de t in -
tes claros y suaves y los vidrios sean 
antes blancos que de colores. E l 
amarillo deprime el án imo , ei rojo lo 
excita, el azul provoca la melanco-
lía. Lo mejor siempre es el color 
blanco deslustrado o arrugado. 
Otro Acertijo. 
"Soy pál ido, seco, enjuto y sin 
embargo a todo el mundo gusto. 
(Solución m a ñ a n a ) 
Marav i l l a . — Incógn i t a , 
Procure ver los modelos de pei-
nados para melena que tiene la v i -
driera de la "Pe luquer í a Francesa" 
en San Rafael 12. Para el postizo 
que desea hacer vea al Sr. Mora, 
con seguridad sa ldrá complacida. 
La loción ONDULA es realmente 
admirable para lograr que la onda 
se conserve por muchas horas y con 
la cont inuación de su uso el cabello 
llega a acostumbrarse. 
Naturalmente que el rizo depende 
principalmente de la naturaleza mis-
ma del cabello, según sea este más 
o menos dócil. Me parece que el 
frasco de Ondula vale $2.00, pero 
eso es fácil de comprobar llamando 
por teléfono A-0210. 
L a u r a . 
Hace mucho tiempo guardo para 
usted la poesía de Juana de Ibarbu-
rum pero no mandó su d i r e c c i ó n . . . 
¿Cómo se la envío? 
Los encantos de las flores. 
l'n jardincillo, o por lo menos al-
gunas flores, tienen cabida en cual-
Quirr parte. 
No ofrecen la misma utilidad 
Práctica de las frutas o de las ver-
onras. Es que su papel es otro; 
adornar, embellecer nuestra vivien-
da; evocar cosas gratas a los senti-
dos; variadas formas, brillantes co-
tores. fragancia sin igual, a rmonía 
> frescura; evocar cosas gratas a la 
'Paginación y al recuerdo; juventud 
amores, primavera, ilusiones. 
Las flores nos apartan del sentido 
rjaterial de las cosas para elevarnos 
al ae la estética y del ideal en el 
Que viven las horas más dulces y 
Placenteras de toda la existencia. 
£1 Azúcar. 
Propiedades. E l azúcar , tomado 
en cantidad moderada, es út i l como 
condimento para activar la diges-
t ión . Mezclado con el agua, la leche, 
el café, el vino, el alcohol, etc., pro-
porciona bebidas sanas, refrescantes 
y cordiales. Las personas que teman 
padecer de gota o de arenillas no de-
ben emplear el azúcar más que con 
gran m o a e r a c l ó n . Los diabét icos 
han de abstenerse de él en absoluto. 
Valor a l iment ic io .— Experiencias 
recientes, verificadas en el ejérci to 
a lemán , han confirmado que el uso 
del azúcar calma el hambre. Se ha 
confirmado además su eficacia con-
tra la sed. así en los hombres como 
en los caballos, aumentando la ener-
gía muscular, disminuyendo las pul-
saciones del corazón y dando mayor 
fuerza al músculo ca rd í aco . 
María C. Kuíz de A . 
E n t r e g u é el peso que bondadosa-
mente mandó para Santovenia, 
Mira flor. — 
No tengo inconveniente en com-
placerla, pero lo mejor ser ía escri-
biera directamente al As i l o . 
Puede usar la faja sin temor, son 
muchas las que la usan con buen re-
bultado. Vea la dirección que doy 
a "Alber t ina" . 
o s dncic?nos necesttdn 
t o m a r s o p a v e a l r n . e n . l e d l l m e n M c i d . . 
F I D E O S 
L A F L O R D E 1 N C L A N 
F d b K i c d d o s e n VUcafrdncci d e Pc3nc ide s (Cd 
t d l u ñ d ) e x c 1 u s i v o u n e n t e con c v e m e j d e I K I C J O 
L a s comjddS pvepcíKcsdcas 
con los f ideos rncacarrones 
m e s ' L a fio»' C I G 
s o n m a s sdti^c 
•nhc 
De venhs enlodes los eslablecimienlos de víveles 
IrnpoWcidoKes pava CubaPedyo I n c l a n y C H 
T e l M . 7 # 5 D a m a s 11 
He aquí un libro ameno, gráci l; nn l i-
bro lleno de emotividad, un libro que 
recrea, ensefia y hace pensar. 
J E S U S J . LOfEZ. su autor, ha sabido 
con ese su estilo original, dar a todos 
sus cuentos el momento intenso, para RACZONAXi (Paseo de Marti esquina a 
que la emoción surja potente, activa,, gaxi « - # ¿ 1 * 
nerviosa. Y no eg de extrañar que tal . ' , 
cosa ocurra: Jesús J . López es ante i nay func ióp . 
todo un observador notable. espíritu | 
cultivado y estudioso, no desprecia mo- P A Y B E T (Faaeo de Marti esquina a 
mentó para anotar en su libreta de' _ „ . _ , . 
"h-mociones" cuanto ocurre, vive y pal-] ^ ™ «*OE», 
uita a su alrededor. j Compañ'.a mejicana de Lupe Rivas 
Crit ica consciente, pone en agi tac ión Cacho, 
todas sus células cerebrales para poder. » •__ _ „, . , . ' ^ .. . 
observar ampliamente y así luego de! A las ccho > ,r-edla- la " M s t a en 
dar toda su emotividad, porque compren- cuatro cuadros. A través de la tierra; 
dió en todo su valor la vida. Por eso . l a revista de Ignacio L i r a y el maes-
tn sus CUENTOS P E U V E H S O S , vive y t__ T„__ *-¿— B ^ ^ M M O V , . ^ O 
palpita una sensibilidad permanente, que ^0 Juan Jta'.énez. De Sonora a "iuca-
IK-ga con suav:dad al lector, apoderán-; ^ n • 
. dose de él y haciendo interesanrismas' 
sus páginas. Sin fatiga se leen todos p E I K C I p A I > ^ ^ C O M E D I A (Aal-
¡vllos y es porque las imágenes de sus Í - J * * 
cuentos son bellas y porque sn ambajes, ' J Zclneta) 
in reservas ni ñoñerías, desnuda a las Compailia de Cjmedla dirigida por el 
almas y nos las presenta tal y cual de 
L-en ser y son. 
J e s ú s J . Liúpiz, como buen observa-
CTTBASO (Avenid» de t ta l l» y - n * » 
Clemente Zenea) 
- A las ocho: cintas cómicas ; estreno 
de E l hombre de piedra, por Conway 
Tearle. 
A las nueve y tres cuartos: Su novio 
de rumba; Los clientes de su esposa, 
por Monte Blue y Marie Prevost. 
¿ X S A K B K A (conaulado esquina a TJr-
tudes) 
Compañía de zarzuela de Agust ín Ro-
dríguez. 
A las octo: Safo. 
A las nueve y cuarto: Locos y cuer-
dos. 
A las diiz y media: L a Revista L o c a . 
primer atror José Rivero. 
A las nut:ve: la comedia en tres ac-
dor y crítico, es inquieto, sumamente in-'tos, de ülanuel Moncayo y Valent ín Be-
quieto, pero a la vez es un espíritu re-! nedicio ^ a República de ia Broma, 
posado, un f i lósofo que al escribir lo j 
hace con pulso sereno y concienzudo de 
su saber. ! M A R T I (Dragonea esqaina a 2uiueta) 
Podemos recomendar la lectura de sus' Compañía cómico-l ír ica española di- ¡ 
ACTTJAX£DADES (Avenida de Bélgica 
entre Noptuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: Revistas 
y cintas ctmicas. 
A las ocho y media: A trompada 
C U E N T O S P E R V E R S O S , convencidos de; i id comnosltor Amadeo Vi - ! limpia, por Tom Kenneth; viriedades 
que han de agradecernos tal recomen-! ^lSlu,* pUi C1 compositor Amaaeo v i - . ^ ' 1 - 1.-¿_n ri(1 marimha 





CI ENTOS P E R V E R S O S forma un VC-i 
lúmen esmeradamente impreso y en-lmero V «-'«iillermo Fernánd.-i. Shaw y el 
cuadernado en rústica, con ar t í s t i ca cu-, maestro Amadeo Vives, P o ñ a Francis -
A las ocho y tres cuartos: la come-
dia Urica en tres actos, de Federico Ro-
$0.S0 
blerta en colores. 
Precio del ejemplar $1.0') 
UIiTIMA> PUBLICACION i ; S LXTEKA-
KIAS 
P I O BAROJA. Las figuras de 
cera. (Memorias de un hom-
bre de acción. 1 tomo en rús-
t i c a / $1.0J 
A Z O R I N . ( J O S E M A R T I N E Z 
¡ll 17.) Una hora de España 
(entre 1560 y 1090). 1 lomo 
en rúst ica , . 
E S P A S O L I T O (Constantino guá-
rez). Sin testigos y a oscu-
ras. Novela do costumbres as-
turianas. 1 tomo rúst i ca . . . 
M A N U E L MACHADO. Dedicato-
rias. Poes ías . 1 tomo en rús-
tica 
O S T R I A G U T I E R R E Z . L a casa 
de la abuela. Novela del am-
biente madrileño. 1 tomo en 
rúst ica 
P E R E Z G A L D O S . Toledo. Su 
hlstora y su leyenda. Obras 
inéditas. Volúmen V I H . 1 
tomo rústica 
| A R A N A Z C A S T E L L A N O S . Mari-
Cata. Cuadros vascos, l to-
mo en rúst ica 
S O F I A CASANOVA. E n la cor-
te de Ion Zares. Obras com-
pletas. Vol. f. 1 tomo encua-
dernado 
R I C A R D O VOSS. E l drama de 
un rey. Novela de una corte 
alemana. Obras completas. 
Volúmenes I y I I . 2 tomos 
encuadernados. . . . . . . 
R E Y E S H U E R T A S . Agua de tur-
bión. Novela de costumbres 
1 tomo rústica 
M A N U E L G I L D E OTO. Los 
enemigóa de América. Los 
yanquis vistos de prisa por 
un trotamundos madrileño. 1 
tomo rúst ica 
G E O R G E S SPITZMÜLLER. Los 
amores de Francisco I y la 
Gioconda. 1 tomo en rúst ica 
I . H E R N A I Z . Lo bueno y lo ma-
lo que se ha dicho del amor 
de las mujeres y del matri-
monio. 1 tomo en rús t i ca . 
E D U A R D O G O M E Z D E B A Q U E -
RO. E l renacimiento do la no-
vela en el siglo X I X . 1 tomo 
en rúst ica 
L E A N D R O H E R R E R O . E l Mon-
je del Monasterio do Yuste. 




A las nueve y tres cuartos: B a ñ i s t a s 
y leones, r-or Bi l Masson: r.úlmeros por 
el cuarteto mejicano de marimba Her-
{manos Gómez . 
G a r t e i d e G i i m a i ó g r a i o s 
CAMPOAMOit (Industria esquina a San Aventuras ae Sherlock Holmes y^epi-
I J o s é ) I sodios .de Ambición y patriotismo. 
$1.00' Funciones por la tarde 3 por la no-' 
iche. Exhibición de cintas dramát icas I I M P E R I O (Conaulado eutre knimas y 
\y c ó m i c a s . Trocadero) 
'0 i De una a siete: L a carrera fenome-
i F A U S T O (Paaeo de atarti esquina • nal, por Pauline Starkc; episodio pr:-
Colón) I mero de Sherlock Holmeü; estreno de 
A las ocho y media: E l viejo verde. E l expreso le iámpago , por Ralph Lewls 
$0.80 
$0.80 
por L u i s a Fazenda. 
A las neo y cuarto y a las nueve y 
media: Jusruetes del placer por Gloria 
Swanson. 
, VBBDX7N (Consulado entre Animas y 
$2.00 
y Claire A-'o Devil . 
A las jcho: L a carrera fenomenal. 
A las nueve: episodio primero de 
Sherlock Holmes. 
A las dkz . E l expreso re lámpago . 
T R I A N O N (Avenida Wllton entre A y 
Paseo, v'edado) 
,A las cobc: Despojos de tormenta. 
Trocade.ro) 
$1 .00¡ A las sl>»te y cuarto: L a s carreras de 
automóvi l «3 de Oriental Park . 
A las i.cho y cuarto: L u marca de por Gertni'le Ashtore. 
Caín, por John Gilbert. A las cinco y cuarto y a las nueve 
A las nueve y cuarto: Del deiserto y media: E l Idolo de las Mujeres, por 
al latar, por Madge Theradge. Uohn Baorymore, Carmel Myers, Irene 
$1.00j A las diez y cuarto: Main'zele Xi tcu- Rlch y Mi.-ie Prevost. 
che, por Leda G y s . 
CrXIS ( E y 17. Vedado) 
l WEPTXTKO (Juar Clemeut Cener y A las ocho y cuarto: Coraje, por F . 
$0.80. Perseverancia) F a r n u m . 
j A las clpco y cuarto y a las nueve A las cinco y cuarto y nueve y v-uar-
$0.50 3' media: 231 Bandido de Bagdad, por ' to: Beau Brummel o E l Idolo de las 
Douglas Fnirbanks. .Mujeres, por John Barrymore, Irene 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . Rlch, Carmel Myers, Mary Astor, Alee 
A las ocho y media: L a tdad peligro-; Francis y W'Hard Loul s . $1.00 
$1.00 




Puede usar los zapatos de 
negro. Se usan con lu to . 
raso 
Klena. 
La Revista el "Hogar y !a Moda" 
Es la mejor, son tres n ú m e r o s al 
raes y un Magacine de Lecturas. Es 
por suscripción semestral yanual. 
£ í único •ftablechnlento en so c l u * «a U 3U-
públlca. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamletto médico ^u l rú rg l eo 
de las enfermedades de los perros f anímale-
^equefios. 
Eepeclartdad en ^vacunaciones prerrentlva» «OB 
tra I» rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos 
Consultas: S6.00. 
San Látaro 308 entre HosplUl y B«pada. 
Teléfono A-0461 HabanA. f 
E S P O S A 
¡ C U I D E A S U E S P O S O ! 
NO ES EL TITULO DE U N / . PELICULA AMERICANA 
Es solamente un recorda^ovio a la buena esposa, para que se 
ocupe d í a misma de seleccionar 1 .s prendas de su amado esposo. 
CAMISAS, CORBATAS, PAÑUELOS, PAYAMAS. ALBORNOCES, 
CAMISETAS, LIGAS, CALCETINES Y OTROS MUCHOS BUE-
NOS ARTICULOS PAR^ CABALLERO 
Todo de superior calidad, T e l o de última novedad. 
— Y todo muy barato.— 
" B a z a r I n g l é s " 
A L M A N A Q U E D E L A NOVF.-
L A C I N I I M A T O G U A F I C A . I n -
teresante recopilación de to-
das las estrellas del cine y 
resalla do las prlncpales ohras 
c inematográf icas . 1 tomo 
acompañarlo de un .'ilhum pü-




I l B K l R I A " C E R V A N T K S - DE R. V E -
LOSO Y C I A 
OX.IBCPXC (Avenid 
B. Vsdbdo) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: episodios terce-
ro y cuarto de E l detective re lámpago . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tres semanas, poi Conrad Na-
gel. 
W I L S O I (O-enera? Carrll'o y Padre 
Várela > 
A las cinco y cuaito y a las n.jeve 
I i I R / (Industria esquina a San José) 
funcionas por la tarde y por lp. no-
che. Exhibic ión de cintas oramáti' .as y 
c ó m i c a s . 
I N G I i A V E H R A (General Carrilic y E s -
trada Palma) 
A las O Í : L O S misterios del castillo, 
por Harry Gigef: E l trono del amor, 
por Edmund Love. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres c u a r t a ; E l Bandido do Bagdad, 
por Doug'us Fairbanks. 
Alma Benncit; E raras iXtl amor. 
A las ocho y cuarto: E l gran amante. 
A V . ; • i • i - . : - . , , Í P O R Claire Adams. 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana B1AI.TO íNeptnno entre Comulado y 
Ind f. t. 
A B E L A R D O T O Ü S 
A las ocho y media: E l trono del 
media: Como un ciclón (estreno) por 1 amor. 
' L A R A (P-xsec de K a r t , eaqnlaa a Vir-
tudes) 
De una v media a cinco v de siete a 
rrera fenoimnal, por Pauline Starke y 
San Miguel) 'nueve y media: cintas cóm'rcs ; L a ca-
A las cinco y cuarto y a las nueve y |snowy Baker; episodio pr'mrro de Shér-
media: E l despertar de los tantos, por ¡ lock Holmci 
Knid Bsnneti y arrison l o r d . A las cinco y cuarto v a las nueve 
D© una a cinco y de siete a noevejy med'a: E l expreso re úmpago, por 
y media: Los amores de un jockey; ¡Ba lph Lewis y Clair Me Dewil 
TELEFONO M-3955.—CUBA No. 80 
Máquina de Sumar, Caicuiar r , los ojos lo que no miré con los de cios: el mundo donde el joven ha 
Escribir, Alquileres, Ventas a pía-i la consideración. Hi jo , andad acá, y de moverse no es un noviciado. E 
zog mos t rándo le unas ternerillas cerca ta es la idea que apunta y desen-
' „ . . I de su cortijo, le d i jo : Aquella es la Todos los trabajos son ga ran t í - ' , . . . / : „ „ * . „ „ _„ . T „ , . . i„„ caza que habéis de aprender a ca-zados. Le presto una coquina unen» ^ 
tras le arreglo la suya. 
vuelve como comentarlo del cuento 
al f in del capitulo diciendo: 
"La educación de los caballeros 
¡ Apenas acabó de mos t rá r se la s , ¡ «a de ser com-) la de los halcones 
í : 'cuando inconsideradamente cer ró oue el halcón que M cr ía encer radí 
y a correr dando muchos tumbos y con el]as porque lag madl.e8i qUe " 
caídas , y si no se permitiera a los 
niños hacer gimnasia hasta que co-j 
nocieran "a la perfección" la anato-
ya los hablan olido, en un momen-
to pusieron los hijos en medio, y 
todas puestas en rueda, hicieron 
no salo con aque'Ia fineza y aliento 
con que sale el que se cría donde 
le dé e' aire, cc-nio le criaban sus 
pud re¿ . Háse d i3 criar el halcón en 
mía humana y los nombres de los trlnchera de SUg cuernos, y el po-|!ugar al1t0; ? ^onde gozando de 
A V E N I D A D E I T A L I A Y SAN M I G U E L 
Anuncio: TRL.Í ' .LLO M A R i N . 
J 
aparatos que se usan en los gimna 
sios, l legarían a la vejez sin haber 
dado un salto sobre las paralelas. i 
Esta verdad capital, que vale por 
nureza del aire rueda ver las aves, bre lobillo, que pensó llevar presa,, ,• . . ' . , ' , „n„-y.t-n„ a quien uespu<;3 se ha de abatir . E l ouedo preso porque le recibíron con i 1 / - » J ^ucuu w ^ 2«u_.«.ia« i ' i " 6 89 C1la cneeiraao, fuera de ser las p ú a s o picos de su herramien- , . . . . _ • • . 1 , 1 . » i * ~ más tarde en «1 oticio para que le ta, y lo echaron tan alto, que cuan-
muchos libros de pedagogía , la V o T n é W * l 7 ^ M e m ¡ I \ ^ nü ^ ccn a(luel cora6e ' 
puso Vicente Espinel en un cuento f f ^ ^ " f ^ t J ^ el otro que se * . . A » J r-wu j . ,, el Padre que con su ancianidad no! . . . f , p-hailprn mío ca 
que trae en su "Marcos de Obregón" , vontrar ln milortp , „ h i in • J f " 0 »1 a re- Ai>l eI cabal.lero ^ e se 
(libro I , descanso V I I ) , cuento que 
debían reproducir en su primera pá-
Í-O M E J O R P A R A SUS C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
es L A MAS S E N C I L L A S Z A P L I C A R 
P V E Y S I G U E SIENDO L A M E J O R M TODAS 
V E N T A S N D R O G U E R I A S , P A R H A C I A S Y SEDERIA» 
E l T R A B A J O P E R S O N A L 
E N L A E D U C A C I O N 
. i CUENTO I>E liA ZORRA, Q U E ñanza elemental como fruto, sino CO-
RONE ESCUSL.A ,DE CAZAR mo semilla. "Conducir por campo 
i llano y amaestrar e n m a r a ñ a d a s vere-
Que la obra de la educación es i das por donde pasaron los primeros 
tanto del discípulo como del maestro.! inventos, "inspirar vivo entusiasmo1,' 
lo han dicho todos los verdaderos; despertar en el talento la confianza 
maestros f educadores de la huma-, de las propias fuerzas, sin d a ñ a r l a s 
1 nidad- es un trabajo mutuo y corre-j con temeraria p re sunc ión ; he a q u í 
I la t ivo ' una acción y reacción q jo dan I las atribuciones del profesor que 
un único efecto: la enseñanza , la i considera la enseñanza elemental, no 
formación del estudiante, r n su ln - , t omo fruto, sino como semilla". (Cr i 
I teligencia. voluntad y corazón. Biea; terio, c. X V I I . ) 
1 comprendida 7 practicada esta ver-j Esta pedagogía condena dos ex-
dad, puede decirse que c nstituyei tremos igualmente perjudiciales en 
ella sola toda la Pedagog ía : ella so-! la enseñanza : el de los que lo ha-
' la basta para organizar una escue-jblan todo, lo dicen todo y no cíe-
la, un colegio y toda la enseñanza rran boca en clase, o la convierten 
nacional. Olvidada ella, todo es ln- j en un ateneo donde se discursea a 
útil, i diario y no se oye más voz que la 
San Agus t ín la proclama en estos ¡de l profesor; y el de los que por el 
t é rminos : "No pienses que un hom- contrario se l imi tan "a tomar la lec-
bre aprende de otro. Podemos lla-
mar la atención con el ruido de las 
j palabras, pero si no tiene el hom-
pudo vengar la uerte de su hijo se, ..la de criar para ín)i tar ^ ^ ^ ¿ ^ 
volvió a su guarida, diciendo: La!dfc sug p r o g e n i t 3 i ( a u n q u e se críe 
mala doctrina no tiene medicina; ; iie n fi v irtud v mndpqtln'í nmioi 
^ : ^ 5 i 0 ? - ^ ? 0 ? ^ ' 1 ° ^ i eo8tumb«ea de mal maestro sacanl 
hijo siniestro". 
De aquí quedaron los odios para 
siempre confirmados entre la zorra 
y saber de memoria todos los maes 
tros y alumnos, como se sabe y ex-
plica en Filosofía el símil de la ca-
verna, el de la casa de tres pisos, el 
del caballo y el jinete, el de loa 
dos corceltw, el del pastor Giges, y 
otros no menos clásicos, con que se 
trasmite la doctrina platónica de ge-
neración en generac ión , vestida con • 
recogimiento no ha de ser encogi-
miento de án imo, r iño como arriba 
dije, ha de ten?»* valor con humi l -
dad; es t imación sin desvaneclmíen-
y el \hbo; y así ella no va a buscar to ; cortesía y c. icunspección en to-
la vida sino adonde el lobo no se dos sus actos; ¿1° suerte que no le 
atreve, que es a las poblaciones, I ralte cj¿a para t abal señor : que eso 
porque allí no pueden encontrarse. I Quisre decir " c a b i ü e r o " , compuesto 
Hasta aquí son palabras del padre !de esía voz> "cabal y hero", que en 
el ropaje de la belleza l i teraria que de la "espinela" y de la quinta cuer- a t ín quiere de— señor . Así que 
impresiona y hiere agradablemente da de la g ^ r r a , que si le dan de-^aballere. es caba. y hero, o cabal 
a los sentidos, que para eso han s i - ' ^ h o a ocupar lugar honroso entre ll0r- ,e ^ ía cosa P31-* ser-
do dados, y se graba en la imagi- : ios Primeros vates del parnaso \ ' ^ ' / ^ f . ^ ? ^ ]ol. ̂  ^ J e r a n , 
á s e l J b como algo real y vivido, que Paño1' no-es menor el que tiene a i j " e a filosofía er.sliana nos da l u -
no se borra .de ella Jamás . I " ' contado entre los padres de la > ^ e n c a PJJJ d w sentido que 
El cuento es como sigue: | verdadera pedagogía , de esa peda-!1enSa 0 ° r de ™tuarnn , 
"La zorra un tiempo puso escuela' g 0 S í a ' d i & 0 ' 1ue *<> 8é ^ n H e n m o ^ S i J S ^ 1 ? T * * * , 
de enseñar a cazar, como el lobo se años * lo8 climas- Por d ^ S L S S t o í ^ e T ^ i S S S ? ^ 
hallaba viejo y sin presas, rogóle fas acerca de la educación de ^ l ^ c h l ^ 
que le enseñase un hijo, que le pa-1 hij03' tan magistralmente expues-l Lacl1 'r ías- con Ur^os Ocursos , o 
recia había de ser valeroso para tas en el "Descanso V I H " del l ibro 
mantenerlo a él y a su madre en su j Prlmero-
vejez; la zorra hallando en que ven- Los críticos han intentado averi-
garse de los agravios que el lobo le guar contra quien va este cuento, 
había hecho, con mucha presteza y , porque no se puede dudar de la se-
buen gusto recibió el pupilo. Lo p r i - gunda intención que lleva, máxime uno m 
con cordura, modestia y poco ha-
blar? También n este importante 
problema da solución cumplida 
"Marcos de Obregón" con un cuen-
ic-cito muy corro pero muy su-tan-
rloso. Había , 'lies, dos hermas* , el 
g u a de C o l o n i a i l l i 
: ^ 1 D r \ J O H N S O N : m á s j i n a s : : : : : : 
W i S m PARA Q BAftó Y [ l PANUE10 
^ ^ W l J f f i l A I0HNS0N, M MARGAIS Dbispo, 16. a p t o • A g r t r J | 
lire interior que te ensene, vano se-
ra el sonido de las palabras". 
uy colérico, y el otro muv re-
mero que hizo fué apartarle de sus advirtiendo él en el prologo que esposado y lleno de san t imon ía ' que 
atrevidas inclinaciones, que eran de lector no se contente con leer la 'ganaban la vida con un pollino- el 
acometer a reses grandes, y ense-| corteza, "porque no hay en todo mi colérico le daba mi l voces y palos 
ñar le las raposer ías . que ella so l ía . "Escudero" hoja que no lleve obje-jy el jumento no por eso hacía más 
usar por su natural instinto, y dióse ¡ to particular fuera de lo que sue- movimientos qutr antes. E l reposado 
tan buena m a ñ a , que en menos de na". Pero si es difícil y aun impo- no le decía más que: Arre válgate 
un año el lobillo salió g rand í s imo sible conocer concretamente esa s e - ¡ J e s ú s , e hincábale un a e u ü o n 
to. que no es lo mismo que exph-: cazador de gallinas. Envióselo al gunda intención de Espinel, no lo !un gemé (jeme) per 1 
padre por muy hábi l y diestro en el es ver que tiene perfecta aplicación 
Para que la enseñanza sea fun-j oficio: holgóse el padre y la madre a toda escuela o colegio donde se 
ción vi ta l , y su fruto sea un "con-] pensando que ten ían un hijo, que abusa de la pasividad del educando. 
c ión" , si es preciso con el libro abier 
to, que no es lo i, 
car el l ibro de texto. as ancas, con 
que le hacía volar. —He ahí des-
critos dos proc-íJimientos pedagógi-
cos, que no necesitan comentarios: 
ei mejor es el que más estimule al Zanto Tomás la incluyó en la de-!cepto", en el sentido et imológico de! había ¿e asolar la campiña de ga- al que se considera como el barro 
finíción que da de la enseñanza : I la palabra, es preciso guardar u n í nado. Env iá ron la a buscar la vida del alfarero que recibe la forma que 1 , r aba Ío personal del educando. 
P roduc i r l a ciencia en otro mediante t é rmino medio: explicar lo suficien-1 Para matar el hambre que habían éste le da para siempre, sin que! Isidoro DIAZ Escolaoo 
el trabajo y la cooperación de la ra- | te y saber callar; esperar, "dejar padecido; y habiendo tartado día y aquél ponga nada de sí propio; aj 
zón natural del que aprende. hacer", sa'j^r oir disparates sin in- medio, volvió con una gallina y mu- toda escuela o colegio donde el alui 
Balmes compara los entendimien-1 terrumpir la labor del alumno hasta | chos mordiscones y palos que le ha- no no ejercita sus potencias y facul-
tos de los jóvenes , no con las c l á s i - -que haya terminado su razonamien-1 bían dado. Viendo el lobo la mala tades naturales con la debida liber-
cas "tablas" donde se han de t i r a r ] to y vuelva a empezar de nuevo | doctrina que hab ía aprendido, d i jo : tad de acción, o bien se las desvía 
algunas l í n e a s . . . sino con campos; cuantas V3ces sea necesario. Decía a l f in nadie puede enseñar lo que y tuerce como si perpetuamente bu-
que se han de fecundar con precio-j Newton que él había aprendido más1, no sabe. Dejeme e n g a ñ a r de la zo- hieran de v iv i r los jóvenes eu un 
sa semilla, como explicaba en esta con un problema que le saliera m a l j r r a por no trabajar can mi hi jo, noviciado donde todos los enemigos y 
" l e salieran b-en. I porque la pol t roner ía hace buen ros-, obstáculos sé reducen a las pruebas 
¡rendido a a n d a r [ t r o a la mentira, y h á m e salido a» premeditadas por el maestro de novi-
"Pigina" Concha Madrid, no debien-
< do el profesor considerar !a ense- T i i o s hemos 
VILLACARRIEDO, 28-XII-24. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el algodón como slpue: 
Marzo 24.27 * 
Mayo 24.61 
Julio 2 4 Í 8 5 
Septiembre , , ! 
Octubre ' 24 70 
Enero [UZó) o4;64 
C C f A T T O DIARIO DE LA MARINA Febrero 11 de 1925 A s o x c n i 
A j u s t a d o r " R o y a P 
MODELO 3152 f 
0JUSTADOR de batista de seda, con elástico en la cintura y ba-
llenas en el frente que recogen el dia-
fragma, i--
Tallas del 36 al 44. 
Precio: $2.25. 
G r a n E x p o s i c i ó n d e J o y e r í a 
Preciosaa novedades en Aretes, Sortijas, Prendedores, Relojitos, y toda 
H A B A N E R A S 
D O N P E D R O P A S T O R S 
* ^ JOCKEY CLUB 
F U S T A D E LOS MARTES 
De gala. 
E n gran animación. 
Aparecía así anoche el Jockey Stelnhart. 
Olub en eu acostumbrado dinner 




Rojas lag rosas. 
Todas las del conjunto. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro buen amigo el 
ingeniero peñor Pedro de Pastora, 
que durante varios días ha permane-
cido en esta ciudad, estudiando asun-
tos relacionados con su profesión. 
El señor Pastora, per teneció al 
E L P R O X I M O C O N G R E S O E N M O N T E V I D E O 
S O B R E A C C I O N S O C I A L C R I S T I A N A | 
Este Congreso, fruto de las sim-1 sal en demanda de 
hombres 
i América 
n a c i ó n y ¿2** 
prominentes de Hispano-j pío? Este Continente que ha or 
, Estados Unidos y Europa,; mado estos dos salvadores i ^ C ^ 
u 
pa t ías , aspiraciones y esfuerzos de: y de _salvadora inspiración 5 
icantadoras. qUe eran Ellzabeth An- e spaño l ; construyó el ferrocarri l de * I a " 0 ? ¡>"™™* ^ AbrVn,M0 S?-MAVTn^n ycA3VíERlCA POR¿J 
Uus. A l ld l r Gonzales y Florence San Femando a Morón ; dir igió el : t e v l d e ° ' Se propone, en su Conferen- HIJMAMDAD , . s e r á infcel a BU ü 
Blnhart. 7 Bistema de fortificaciones de aauella ' Cla.sobre Bducac^n así como en f1u^ sión y cruzara de brazos ante £ 
2. „„„„ _„ .„ ,-,if;Tr.n « . , , 1 ^ A I ««o^- sesiones sobre Acción Social Cnstia- sombras fatídicas que se n r o v o » ^ 
E 4octor jMn de Dlos Garcfa L 0 n ' o b \ n r a V e S o i r S ^ , u U r e í afrontar l o . problemas mía apre-joada vez mis tarriflcaa, e ? » 
Kohly Y su esposa muy s i l r i U i c a , ia isla en la aue hab ía constituido miantes de la vida cul tural , sociolo- zonte social, polít ico, industrial « 
e root un aacorad, no ra l R ^ e Molfea, reunfan en au meaa a un hogar J,„ ^rtuoao oomS S , m°rsI f ' f } * ™ * ^ " í ^ ' , ,m0rai 7 reI"!los° ^ h 
.suco con predominio de! loa d W ^ u M o , esposos Jaan A . u l . guldo. I ^ e ' a . ^ s e n l o l X t X ; ma'rX" manldad! 
teras y Hemellna López Muñoz, Se- En la p.ctualldad es el ingeniero armón¡ca del progreso del mundo, 
gundo Castelelro y Lol l ta Colmena- del Ferrocarr i l del Norte de Cuba, Las circunstancias son propicias y 
res, Henry Senior y Elsa Pensó Cel- nd^ Un0 de los amisos más adic" , oportunas. 
A su vez roja, salpicada de luces, so González y Amelia Hierro Esta t0S Cne1' Tarafa' Ya seamos partidarios de que la 
la campana Que pendía del techo ro- nislao Car tañá - " - ~- ' - Es a d e m á s 61 señor Pastora e! i n - humanidad ha ido progresando gra 
Conferirse 
deada de farolas chinescas Innume-
rables. 
Como en los martes mejores de 
la temporada eran los partios anoche. 
Uno de honor. 
Digno de mención preferente. 
y Amelia Campos y geniero que ha trazado el Parque de dual y a rmón icamen te sin interrup- tlnentes ¿no ocasionaría de rechaz. 
Acción Refleja 
SI el Continente Americano B© 
esforzara en preservar la civi iw 
ción y el progreso en los otros c&Ü! 
tlnentes ¿no ocasionaría dp r ^ u ^ 
E l doctor Luís Gar r igó y su bella ehe de las Pobladones de Cuba, de ya creamos, como así lo afirma un f™9 ™ a " d o a ^ ^̂ ^̂  
esposa Ana P n ^ rf— ir la que e3 Ingeniero Jefe. ¡pequeño e importante grupo de es- la soiiaarmao ae a raza humana? 
HP m i ^ernánd625 Va- Nuestro amigo, que ha visitado critores europeos, que el hablar del ¿No palpamos en la practica que u 
«. con ios jóvenes esposos Manuel ioS nuevos repartos de la Habana y progreso gradual y a rmónico de la decadencia y ruma de un continent, 
Fe rnández Valle y María Antonia sobre todo el Vedado, hace grandes humanidad es una mera ficción sin Puede arrastrar al abismo, más 0 
Era del señor Juan Pedro Baró y Madrazo y Manolo Gómez Valle y eloglos a 'os arquitectos e ingenieros base real en la historia, puesto que menos tarde, pero Irremediablemea. 
de esta ciudad. Su arquitectura, nos todas las razas y todos los pueblos te, a otros continentes? ¿No estamoi 
dice, refleja grandes estudios y co- tienen su per íodo de florecimiento y ciertos de que la mejor polItica es 
miieiaoase el party con el sim- noc imientüs práct icos en el moder- decadencia que poco o nada influyen aquella, que sin descuidai el avanc, 
panco joven R a m ó n García Mon no arte a rqu i t ec tón ico ; las obras al l í en determlar. en su totalidad, el pro- y progreso local, provincial o nació, 
y Carmen Fe rnández Valle, la en- levantadas pueden competir con las greso humano y mundial ; ya por f in lia^' se P0nga a la vez en armonía 
cantadora Carmen, presentada en m^ores do Europa, es más , los ar patrocinemos la hipótesis de que la con ei progreso universal y mundial? 
sociedad en la fiesta del Te i . de Quitectos belgas que tienen fama humanidad en su marcha progresiva 
mundial no desdeñar í an firmar mu- no sigue l íneas rectas n i círculos 
chos de los planos que han servido concéntr icos, sino una espiral, lo 
para construir algunos de los pala- j cierto es que en todos los tiempos 
cios dej Vedado. i h is tór icos han existido siempre o 
La casa que posee el Conde del 1 continentes o naciones que han re-
su esposa tan bella y tan elegante Laura Tarafa 
Catalina Lasa, en la que era de ad-
mirar una toilette avalorada por jo -
yas magníf icas , perlas en su mayor 
parte. 
Entre sus Invitados, en primer 
t é rmino , el general Mario G, Meno-
cal y su distinguida esposa, Maria-
nlta Seva, que vestía de negro. In-
te resan t í s ima . 
E l Conde y la Condesa del RIvero 
con un grupo de matrimonios del 
gran mundo. 
Grupo que formaban Eloy Mart í -
nez y Mercedes Montalvo, José Mar-
« a i a e i Angulo y la bell ísima Nena Residencia^ de Morón que está re- clones notables desde '.os tiempos su propia decadencia y ruina?. iXo martes y 
Rlvern partiend ola "Compañía de Ensan- pro-his tór icos hasta nuestros d ías ; sabemos hoy que no son meras pau ^Hseo di 
fin de año 
Muy bonita anoche. ! 
Con un nuevo peinado 
Su traje, que hacía adivinar la f l r 
ma de Bernabeu, era un digno com-
plemento de su delicada belleza. 
Un pa i ty elegante. 
De tres matrimonios. 
Cómo Prestar esta Ayuda 
Y si América , toda América, fiel 
a su misión, f iel a su historia se le-
vanta como un gigante, tendiendo 
R i v e V P r e s ^ DE presentado, en momentos dados, co- sus brazos para prestar ayuda y coo. 
L A M ^ i n ^ A en las alturas del A l - mo el s ímbolo m á s luminoso de la c i - peración a la humanidad anhelante 
de esta cooperación y ayuda, ¿lo po. 
d r á hacer oportuna y adecuadamen-
mondares, cont inuó diciéndonos Don 
Pedro, es una verdadera joya; al l í 
el arte español , que se ha conserva-
Eran José Gómez Mena y Olga do en el Mediodía de España , habla 
clase de artículos de Joyería. Nuestras Joyas, se distinguen por su calidad t í y Teté Dances, Guillermo Lawton Selglle Mario Mendoza v Rph4 V i al alma, evocando recuerdos y poe-
excelente, pu elegante confección, y la modicidad de sus precios. | „ ^ A , . . _ y _ ^ c u « v i - cfQa ^ nrl MHln mifi hnv 
vllización y el progreso. 
Le agradecemos su visita, aunque no compre. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L , No. 1 
TELEFONO A-8S03. 
y Merceditas de Armas, Elicio Ar-!nent y Leslíe Pantln y Ondina de s ías" Es ua estil0 Que hoy está mu7 . fué Asia con su sorprendente y ant i 
güelles y Mar ía Luisa Menocal, Ma-! Armas- " en b ° g a - n algu?as HueT?s P?.blacio-i quís ima civilización; en tiempos re-
Sbnbolos His tór icos 
Por mucho tiempo, y en los co 
mienzos de la' historia humana, ^o giado grande ya se le considere'eco^ 
nómica, polí t ica, social, moral o re-
te, fraccionada, dividida por progra-
mas e impulsos individuales? De nin-
guna manera. E l problema es dema-
D e l P r o b l e m a . . . , ^ 
(Viene de la primera página) 
Estado que sea destinado a prestar 
servicios en el Tr ibunal mixto de 
Tánger, la "Gaceta" de ayer publicó 
un decreto en el que se ordena que 
las disposiciones contenidas en el 
a r t í cu lo 17 del Real decreto del M i -
nisterio de Hacienda fecha 3 de 
marzo de 1917, referentes a la si-
tuación de aquellos funcionarios del 
Estado, activos o cesantes, que con 
la mlstína ca tegor ía u otra diferente 
pasaren a desempeñar puertos en la 
Adminis t rac ión jalif iana, s e r án apli-
cables en lo sucesivo tanto a loa in-
dividuos de la magVtratura españo-
la como a los pertenecientes a cual-
quier otro Cuerpo o carrera del Es-
tado que sean destinados a prestar 
sus servicios en el Tr ibunal mixto 
de Tánger. 
R E C L U T A S A M A R R U E C O S 
r 
BARCELONA 13. Esta tarde, en 
el vapor "Castil la" marcharon a La-
rache los reclutas procedentes de d i -
versas cajas de la reglón y destina-
dos a U zona de Protectorado. 
E n la expedición figuran unos 
m i l doscientos hombres, que desfila-
ron a la una dé la tarde por el paseo 
de Colón ante numeroso públ ico . En 
la es tación mar í t ima fueron despe-
didos por el jefe de día y represen-
tantes de la gua rn ic ión . 
A r t u r o . . . 
nes del Sur de los Estados Unidos; motos lo fueron ía planicie de Me-
nolo Rodr íguez y Aída López, Ra-| Un party de Mr. y Mrs. Bruen pero que a sus constructores les fal-
(Viene de la primera p á g i n a ) 
MUSTAFA K E M A L 
CON L A ACTUACION D E F R A N C I A 
E N SIRIA 
ANGORA, Febrero 11 . 
Mustafá Kemal af i rmó ante la 
Asamblea Nacional que T u r q u í a es-
taba conforme de la ac tuac ión de 
Francia respecto a Siria, que no de 
sopotamla y el valle de Egipto con 
fael Menocal y Nena Valdés Faul i , | entre el cual contábanse el señor ta, no el arte, que tienen muchos. sug grandes monumentos y asom-
Guillermo del Monte y Mir ta Mart í - Lorenzo Quesada y eu interesante sln0 el esPíri tu V la t r a i i c i ó n que brosos adelantos en agricultura y so-
nez Ibor. Emesto Sa r rá y Loló La-! esposa, Emma de Quesada a d e m á s ha7 que lleva/ a ,la piedrai aun(lue ciología. SIglos después lo fué Gre-
rrea, Pancho Juarrero y Gloria del doctor Justin Mallhéns Mr ¡a o el ángulo rompan en algo cia con sus profundos sistemas filo-
„ ' , * * . . , r., aocior j u s t m Maliuens, M r . la c lás ica a rmonía geométr ica . ! sóficos. sus incomparables normas 
Erdmann y el doctor Antonio Díaz Marphís , M r . Me Dowell , Mr. Pratt , L á s t i m a , t e rminó D. Pedro de ar t í s t icas , y su concepto más huma-
Alber t in i y Blanca Broch, belleza, y Miss. Mal lhéns . ¡ P a s t o r s , que a veceg la vía o la ca- no dei hombre y de la vida indivi-
CONFORME ideal, de s o ñ a d o r a , . I En una mesa, tres matrimonios lle resulte estrecha para la majestad dual y colectiva. A Grecia reemplazó 
E l señor Enrique" soler y Baró,1 jóvenes y distinguidos, que eran NI - de alsun0s edificios. ¡Roma con sus códigos inmortales, 
T +r.~A„n*^ j -i r , , , ^ r,. , . . . i . . , J " = " " 6 " ^ " » . yuw eran XM , En el tre Central sale esta noche con su acción más prác t camente le-
Introductor del Cuerpo Diplomático, colás Mendoza y Lucy Schumann, F i - el querido amigo a continuar las ga?. coherentes y unit iva de naclona-
co Fernández Casas y Lol l ta Hecha- obras de Parque de Residencias de Hdades, razas y pueblos. Finalmente 
va r r í a y Juan Kindelán y Rosario Morón ,ai que se propone dar un 
aspecto que recuerde 1>>6 de la Ha-
bana. 
en party tan elegante 
Y Ana María Menocal. 
L ind ís ima! 
Con el traje que llevaba, de color 
hería j a m á s tratar de obtener d i v i - P^che, p roduc ía a su paso la admi-
siones y sí prestar una estrecha co- ración de todos. 
laboración con el Residente General 
de Francia en aquel país . 
En el party de M r , Stelnhart, ju -
nio1', figuraba como invitado de ho-
Las declaraciones fueron m u y | n o r el general Crowderf Embajador 
aplaudidas por los miembros de la ,de Iog Estadog Unidog_ 
Allí estaba la joven y gentil Mrs . 
Asamblea 
MEJORA L E N T A M E N T E E L DOC-
TOR SUN YAT SEN, J E F E D E L GO-
BIERNO D E L SUR D E C H I N A 
PEKING, Febrero 11. 
E l doctor Sun Yat Sen, a quien 
espectacularmente se ha dado por 
muerto varias veces hace dos sema-
nas, con t inúa recluido en el hospi-
t a l y mejorando visible aunque len-
tamente. 
Stelnhart rodeada de tres gir ls en-
Arango con estas parejltas: 
Luisa Carlota P á r r a g a 
y Miguel Arango. 
M l l l y Schumann 
y Alberto Fowler . 
Lol l ta Bravo 
y Roberto Mendoza. 
Mercedes Madrazo 
y Francisco Arango. 
Como siempre airosa y como 
Deseamos al estimado amigo todo 
género de éxitos en el nuevo reparto 
que dirige. 
V A L E N C I A 13. Procedente de 
Barcelona, ha fondeado en nuestro 
puerto el vapor "Toide", que con-
duce 493 reclutas. En esta ciudad 
embarcaron 657. E l vapor siguió 
viaje a Ceuta. Los exdicionarios 
fueron despedidos por sus familias 
y por las autoridades mili tares. Ma-
ñ a n a e m b a r c a r á n 800 soldados más . 
Es U n a F e l i c i d a d 
tener el cutis bello, fresco y 
sano. ¿Cómo se consigue? Usan-
do en el 'bailo y tocador el insu-
perable y delicioso 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
elaborado con las sales de los 
famosos manantiales de Cara-
baña y otros ingredientes de 
primera calidad. 
P ídase en tiendas, farmacias y 
y perfumerías 
A U P E T I T P A R I S 
Villegas 54. Teléf.: A.3124. 
Acaba de recibir un nuevo surtld0 de SOMBREROS para la 
nueva estación, y t ambién un gran surtido de SOMBREROS DE 
LUTO, 
Villegas 54, entre Obispo y Obrapía . 
LUCIA 
T T T i T i r 4t 11 
V I V E E N C A N T A D A 
L A D A M A ELEGANTE, EXQUISITA, QUE USA MEDIAS DE SEDA 
V A N R A A L T E 
Extrafinas, transparentes, delicadas, magníficas, duraderas. 
Hechas con sedas escogidas, de suprema calidad, por eso duran 
sin perder la igualdad del tejido. 
S U C A L I D A D E S S I N 
I G U A L 
NO SE PASAN 
SI SE PASAN SE 
CAMBIAN POR OTRA • 
Siempre colman los deseos de 
las damas más exigentes. 
H a y e n V A N R A A L T E 
t o d o s l o s c o l o r e s d e 
m o d a . 
Exíjalas en su tienda. Véalas . 
V A N R A A L T E 
S i l k Stockinqs 
(FuUfiuhlotUkj'̂  
y en tiempos modernos lo fueron 
más o manos E s p a ñ a , Francia, I n -
glaterra y Alemania. 
E l Continente Americano 
Pero ¿quién duda ya que el Con-
tinente Americano, abarcando en es- den paralizar esta acción; que 
ta frase lo que en justicia debe abar-
carse, es decir: desde Canadá a Pa-
tagonia; e incluyendo lo que en jus 
siempre bonita y elegante era muy 
celebrada la señor i t a Madrazo. 
Un party de Mr . y Mrs . Randolph,| ticia debe mcíu i r se : las civilizaciones 
M r . y Mrs. Mi l le r y M r . y Mrs.!conocidas vulgarmente de anglo-sa-
Mark con los jóvenes esposos jona e hispano-americana se designe, 
Frank Selglie y Cuca Herrero. |SOn ^ ia Aspi rac ión y esperanza 
e, J 'para el progreso y bienestar de la 
E l señor Pennmo y su interesante humanidad? ¿No es significativo el 
esposa, Li ta s . de Pennino, con el hecho de Que en la gran federación 
doctor Morell y señora , Teiesa Al-¡de pueblos conocida con el t í tulo de 
bisurj> ILiga de Naciones, hayan sido elegi-
idos sucesivamente dos estadistas Una mesa donde veíase a Mr. "WI1-1 
l iam Gonzáles, Embajador de 
Estados Unidos en el Perú , con 
distinguida esposa, que vest ía 
r o j o . 
Otros parties m á s . 
E l de M r . y M r s . Sfo-wer. 
pertenecientes a Hispano-Amér ica? 
ligiosamente para creer que basta la 
acción aislada de una o más nacio-
nes determinadas de una parte u 
otra de este Continente. Se requiere 
el consorcio de todas ellas, el esíuer. 
zo de todas ellas, la inspiración y el 
ejemplo de todas eilaa putsa de no 
ser así, pr inc ip iar íamos por gastar 
gran parte de las energías , de los re-
cursos para mantener la paz de nues-
tro propio continente, cuando Euro-
pa y el mundo necesitan de nuestra 
ayuda y cooperación colectiva y ar-
mónica. Pero, ¿sobre qué bases po-
drá obtenerse este consorcio armó-
nico de toüa la América? He ÍUIUI la 
pregunta cuya contestación espera 
dar este importante Congreso. 
Sabemos que la diplomacia poco 
puede hacer en este sentido, que los 
diplomáticos en vez de ayudar pue-
ios 
planes mera o exclusivamente polí-
ticos siembran la discordia más bien 
que preparan la confraternidad; 
que el comercio puede crear impe-
rialismo, recelos y odios en las na-
ciones más empobrecidas. Este Con-
greso sabe todo esto y por lo mismo 
enfocará su programa hacia la solu-
ción de problemas más fundamen-
talmente humanos, de valorea máa 
permanentes, de eficacia más segu-
ra y perdurable. Educación, con le-
tras mayúscu las , será su lema que 
vendrá como a compenetrar todo su 
^os ¿No es verdaderamente alentador ! programa; pero educación en el sen-
su que en ej proyecto m á s práct ico , m á s . tido más amplio de la palabra, y a 
ja vez en el sentido más moderno co-
rroborado por los hechos y por la 
ciencia. Educación que abarque el 
individuo y la colectividad; que de 
de importante de esta gran federación 
de naciones en pro de la paz y con-
fraternidad de los pueblos, a saber: 
el proyecto de la a rb i t rac ión com-
pulsoria, Hispano-América haya sido j cuenta al hombre de lo que es como 
Y el del joven Joe Estrada Pal-1 la inspiradora y colaboradora de tal | ser humano y que le ayude a utili-
ma, entre otros muchos, muy ani- proyecto? ¿No es t ambién muy Ha-; znr loa recursos inagotables que le 
ma' j mativo que eminentes literatos como ; 0frece ei universo donde vive, y a la 
r m ^ i a f o ni Tmrtv de loe cro*is-'e 1 escandinavo Brandes, el reciente-( vez que aespierto en él la responsa-
Inmediato al party de los cronís mente falhícid0f Anatole France, el biIi'dad que le incumbe como miem-
tas asiduos a los martes del Jockey popular esc i í to r Inglés, H . G. Wells, • bro de ia humanidad, como unidad 
Club estaba la mesa donde la seño- y el renombrado escritor italiano, S0Ciai de un determinado pueblo o 
ra Edelmira Rebato, la bella e Inte- herrero, hayan dir igido su mirada al naCión; educación que satisfaga las 
r e san t í s ima Viuda de Samnedro se Continent3 Americano como el ú n i - ' aSpiraci0ne3 y necesidades más re-
resantisima viuaa ae sampearo se co que puede saIvar a la humanidad cóJd i t a s del hombre hacia ia verdad. 
r eun í a con sus hijas tan admiradas, de la presente crisis, preservar el liacia la oelleza, hacia la moral, ba-
tan lindas, Elizarda y Edelmira Sam- actual progreso e iniciar una nueva Cia ia le l ig ión. ' Educación que sea 
pedro. lera de confraternidad, de paz y bie-ipropUesta y discutida por hombres 
C e r r a r é la re lac ión, en la que pu- nestar para todos? I del Norte y p0r hombres del Sur, 
por estadistas y por pedagogos, por 
Opiniones Respetables ¡ ministros y por filósofos, en una P»' 
¿No es verdaderamente sorpren-; ¡ ab ra : qu3 abarque y tome en cuen-
dente que estadistas como el Italia- ta iag id ras aspiraciones, proyectos 
no N i t t i , el inglés Lloyd George y de distintas civilizaciones, de dlstin-
otros muchos .hayan proclamado que tos anibientes y herencias histón-
sin el consorcio y cooperación del cag> de distintos cenceptos de grupo 
Continente Americano, Europa y la 
profesor humanidad es tán abocadas a una ca-
de Ti t ina tás t rofe irremediable? 
dieran advertirse sensibles omisio 
nes, cón tres encantadoras señor ! 
María Luisa Gómez#Mena. 
Ghona Mar t í nez . 
Mercedes Menocal. 
La orquesta, la del 
Naddy, tocó el nueyo fox 
repetidas veces. 
Se ha impuesto. 
Es el de moda por el "momento. 
y clase. 
Cómo Responderá este .Continente 
¿De ja rá de escuchar el Continen-
te Americano este clamoreo univer-
A N U N C l t S t E N E w M l l l 
D E L A M A R I N A " 
| L o s F o l l e t o s d e 
I B l a s c o I b á ñ e z 
Eete don Vicente que quiso subir tan alto, 1c mismo en la ca-
lumnia, que en la manera de hacerla llegar al públ ico . Pues si su 
atrevimiento fué tanto que se dir ig ió al Rey; no fué menos la ma-
nera de hacerlo utilizando para ello aeroplanos Pero si muy alto 
dir ig ió la calumnia, de más alto aún cayó con es t répi to en el r i -
dículo, este auorador del becerro de oro. Y si esos aeroplanos fue-
ron si fracaso con sus folletos, en cambio desda el mismo P a r í s 
sa l í ' ' el rey de los aires: "E l Zepelin", con un gran cargamento de 
novedades como son: Crep-Satin, Radiante, Flat-'Jrep, Brocados, Car 
teras. Abanico^ y pañuelos , olán clarín, para señora y caballero, 
Y a l llegar frente a l Morro, exclamaba la gente que le veía llegar, es 
" E l CORRfO Df PARIS" 
Obispo 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 ) 
C1253 alt . 2t 5 
F O L L E T I N 
ce daba cuenta de que los ojos del se alzaban det rás , de color pardo l ian te que era el completo reverso rortantes requi..ren mi Inmediata - expresivo rostro se cubr ió con una l l i a n . Me escribe pidiéndome 1°® 
gr i sáceo , y el cielo, que se t end ía del del vicario. presencia en Lon i r eo—rep l i có . 1 nube de tristeza aue ciertamente vava a su casa, y aue busque ene joven estaban clavados en ella; cuan-
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
K O T » ! » traducid» del Inglés por 
do se la daba se mostnaba severa, en ú l t imo t é rmino , ofrecía el color 
Sin embargo, su actitud fría llevaba gris de la melancol ía más intensa, 
va largo rato de sobrevivir a su Xo obstante, a pesar de este som-
— ¡ C ó m o ! ¿Ti.-nt- usted que part ir no podr ía obedecer al pensamiento sus papeles un documento que se 
"Percy Piare, martes, noche. ' fi-n seguida? — preguntó Mr. Swan- de lo remoto de la perspectiva. | vldó de l levar. ^ 
Querido S m í t h . F l viejo H . es tá court mlrándolr* j -c i encima do au1 Su aspecto l lamó la atención de¡ — ¿ Q u é te mandaba en la can»• 
frialdad^ y Blf r ida no pudo seguir crío efecto ar t ís t ico , no era la m a ñ a - rabiosa contigo por entretenerte tan- carta. — ¿Negocios importantes? Elfr ida, y el mismo Mr. S w a n c o u r t i — p r e g u n t ó Elfr ida . a6 
m á s tiempo pronunciando palabras na de las que üc*acíen a deprimir el .o con los croquis de la iglesia. Ju- ¡Que uu joven como usted tenga ne-. r epa ró en é l . »• — L a llave de una mesa en 
de fingida Indiferencia. j i n i m o . Era incluso alegre, poraue ra y perjura qu? no vales lo que gocios importantes; j — E n f in—di jo alegremente, — ¡ t i e n e los papeles. No quiere con ^ 
—Poco amable ha sido hacerme1 no llovía, n i era probable que l io- vales lo que cuest?.?1. Me encarga que — L a verdad es— dijo Esteban no le preocupe a usted eeo. Tiene a otro semejante mis ión. \ & 
esperai con el I r lo que hac ía y no viese en muchoñ días. l i e escriba para decirte que por nln- sonro jándose y un tanto avergonza- usted que volver aqu í por su propia otras ocasiones me ha encarga 
cumplir lo prometido—le dijo a l finí Elfr ida se haola vuelto de la me- gún pretexto te estés más t iempo; do por haber fingido, aunque tan cuenta, no para trabajar . Venga us sas parecidas, j Pues bien; lo ^ 
FMTI TO M MARTINEZ AMADOR'con acento de reproche, y en voz de- sa hacia el fuego, y perezosamente que él hubiera terminado en tres levemente, una coso que no le co- ted a vernos, como una visita, por propongo es que le dediquem ^ 
c m i L a . U IVl. lVl / \ i \ i -Lnc¿- ru | raasiauo baja para las facultades au- st cubría casi oí rostro con una pan- uoras muy fác i lmen te . Le he dicho rrespondia. — l a verdad es que Mr. ejemplo, en los días de vacaciones... da la tarde. . .pero nosotros ^ 
TOMO I ¡ ditativas de su padre. I tal ia de mano, cuando oyó el toque que tú no eres lo mismo que un ve- Hewby me m a n d i decir que vuelva. Todos ustedes, los hombres de lae No» vamos en coche a Ta.rgaj?n¿els-
"'erdónemví. pe rdóneme — dijo de la puerta de una verjita exterior, t trano del oficio, lo cual parecía y tengo que obedecerle. ciudades, tienen vacaciones como y volvemos por el camino_feba6Co d 
De venta en la l ibrería de José Albela 
Padre Várela, (Belascoaln) nüm. 32-B 
Teléfono A-5893 
¿Cuándo son las de tow House; y mientras yo 
(Con t inúa) 
h a b í a prometido, y ¿por qué lo ha-
Esteban con desconsuelo. —Se me, -¿—¡Ah! Ahí es tá el cartero—dijo, habérsele olvidado, pero me ha ser- — Y a compren.io, ya. Quiere usted loe colegiales, 
o lv idó . . se mo olvidó por comple- al ver a un suietc apresurado y vi- vldo de poco. S:n embargo, te d i r é decir que el obedecer es un acto po- usted? 
t o . Algo impidió que lo rvcordara. . . | varacho que atravesaba una brecha en confianza que a m í e n tu caso no ut ico . Ahora comprendo más de lo ; —Creo que en agosto. ¡vuel ta por los salones. 
— ¿ N o tiene usted m á s que expli- abierta en el efotVfte de arbustos y xne a sus t a r í an uno o dos d ías más , qUe usted piensa. Va usted a ser — M u y bien. Venga en agosto, y recorrer la casa cuando..s.? mvfn 
El edilic10» 
tow no use; y mieunao J A . nD* 
documento, vosotros podéis üiT e¡o 
lt  r l  sal es. Yo * & 
Desapareció la si se me antojara no volver aún. Yo ^ socio. Lo pronostiqué en cuanto entonces no neces i ta rá usted tener toje, ¿sabe usted? gra-
bía d$ hacer esperar así? E l efecto minutos, y mirando de soslayo 
de un golpe es tan proporcionado a i — N a d a — contestó con el acentb 
la textura del objeto golpeado como úel qu¿ u r pecado, 
a su propio impuleo; y Elfr ida po* ' 
seía una receptividad tan grande pa-
ra las heridas, que los golpes más 
pequeños le hac ían mucho daño . 
Hasia que habo transcurrido me-
dia hora no aparecieron, tras el pa-
rapeto de la vieja y sombr ía mole, 
dos figuras inmóviles, como dos al-
ear? —dijo Miss Capricho con un cruzaba el j a r d í n . 
mohín de enojo. joven, para e a l u : » al encuentro en comple ta r ía la semrna y rematarla leí el otro día la carta que me e«- tanta prisa. No sabe usted cuanto que por fuera no ea más que ^ e9 
Estobp.n permanec ió callado unos el soportal y volvió a entrar al poco mi av ío . Lo mismo ha de tronar si cribió, y la forma en que hablaba de me seduce poder hablar con alguien po de tejados, tiene un vest , ra-f y 
rato con las manos a la espalda. .compareces el saoado que si te re- ' n 
Era la hora del almuerzo. 
Vistas desde c[ comedor de la v i -
car ía , al que el fuego de la chime-
nea comunicaba «u cál ido tono de 
luz. e¡ tiempo y e1 panorama pare-
C u á n t a s hay ' Tres para papá, trasas hasta el lunes por la m a ñ a 
una para Miste,* Smíth y ninguna na. Tuyo afect ís imo 
para Miss Swaacourt. ¿Y de quién 
d i rás que -es una de las tuyas, papá? 
De Lord Luxel l ' a i : . Y trae dentro 
gimpkins Jenklns." 
— ¡ C a r a m b a ! . . jQué fastldio!-
—S,' que los hay—dijo Pst.eb*Í". 
— ¿ E s que ha visto usted «» 
algo duro . . . oom§ un te r rón de al- exclamó Esteban. cas< en l 'aír . y con 
go. Lo he paleado por encima del la confusión quo psalta a un subal-
sobre, s no puedo caer en qué es 
— ¿ P a r a qué me escribirá Luxe- elevado a la categoría de Jefe y de 
_ , . Ulan? —me bebía dicho Mí". Swan- pronto se ve achicado con c erta r u -
carava':e3 soore una mezquita en t í a n haberse estereotipado en mati- court mientras Elfr ida hablaba, óeza hasta su pr'mera condición, 
ruinas. Y ni a u i entonces rué b^te- ces g r i s » sin contraste alguno. Las Después dió la carta a Esteben. to- — ¿ D e qué ne trata? —pregunta 
ban lp bastante fiel para cumplir largas ramas de loa enebros, loe ce- mó laa suyas, y adoptó su rostro Miss S^ancourt. 
lo que tan cost^mente Uabía pro- dros y las variedades de pinos eran una expresión más activa que la ha- En '.ate Smíth habfa recobrado ya 
metido, pues desapareció sin hacer la dv co'oi negro gr i sáceo; las especies r i tua l , como co--vspondía a un caha- «u presencia de án imo , v con olla 
im T ' r f d t hojasanchas. lo mismo que el her- :iero pobre que va a leer una epí»- ia dignidad profp^ional de 
Basta a 
¿«rso soci¡ 
Regresó aJl mediod ía . La mucha- baje, da color veroe gcjsáceo; los tola de un par deí reino, 
cha se mostraba resentida cuando no interminables cerros y la torre que ' Esteban leyó su carta con un sem-
usted. Debe de t c n e i ' u n gran con- decente en esta ú l t ima Thule tan pléndido, una 6oberbia ^"'Yganoa 
cepto de usted. Mr. Smíth , -pues do apartada. Pero a propósi to, tengo una galer ía , en la que nay 
lo contrario no mostrarla tanto em- que decirle una c o s a . . . ¿No se Irá cuadros buenos. j , 
peño er. su regreso. | usted hoy? E5t  
Estas- palabras no podían sonar! — X o , no es preciso—dijo Este-
desagradablemente en los oídos de han vaci lando.— No tengo obliga- sa? dió él i0 
Esteban; por descabellada que le ción de estar de vuelta antes del l u - | —La v i al venir—respona 
pareciese la idea, no dejaba de ale- nes por la m a ñ a n a . i ven vivamente. . j üit* i 
•erno que accidentalmente se ha visto grarle que le pusieran ante los ojos — M u y bien. Entonces, eso me' — Y a ya . Pero me re íer E V 8 > - i 
la perspectiva de asociarse con uno trae a lo que le Iba a proponer a us r lo r . Y la Iglesia—de ^ . nu€»- I 
de los arquitectos de más clientela ted. Esta carta es de Lord Lux-ellian. es mucho más a11*^113, clue,ibro 611 í 
en Londres. Creo que me ha oído usted hablar tra de Santa Inés . Yo ceie _sa. . 
Cualiuiiera que fuese la opinión de él; es el mayor hacendado de una y otra alternativanieni • ^ • 
que Mr Hewby tuviera de él, la de este distri to, y el patrono de mí be-, be usted? Y el caso es que a ar s j 
Mr . Swancpurt debía de ser muy neficio. i ayudarme, porque eso de cr en di» I 
í 'uena ruando abrigaba una idea se-; — S i . tengo noticias de é l . 'caballo dos millas de parque, 
ar- melante, con un fundamento tan —Ahora está en Londres. Pare- de lluvia, no me parece cosa ronüS: un 
íjulter»..-, exppr'monT3do. i » , , ^wn - • . « v . K i-a i i x i u u i a c o t a e u i -u au ; ( . fare- UB l luv ia , , uu LUO t""' ~ - fO"u 
frágil qut no lo era en absoluto. Y ce que ha ido a negocios, uno o dos Si mi consti tución no ^ f j ^ ^ ( ¡ ^ -Por desgracia, unos negocios Im después , sin poder explicárselo, su días , llevando consigo a Lady Luxe- ta, como lo es, gracias a Dios 
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H A B A N E R A S 
N O C H E D E M O D A 
E X L A C 0 3 I E D I A 
Con elogio. 
Y también con aplauso. 
So de otra manera puede uno re-' 
'j^e a las funciones de moda del 
£ ¿ 0 ^ la Comedia. 
Ha triunfado Estrada. 
Lo reconocen todos. 
«o se recuerda una temporada 
tral Que haya ido prolongándose 
^ público siempre tan numeroso. 
^ distinguido y tan brillante como 
Toue tiene el privilegio de reunir 
martes y los viernes el elegan-
! f coliseo de la calle de Animas. 
Basta a demostrarlo ¿1 gran con-
„ «ncial Que resplandecía ano-
clle en aquella^ sala 
é l ® 
V e n d e n a P r e c i o s d e A l m a c é n 
Eviangelina Coya, la interesante 
Viuda de Gutiérrez. 
María Castillo de González Ve-1 
ranes, Consuelo García Echarte de I 
Belt y Mary González de Peña. 
Noemi Rivera de Suárez. 
Bella y gentil. 
Clara Luisa Díaz de Angelo. Ne-
na Pelayo de Machado, Josefina 01-
tra de Casuso, Berta Ponce de Ba-
rraqué y Teté Cuervo de Real. 
Adela Quiñones de Porro, Ana 
Llanes de Navas y Chea Hamel de 
Aguilera. 
L a Marquesa de Villalta. 
Herminia Navarrete. 
Leocadia Valdés Faull de Meno-
L f l E L E G A N T E 
HLRAllA Y COMPOSTEIA. TELfOfiO A-3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S DE 
ALMACEN 
I M G A N T E i N E P T U N O 
NEPTUNO 4 8 . lEUfONO M-1799 
A l t a s N o v e d a d e s e n R o p a , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
las señoras. Eugenia Segre- cal, Conchita Bosque de López Go-
Entre 
de Sardina, María Teresa Esca-
^ de Casares y Josefina Fernán-
je, Blanco do Avendaño. 
Rosa Perdomo de del Valle , 
Beba Avendaño de Gronlier. 
María Vázquez de Smith. 
Tula Torralbas de Bosque, Josefi-
M Vallbonrant de Moré y Amella 
de Aixalá. 
bel, Ada Espinosa de García Ban-
go, Nena Avendaño de Santeiro e 
Isabelita Bermúdez de Alonso Pu-
jo l . 
Angelina García de Rabel, Rosalía 
Coll de Cowan, María Rita Gómez de 
Fernández, Nena Quiñones de E s -
tévez, Elena Hernández de Rodrí-
! guez Acosta, Odila Ortega de Simo-
¿ p a r o Ledón de Ledón, María i netti. Chela de Haro de Coll, Ele-
ls»bel Baby de Rosainz, Nena He-1 na Real de Suárez, Magdalena V i -
rrera de Gumá, Blanquita Sevilla ve« de Rodríguez Sigler, María Do-
de Angulo, Elena Hamel de Cham- !lores Mendoza de Gronlier, Carmen 
Dulce María Estrada de Cas- I G-rosso de Villalón, Ramona Mlret 
Carmen Sánchez de Vivan- áe Barber, Inés León de León, Con-
plin, 
tellanos 
María del Carmen Basarrate de (suel0 Velasco de Núñez. Ramona de 
' Valle de Vallina y Elena Rodrí-
guez de Rosado. 
Luisa Cueto Viuda de M-enocal y 
Censuólo Rodríguci; Viuda de Angulo. 
Y Paulita Goicofichea de del Va-
lle, destacándose entre la concuren-
c:a por su belleza y su elegancia. 
Señoritas. 
L a Mnda Nena Moré. 
Graciella Bcay, Ofelia Zuaznávar, 
Esther Herrera, Eioísa Angulo, An-
gélica Curbelo, Gloria González Ve-
ranes, Nena Pessino, María Irene 
Nena Quesada de Bordenave, Ma- Martínez. Nena Marlbona, Pepita Ca-
rla Teresa Gastón de Carbonell, R U S O , María Olózaga, Matilde F a -
bolina de Cárdenas de Machado, bre. . t 
Y Carmelina Pujol. Elena Wood y 
Juana María Ea5?pñat. 
Va E l Señor Cura, el viernes. 
Obra de Vital Aza. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Vuñez y Pilar Gutiérrez de Mimó. 
Carmela Duthil de Pujol . 
América Sardiña de Verdeja. 
Otilia Crusellas de Rodríguez. 
Graziella Maragliano, la señora de 
Franchi- Alfaro, airosa y gentilísi-
ma. 
Las dos bellas hermanas, tan ce-
lebradas por Igual, Julia Olózaga de 




Bolsa Campuzano de Lazo, Ana Ma-
lta Crueet de Fació, María Luisa 
Varona de Montiel, Carmen Aldru-
| n de Gnasch, Encarnación Berges 
de Rivera, Pilar Frias de Ibáñez y 
Fallecimiento del señor Obispo do 
Salamanca.—El día 28 falleció en 
E l Escorial, el Excelentísimo señor 
Obispo de Salamanca. 
Las noticias de su estado de gra-
vedad venían siendo tales que a na-
die pudo sorprender la de la muerto 
del esclarecido príncipe de la Igle-
sia que tan poco tiempo ha pod.do 
regir su nueva diócesis, la cual so 
le había encomendado siendo Pastor 
celosísimo de la de Plasencla. 
Nuestro pésame respetuoso y muy 
sentido al Episcopado español y, en 
particular, al Cabildo Catedral y | 
diócesis salmantinos. 
A la una de la tarde del día 2 8 
falleció el ilustre Prelado de Sala-
manca y administrador apostólico 
de Plasenciia, Excelentísimo señor 
don Angel Regueras López, rodeado 
de sus hermanos don Francisco Re-
gueras y don Marceliano Mancha; 
de su sobrin0 don Angel Regueras, 
del provisor de Salamanca, don Ce-
ferino Andrés Calvo; del secretario 
de Cámara de Plasencia, don Ma-
nuel Fernández Méndez; de su ma-
3'ordomo y familiar íntimo don Ma-
ximiliano Cuesta, y de su compañe-
ro de la infancia el virtuoso sacer-
dote don José Santiago Celada. 
Una resignación sin límetes y un 
alarde sin ostentación de su fe ro-
busta han sido las características de 
las 
J O Y E R L 
' (CON TALLERES PWIOS) 
O B J E T O S D E A R T E 
Nos acaba de iiegar una gran c o l e c c i ó n de obje-
tos de arte, verdadera c r e a c i ó n europea. 
T a m b i é n unoá primorosos estuches de cubier-
tos de plata, asi como una gran variedad en lám-
paras en general. 
E L G A L L O tiene en cada o c a s i ó n el ar t í cu lo que 
usted desee. 
Y m á s e c o n ó m i c o que en ninguna parte. 
" L A C A N C I O N D E L O R C r 
" F l o r e n t i n a d e l S i g l o X V I h " 
Scoi los nombres de los maravillosos Modelos Origina-
les que estamos exhibiendo en nuestras vidrieras juntamen-
te con el Mantón que hemos dado para premio en el bai-
le de la Asociación de la Prensa. 
Señora: No deje de ver estos Modelos de Paris cuan-
do pase per Obispo, le agradarán seguramente. 
Para el baile citado o para cualquier otra fiesta de 
estos Carnavales podemos producir para usted lo que de-
see, en la seguridad de que llamará usted la atención 
por su buen gusto donde qu¡ora que se presente. 
Apenas comenzadas las fiestas ya hemos obtenido un 
éxito r tundo. Los trajes y sombreros George Washington 
que lucieron los niños George y Clark Walter obteniendo el 
primero y segundo premios del Concurso de Niños celebra-
da en el Baile del Bando de Piedad en el Sevilla-Biltmo-
re han sido confecccionados en nuestros talleres bajo la 
dirección de los señores Loustbader y Viñas. 
Recuérdelo, para usted o para sus niños podemos ha-
cer creaciones notables. 
Tenemrfe a la venta entradas para el Baile 
Asociación de la Prensa. 
la 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a c a f e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
^ ^ ^ ^ * A ^ ^ ^ * L ^ ^ ^ 
Teresa PelUcer, Joaquina Tellúndez, 
:a na  siau ^r^^*51101-1^0 "cjConCepclón Alonso, Florencia Heras, 
últimas horas del ilustre finado. 1 MarIa^ MlKuei Modesta Alvarez 
E n su agonía dictó una despedida 
de 
zos y toques de cometa anunciarán , 
la fiesta. 
A las 9 a. m.: Grandes regalos 
que se sortearán entre los niños y 
n'ñas que concurran al Parque Ba-
rreras, a cuyo efecto una comisión 
Integrada por el señor Alcalde San-
io^ Vasallo, el soñor Laureano Fer- • 
D e c l a r a c i o n e s . . . 
(Viene de la primera página) 
aman a su Patria una Imagen ver-
gonzosa de la nuestra. 
Un Tribunal español le ha proce-
Artículos Plateados 
| E calidad insperable le ofrecemos el ma-
I yor surtido en objetos de f in ís imo me-
tal plateado, propios para el comedor, toilette, 
etc. Gran variedad de modelos y precios de in-
discutible ventaja. 
"La Casa Quintana 
L A C A S A D E LOS R E G A L u S 
9 > 
Anuncio: T R U J I L L O MARIN. 
L ? i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
para su diócesis bienamada de Sa-
lamanca, toda espíritu y esperan-
za. Bendijo a los quo le rodeaban,! 
después de recibir la Extremaun-' 
ción, que le fué administrada por el 
sf-ííor Fernández Méndez, a quien dió 
la bendición con encargo especial 
de que la traslade al Cabildo, clero 
y fieles de Plasencla y Salamanca. 
E l cadáver del señor Ob.spo de 
Salarvnca ha sido conducido a Sa-
lamanca para ser enterrado en ia 
Iglesia Catedral. L a familia está re-
cibiendo centenares de telegramas 
de toda España, asociándose a su 
dolor. Momentos antes de morir el 
Ilustre Prelado tuv0 el consuelo de 
recibir el siguiente telegrama: "San-
to Pádre, apenado por noticia de la 
enfermedad de Vuecencia, le envía 
el corazón, en prenda de copiosas 
consolaciones divinas, la bendición 
apostólica con paternal benevolen-
cia—Cardenal, G A S P A R I U . 




enero 3 de 1925). 
de Madrid' 
C O Í I I A C Í O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Beportaaas por ' O B Colegrio» 
de Gorredorsi 
Habana.. 
Matanzas S ' K f l f ! 
Cienfuegos z.508750 
X>oduci¿a& if»T el procemmiento señala-





D E S A N F E L I P E 
Graudes fiestas tendrán efecto loa 
He aquí el extenso programa 
Ic 8 r&3t £ j O S * 
Día 28. A las 5 a. m.: Diana, vo- náñdez, cronista dei DIARIO D E L A ] nado por el delito'de lesa Majestad. 
MARINA, el Director de las aulas! pero España se había anticipada» 
de est? pueblo, señor Claro Silva, y , condenándole por el de lesa Patria, 
do los profesores señoras Luz Mari-1 y esa sentencia será su epitafio, aun-
ladores y cañonazos anunciarán 
festividad del día 
A las 8 a. m. Hermosa parada es 
la 
colar dirigida por el señor Claro Sil- I na Román. Victoria Fernández y San-. qUe e3 verdad, según crónicas talen-
va. Director de las rulas de esta lo- 1 <lago Valdés, formarán el jurado, 
calidad, secúndalo por los Intel lgen- í . A las 2 p. m.- Gran desafio de 
tes y culto* maestros señoras Luz i Jase-bail entre y 
Marina Román, María Rodrigue?. 
Victoria Fernández, señorita Carlota 
Sorls y señor Santiago Valdés. 
A las 12 m. Distintos juegos, ca-
ireras en saco, ía sartén y otros a 
cargo del entusiasta y activo joven 
las novenas "Buen 
Gusto" de Qulvlcán y "Ferroviarios" 
de este pueblo. 
A la? 5 p. m.: Carreras de cintas 
entre los eternos rivales "Azul" y 
•"Punzó", con grandes regaflos dona-
dos por " L a Casa Verde", de este 
señor J . M. Horrera, representa " L a i pueblo. 
Casa Verde", que obsequiará con dls ! A Ia8 7 V. rn.: Vistosas piezas de 
tintos regalos % los triunfadores. ¡ -uegos artificiales por el reputado 
A las 2 p. m. Soberbio desafío de pirotécnico señor Díaz Colón, 
base hall, entre las novenas "Cerro" i A las 8% p. ra.: Regios bafes en 
de la Habana y "Ferroviarios" de ia sociedad 'ideco" y "Amigos de Ma-
esta. 
A las 6 p. m.: Retreta en el Par-
que Barreras, donde tocará la re-
putada orquesta A. Rublo. 
A las 8 p. m. t F u n d ó n clnemato-
| ceo". 
clanas, que ya él mismo le trazó con 
huesos de sus coterráneos en las Pam 
pas. 
Perdone usted que me haya dete-
nido tanto; pero quiero hacer dos 
preguntas para concluh pronto: 
¿Consenti/ ia el Gobierno francés que 
en su capital se publicasen folletos 
difamatorios contra Inglaterra y su 
Rey y stls jefes de Gobierno y su 
Ejército? 
¿Cuántos derechos y deberes In-
ternacionales existen? 
Se ha de levantar un artístico a r 
co dedicado a don Pédro Laborde,: i0 xnk& lucido 
en la calle de su nombre, en obse- lañará el pue 
Habrá toda claso de diversiones. 
L a comisión estos festejos lu-
cha sin cesar por que resulten de 
Dlohos días se enga-
"o, donde distintos 
rao señor doctor don Angel Regué 
ras López, nació rn Benavente (Za-ja& 
mora), el cuatro de agosto de 1870; 
gráfica y gran velada escolar en el ^ 0 dc agradecimiento a sus obras arcos de triunfo uno de ellos dedl-
días* 28"de Febrero y lo de Marzo , eIegante "Teatro Internacional", en generosas para est? pueblo. cado como dejamos dicho al señor 
¡cuya velada se representarán dlstln- Habiá un paMo a las 4 p. m., por don Pedro Laborde, aparecerá iluml-
benef lelo de la'ta8 obras cómicas, se recitarán poe- ^ principales cahes de nuestro pue- ^ado radiante luces. Se celebrarán a 
, red teiefónlca, que ba de unir el eIas 7 monólogos por los niños de la 
cursó la carrera eclesiástica en e. barrio de A cate co eate pueblo escuela 9 de este pueblo. 
Seminario ovetense. « * J a t j W j W la •California", pasan-
dad Gregoriana y en el Pontificado; J Cobarrubia a este lugar, 
de San Apolinar de Roma, donde se ^ 
ESPAÑA 
- wta del Cabildo de Toledo.— 
J UbUdo de Toledo, uniéndose £. 
íifi» . ta que ha levantado en Es-
J"» la conducta de Blasco Ibáñez. 
enviado al Directorio un escrito 
comunicado a los demás Cabildo» 
wpana su acuerdo, por si estl-
•«J sumarse a é l . 
*' documento dice así: 
fcal !] Ei?celentísimo Cabildo Cate-
to miH do• Primaflo de España, 
«enci permaiiecer Indiferente ni 
Ifea ante la iniquidad e Injus-
l«€mnVna camPaña en la que, al 
•er ? r - cobardía e impunidad por 
•ÜdaRp !, e^ tierras extranjeras. 
H te^.fV. vil Propósito de atraer 
$ eobrp i 80bre la ProPia Patria 
M 11143 alta personificación 
S a nn publico. amada y respe-
E?to qU en de esPañol se precie. 
FtrlotkmentÍm':ent08 de fa l tad y 
•»inem{ • exPue8tos a nuestro 
10 han r*^86601, Cardenal. no só-
^ W ,ido de él el más fervo-
Ntrado PaáCtÍ0' 8Íno han ea-
anentos y estímulo para 
graduó en ambos Derechos y en Sa-
grada Teología. Explicó en el Se-
minario de Oviedo la Cátedra de 
Derecho Canónico, siendo nombrado 
el 4 de abril de 1899 Teniente Pro-
visor y Teniente Vicario general de 
dicho Obispado, y en 10 de abril de ¡ 
1901, Provisor, Vicario general y j 
Delegado especial de CapellarVis. 
Obtuvo la Prebenda Magistral en 
4 de Noviembre de 1904 y la de Doc-
toral en dos de Diciembre de 1911 
en la Catedral Basílica de aquella 
diócesis. 
Preconizado Obispo de Plasencla 
el 2 6 de Mayo de 1915, fué consa-
grado en la Catedral de Oviedo el 
domingo 12 de septiembre siguien-
te, por el Cardenal Guísasela, ac-
tuando de asistentes, los llustrísl-
" i nios Obispos señores Baztán, dlo-
que prontamente fueran a sumarsoj Cfcgano de Oviedo, y Alvarez Mlran-
al movimiento de adhesión y protes- (ja de León; hizo su entrada seleni-
ta felizmente iniciado en todas las |ne'en ia diócesis el 10 de Octubre 
clases sociales. mismo a ñ o . 
E l Cabildo de Toledo, excelentlsl E l 15 ÜL* Junio de 1919, fué ele-
mo señor, tiene muy cerca de los gjd0 Senador por la provincia eclo-
hondos amores a su fe religiosa los 
deberes que el afecto y la justicia 
imponen para con su Patria y con 
su Rey, y no ha de callar su indig-
nación ante la vileza que rezuman 
los planes, por fortuna fracasados 
en el instante mismo de tomar rea-
lidad y cuerpo; mas n0 por esto 
menos Ilícitos y censurables, de que-
rer arrojar el lodo de la calumnia a 
la más augusta representación de la 
Patria. 
Dígnese, señor presidente, acoger 
estos sentimientos de la Corporación 
eclesiástica, primada de España, ya 
bendecidos >' aprobados por su ama-
dísimo Cardenal. 
Toledo, 17 de diciembre de 1924. 
Por el Cabildo Primado, 
J . Polo Benito. 
Excelentísimo señor Presidente 
del Directorio". 
Día Primero de Marzo 
A las 5 a. m.: Voladores, cañona-
z o . Mucaos éxitos deseamos a la co-
L a Valla de los hermanos Pardo misión de estos festejos, y que pro-
y de Honorio González, preparan sus meten quedar muy lucidos dado el 
crlolloó para contestar a todas las, entusiasmo que existe, 
peleas. 1. Laureano F E R N A N D E Z 
s ü i j r \ 
n o 
r e s u c i t a 
e l 
c a b e l l o m u e r t o ; 
p e r o 
slástlca de Toledo, y el 7 de Junio 
de 1920 le fué concedida la Gran 
Cruz de la Real Orden de Isabel la 
Católica. 
E r a Académico correspondiente üo 
la Real de Bellas Artes y Ciencias 
Históricos de Toledo y Predicacor 
Honorífico de la Universidad d« Sa-
lamanca. 
Había sido preconizado Obispo u5 
Salamanca para suceder al excelen-
tísimo señor don Julián de Diego, 
y García Alcolea, actual Patriarca | r e S t a U r a 
de las Indias. 
Xuovas enfermeras.—En el Hos-
pital de Larache han terminado la 
enseñanza teórlco-práctlca las si-
guientes Hijas de la Caridad: 
Sor Carmen Castellá, Albana Cal-
vá Rosa Bañó, Tomafn Armendía, 
q u i t a 
l a c a s p a 
y 
e l 
c a b e l l o e n f e r m o . 
'\ 
K o se debe prometer lo que no 
se ha de cumpl ir: si su ca lva 
data de años , nada se la cura-' 
Hilaria Aguirre! Benedicta Gregorio, , j ^ . per0 gj e3 reciente, SÍ los bul-! 
| bos capilares e s t á n vivos toda-j 
v ía , acuda pronto al ú n i c o reme , 
dio eficaz, empiece hoy miamr ¿ 
aplicarse lociones de 
Y E t l D O T O C A R U M A « P I C O 
< 
R . L P . 
L A SEÑORA 
J O R G I N A M U I A N M U I A N D E L O P E Z 
Que fal lec ió en la ciudad de New Y o r k el d ía 12 de Febrero de 1920 
fún.k Y c e l e b r á n d o s e m a ñ a n a jueves 12, a las 8. en h iglesia del Santo Cristo, honras 
^ r e s por su eterno descanso, su esposo, padres, hermanos y d e m á s familiares suplican 
^ d a d la asistencia a tan piadoso acto por lo que q u e d a r á n eternamente agradecido*. 
Habana, Febrero 11 de 1925. 
L U G A N O L O P E Z , 
V I C E N T E M I L I A N . 
C 1493 I d 11 
compuesto exclusivamente de 
plantas tropicales, extirpador do 
la caspa y la seborrea, que, nu-
triendo las ra í ce s a ú n vivas, ro -
b u s t e c e r á lo que quede de su ca-
bellera y le d e v o l v e r á toda o par-
te de l a perdida. 
Desde que se inic ia la ca ída , 
todos los d ía s muere a l g ú n ca-
bello. Cuanto m á s pronto acuda, 
m á s sa lvará . 
V é n d e s e Kaly-Komos, a dos 
pesos cada frasco, en todas las 
farmacias y E l Encanto y F i n de 
Siglo. D e p ó s i t o general, en la 
F a r m a c i a de Habana esquina ai 
Ir l3rced. 
k T e l é f o n o s M-2760 y A-9151. , 
o n l o s o j o s c e r r a d o s , X l á . a s e g u r a r í a c j u e u n g e n i a l 
p i a n i s t a e s t a b a i n t e r p r e t a n d o . A ú e s d e a d m i r a b l e l a e j e c u c i ó n d e l 
* * Á M P I C O ' ' 
5 1 e l e c t r o r e p r o d u c t o r , v e r t i c a l y d e c o l a . 
£ a a c c i ó n O m p i c o solo e s a d a p t a d a o. los mejores pianos del mundo; T A a s o n S Tiornlin 
C h i c h e r i n g - "Knobe - H a i n e s & B r o s - TAorshol l a W e n d e l l - T r a n h l i a 
VENDEMOS V O R O L A S •VICTOR' AL C O N T A D O Y A P L A Z O S 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
U N I V E R S A L M U S I C a n d C O V I M E R C I A L C o . 
( g e n e r a l u a r r í í i o ^ a n R a f a e l ) t t e l é f o n o 
D I A R I O PyE L A M A R I N A Febrero 11 de 1 9 2 5 
L 
A Ñ O X C I I 1 
A V I D A E N L A R É P ü B L I C A 
G U A N A B A C O A C A R D E N E N S E S N D E S U R G I D E R O D E B f l T f i B f l N O ^ 
EX E L CARDENAS 
Un campeonato de tennis. 
Campeonato anu.i i , 
Se prepara ya en la sociedad fe-
menina del Paeeo de las Quintas el 
que se hace al l i todos los años entre 
sus asociadas en oprión a la Copa 
Juventud. 
Empeza rá en Marzo. 
En breve comenzarán las practi-
cas de las tennistas y se des ignarán 
el orden en que han de jugar y los 
dias respectivos de cada pareja. 
Serán los juegos los Jueves y Do-
mingos . 
Dias de recibir esos en el Tennis 
serv i rá el" Campeonato para dar mas 
animación a esas horas que siempre 
TENNIS t l A B 
el transcurren deliciosamente < 
poético recinto. 
Qué más decir del Tennis? 
Tengo una grata noticia. 
Me la part ic ipó la linda y ama-
ble Secretaria Esther Amador y me 
ap re su ró a hacerla saber a los aso-
ciados. v 
Es una fiesta en perspectiva. 
Un baile de trajes. 
No está resuelto aun si se rá el 
primer Domingo de Carnaval o el 
eegundo; pero de que se ce lebrará 
es un hecho. 
Dicho baile lo amen iza rá un mag-
nífico jazz band de la ciudad. 
Otros detalles da ré en breve. 
1»ERSPEC T1VA S TEATRALES 
Se fué Ja I r i s . 
Después de las tres noches de ope-
reta que ofreció a la sociedad carde-
nense la sin par Esperanza y que 
vuelve a dejar cerrado nuestro tea-
t ro de la Quinta Avenida se formu-
la una pregunta: ¿Quién viene aho-
ra? , . 
Podré contestarla. 
Son varias las perspectivas. 
Por impresiones que recogí re-
cientemente del empresario de los 
triunfos el activo amigo Luis Vi l la-
momentos un tal obtiene en estos 
éxito sin igual . 
Es notable esta C o m p a ñ í a . 
Cuenta con magníficos elementos. 
Y después algo más tarde, vendrá 
Regino López, el inimitable Regino, 
que sa ldrá en breve de la Habana i I*»8 n iños de ambos sexos tlel Centro Escolar Juan Alonso Delgado, en el Parque del Surgidero de B a t a b a n ó . 
m 
SECCION tADORADORA NOCTl K-
NA DE L A HABANA 
Vigi l ia do propaganda, que se rela-
b r a r á en la Iglesfa Parroquial «le 
Guaiial)acoa en la noche del sábado 
14 al domingo 15 de Febrero do 
1925 
só R . Grueir; Benito 
briol S^laz&r: Pedro T a n l f ^ 
cío Va ldés . 
Bachillerato: Reñoreü El1 
Orlando A I V H I G - Z , Juan . A 
v^ez . Francisco A r g U ^ ™ * * 
do Barruso. Antonio Brito í 
Entralgu. Julio César Paegl 
dor F ígue ra s . í íamón FumW* 
é García. Gnil lf-mo G O T ™ 
r ide íno deberán estar reunidos en el! Armando Tobo; Elov Xormá 
nuel Pé rez : Sixto Ramos; ^ 
A las ocho y quince pasado me-j ŝ  
on l ! ' 1 N 
, ] ORO 
IRNOTA 
HMNCiPi 
Muelle de Luz, para tomar el va-
por de Fesser de las ocho y trein-
ta, todos los adoradores y cuantas 
personas m á s quieran asistir a esa 
solemne V i g i l i a . 
A la nueve: Llegada a Guanaba-
coa (Paradero) t r a s l adándose lus 
excursionistas, con las personas que 
all í nos esperen de la Vi l la , a la 
Iglesia Parroquial . 
A las nueve y t re inta: Junta de 
Turno . 
A las diez: Exposición del Sant í -
simo Sacramento, rezo de las "Ora-
ciones de la noche", canto del " I n -
ví ta tor io de Maitines", plát ica de 
presen tac ión .de la Guardia, 
D t u m ' Primer Nocturno. 
Suárez y Nicolás Villoch 
Nuestra entrsiasta enhora 
para lodos por la extraord 
distinción que acaban de -«o 
tarse. 
•DRAGONES- vs. "SAN" 
( Escolapios) 
ÍIAF 
para realizar una tou rnée por la Is- ¡ 
l a . 
Lo esperan en todas partes. 
Con grandes deseos! 
Regino López que es la a t racc ión 
de todo el que de provincias visita la 
Fot. García y Muñoz. 
nueva, puedo asegurar que es tán en Habana de los encantos, h a r á esca-1 
puerta las huestes de Santacruz. 
Recuerdan toaos su ú l t ima visita. 
Aquella en la que esa compañía 
nos dejó disfrutar de la linda "Mon-
t e r í a " y de "La M a s c o t í t a " . 
E s t a r á n aquí para Marzo. 
Después es casi seguro que nos 
visite la gran compañía de zarzue-
la de Amadeo Vives que en i a Capi-
E L B A I L E D E L NAUTICO 
El del 23. 
Fiesta carnavalesca. 
Tengo detalles que ofrecer. 
Se refieren ellos a la probable v i 
sita para ese baile de un selecto gru-
po de la sociedad matancera. 
Muchachas y j ó v e n e s . 
Esos excursionistas vendrán a es 
ta fiesta en autos para regresar a 








Gutíl-ije de retorno con veinticinco o t re ín-
i ta m i l sacos de azúcar en sus bode-
Losada gas. 'Esto hace que la fama del puer-
I to de Ant i l la crezca día por día y 
Rodr íguez cada año aumente considerablemen-
te el movimiento del aLiismo. 
LOS NEGOCIOS 
Aunque la zafra lleva más de nn 
Febrero 2 
HOMENAJE A M A R T I 
Una vez más se na patentizado Fernández , Antonio Bebelagua, José 
la en todos los pueblos de Cuba don-1 p0r ias escuelas públicas de esta M . Mieres Zambrana, José M . B r i -
de existe un teatro. localidad que no olvidan las fechas to, Emil io Vil lar ino Rodr íguez , A l b i -
Asi se lo piden. memorables de la patria, como la no Celeíro, José Rodr íguez López, 
Con estas tres compañías a cual ¿Q ioa hombres que contribuyeron I Julio Sánchez, José Salas Franco, 
mas excelente y que son los tres a crearla. j Emilio Fe rnández Fei jóo, Francisco! mes de comenzada no se nota el mo-
verdadero imán para el público nos E1 ¿ ía £8 del pasado mes, a las Guerra Mesa, Antonio Sánchez . jvimiento de pinero que era de es-
esperan noches deliciosas en el Are- nUeve de la mañana , conforme lo, Suplentes: J o a q u í n Pap ín , Ma- perar. Parece que muchos ingenios 
chabala, que como las de la I r i s no in(iicaba el Presidente de la Junta nuel Molina, Ar turo Novoa, Francis- retienen los pagos, o los demoran, 
pudieron haber sido mejores. ide Educac ión en la invitación que co Puente, Francisco López, J o s é | y por otra parte algunas fincas se-
•hízo al pueblo, en correcta forma-j Fe rnández Vi la , Antonio López C a - | g ú n se propala, retienen dentro de 
ición y por aulas mandadas por susljide, José Mart ínez, Cruz Alonsoigus linderos a los trabajadores hai-
del baile. profesores, salieron los niños de am-! Rodríguez, José Pita Fe rnández , Jo- tianos impidiéndoles la salida de la 
Se confirmará» la idea? • 'bos sexos, del Centro Escolar José ! sé Ir iar te , Antonio Pérez Alvarez. fincas a cuyo f in tienen apostados 
Que dice a ello Jarquin? ¡Alonso Delgado, por la calle de In- Para celebrar el acto de la toma guarda-jurados en los caminos y 
De cristalizar el proyecto ha de ¡dependencia hasta el Parque. | de posesión, los nuevos directivos guardarrayas. Esto hace que plazas 
serles satisfactoria la visita a esos i Una vez all í y de acuerdo con el I organizaron una fiesta bailable en como Cueto y Al to Cedro, centros 
elementos de la sociedad y u m u r í n a , ' p r o g r a m a combinado por el culto!los salones del Centro, la cual quedó naturales del elemento trabajador se 
porque todo promete que esa fiesta' profesorado del plantel . r ec i t á ronse ! muy concurrida, no decayendo la ¡vean este año sin el movimiento de 
y t reinta: Oraciones 
y preparac ión para 
del 23 cu lmina rá en un éx i t o . 
De g'ala e s t a r á el N á u t i c o . 
Como en sus mejores fiestas 
varias poesías, terminando 
¡con los discursos del D r . 
el acto i animación 
Antonio 
hasta horas de la 
De viaje. 
Rumbo al verde. 
Tía Ido asi la bella y gentil seño 
r i ta , que pasa rá en el Central Dolo 
res una temporada do paseo. 
La despide ayer Rotsen. 
E L V I R A M A R I A MASON 
El buen compañero 
Pérez Olivera y Director de los colé 
¡gios D r . Fél ix Duarte . 
Asist ió un numeroso públ ico . 
Como se ve por la fotografía que 
drugada. 
CLUB " A T E N A S " 
Prestigiosos elementos de 
ma- años anteriores, lo cual afecta, co-
mo es natural , a este comercio. 
CAMBIO DE CRONISTAS 
color 
galantemente nos fué facilitada por ¡han logrado dar vida a una nueva 
Y a su despedida uno t ambién mi ¡los Sres. García y Muñoz, los ma-1 sociedad de ins t rucción y recreo 
adiós a la l inda Elvira Marfa a ¡a ¡ nifestantes llevaban ^ d a j t e s con cuyo local sito en la Avenida de Cu-
1 | inscripciones alusivas al derecho de.ba, al lad 
Cuba a la Isla de Pinos. 
Resu l tó un acto simpático y con 
movedor. 
E l Corresponsal 
AYUNTAMIENTO 
Lo forman personas muy honora-
bles, según en su amena crónica el 
señor Abeza ha hecho constar, exis-
tiendo una gran a rmonía entre las 
que deseo un grato paseo, 
De múlt ip les impresiones. 
Una ausencia que lamentar. 
• La de Carlee Pi lo to . 
Se ret i ra de la Crónica Social vo-
luntariamente e! buen amigo que 
hasta ahora redactaba las Cardenen-
ses de "Heraldo de C á r d e n a s " . 
E L TIEMPO 
Nombrado está su susti tuto. 
E l compañero Miguel M a r t i n . ( 
Desde hace días se ocupa de esa j 
sección del colega de la Primera! 
Avenida el estimado amigo. 
Tenga éxitos en la ingrata misión.1 
A L A C A P I T A L 
De viaje un amigo. 
José Antonio Dulzaidefi. 
Dejó ayer a Cárdenas después de 
varias semanas por estos lares el 
culto y distinguido joven, uno de 
áme-los amigos que más distingo y 
r o . 
Múlt iples asuntos de negocios re-
claman su'presencia en la capital . 
Lo despido afectuosamente. 
lado del a lmacén de la An- ; distintas fracciones polí t icas que lo 
t i l l a Trading Co., es tán montando constituyen. Desde el lunes día 2, el 
con verdadero gusto. | Ayuntamiento ise halla constituido 
en sesión permanente con el f in de 
dejar nombradas las distintas comi-
siones que la Ley Municipal deter-
Muy bueno; estamos gozando de! mina, 
la deliciosa temperatura que es pe-| Todo hace esperar que la Impor-
culiar en Ant i l la en los meses de;tante riqueza de este Término Mu-
Con motivo de las fiestas de inaul Invierno, pues el t e r m ó m e t r o marca| nicípal ha de ser administrada con 
Iguración de este Ayuntamiento, pa-jcasi sin variación desde el mes de ¡honradez y tino pues los hombres 
só unos días en esta vi l la el señor i Noviembre, máximo a la sombra 80' escogidos, por el pueble no son pa-
I Pablo F e r n á n d e z Abeza, culto y o. ínimo 70o. Farenheit; una ver- rás i tos sino personas curtidas por 
dadera delicia. el trabajo, y de posición indepen-
¡d ien te . E l pueblo y las fuerzas v i -
DE A N T I L L A 
GRATA VISITA 
De once a doce: Segundo y tercer 
Nocturno. 
De doce a una: T r i l og í a . 
De una a dos: Laudos. 
De dos a tres: Prima y tercia. 
De tres a cuatro: Sexta y nona. 
A las cuatro: Vísperas y Comple-
tas. 
A las cuatro 
de la m a ñ a n a 
la C o m u n i ó n . 
A las cuatro y cuarenta y cinco: 
Misa (en la que comulga rán los 
adoradores y todos los fieles que l o 
deseen) . Terminada la Misa, la ac-
ción de gracias y a cont inuación la 
procesión con el Sant ís imo Sacra-
mento, la reserva y la retirada de 
la Guardia. 
Las puertas de la iglesia e s t a rán 
abiertas toda la noche, desde las 
nueve», y pueden permanecer en la 
misma, y durante toda ella, no só-
lo los adoradores, sino todos los 
fieles, tanto hombres como mujeres, 
nue lo deseen. 
Se invi ta a todos los católicos, y 
especialmente a los amantes de Je-
sús Sacramentado, a que nos acom-
pañen a adorarlo durante esa no-
che. 
El Presidente, 
José E . Entralgo. 
El encupiit:-,, l.abket-bal!fgtiJ 
domingo nróxiiv... pagado on j " ] 
colapioy rr>sn!; '» una reñida J 
spc.iuva (•< n)( lo habíamos penJ! 
El Valihrc do ambos clubs 
dientes tetaba ermiKbrado. Sej 
" T é - i g ó ha#kr< y l i rn . . Sobre todo 
jecu-po del CV.VKÍO "San RafaeN 
la Habana, insuperable. Es flj 
tar la limpioza en p] juego de É 
•"íléones del Basket", 
los del "San Ralaol"! 
NueKtr0 l í eme Team (ex a 
noír t fuera <\e .'Ignnas durezas, 3 
pem:ab!e.s por su poco tiempo d'p 
trena.miento, se mostró digno I 
tendiente de sus colosos contria 
tes; dis t inguiéndose notalilertei 
Alfredo Martínez con sus a(">r 
tiros al R O : , ] y archicolosales p -




















U i . in 
'a en parti 
eia y Galio: 
¿jlto en f l 
• por -ná* 
te ai año < 
^-extranjei 
largos, de i 
arados, t n i 
 
"bribl ings". y nuestra futura 
lia Julio C. F á e z . 
Fungieron de Jueces el d 
Mtr.diola y "Co'acho" Pérez. 
E l resultado final fué 17 
contra 11 a i-:nov de los "Rai 
nos". 
¡Anime y entrenamiento, p 
vendrá la victoria! 
Y p-ácenies para el Padre M 
M t r c k l a que comienza ya a 
templar, lleno de regocijo, e] 
de sus entusiasmos preparondo 
los de Guenabacoa. 
BE.NLFRIO DE LA " « 
ClOX ESTUDIANTIL 
EN E L CUADRO D E HONOR 
LAS ESCUELAS PIAS 
Mes de Enero de 1925. 
El entrante día 22 se celel 
una hermosa matinée en el T( 
| Wilson, a beneficio de la As 
DE ción Estudiantil Inslituto Cuba 
la que es Pi es dente nuestro f 
i r ido amigo el simpático joven R 
| r ac ío Huguet . 
Con un atrayente programa ea 
que figura una alocución a lo 
tudiantes por el literato cubano l 
Remos. 
VS NUEVA RESIDENCIA 
s impát ico redactor corresponsal del 
DIARIO DE L A M A R I N A . Su acti-
!vidad, don de gentes y caballerosi-
idad le conquistaron pronto hondos 
¡afectos . F o r m ó parte de la Comi-
Isión que de un día para el otro 
¡tuvo necesidad de formar un pro-
¡ grama, y a su actividad se debe en 
, gran parte el éxito de unas fiestas 
EL PUERTO 
Animaúís lmo Sobre toda pondera-
ción- 7 Vapores y g o l t í a s de alto por-
te con mercanc ías , carbón, pe t ró leo , 
arroz, madera etc., y cargando 
azúcar se hallan actualmente en 
La familia de G u z m á n . 
Tras ladó su hogar. 
En la hermosa y cómoda casa de| 
Princesa entre Céspedes y Laborde 
ha fijado su residencia el cumplido j 
amigo señor Jesús M , 
joven esposa y sus babies. 
Tenga mucha dicha a l l i . 
Y suerte.' 
francisco González BACALLAO. 
r, . 'preparadas con poco más de 
Guzman, su(ticuatro horag de an te íac íón . 
PROGRESO LOCAL 
Se halla en plena actividad la fá-
vein- nuestro puerto. E l movimiento noibrica de g rúas para, trasbordar caña ' 
Por sus adelantos y buena con-
ducta han merecido fcer colqcados 
en el Cuadro de Honor de las Es-
cuelas P ías de esta Vi l la , los alum- (Juan J . 
nos siguientes: Muy agradecido al joven 
Enseñanza Pr imaria : Sres. Fran- por la atentn invitación que 
cisco Arencibia; Julio Brower; J o r - ' m i l e . 
ge F e r n á n d e z de Castro; Enrique 
Fundora: Rafael Garc ía ; Alfredo UN G R A \ TALLER IM 
Alvarez, Roberto González; José Gu- THERlA 
m á ; Luis, Hereu; Ernesto Iglesias; 
Manuel Iglt-sías: Alberto Lobo; Joa-
quín Maíg; Juan Llampallas; Enri-
que Mar t ínez ; Manuel Monta lván ; 
Blas N o r m á n ; Salvador 
D E S A N A N T O N I O D E 
L O S B A Ñ O S 
IMPORTANTE REUNIÓN DEL MA-
GISTERIO LOCAL 
Presididos por el culto y probo 
funcionario doctor Pedro Hernández 
Massí, Superintendente provincial, en 
su ca rác te r de presidente de - l a 
Junta de Educación de esta villa, 
asistido del competente inspector del 
Distr i to, señor íüduardo Sánchez, se 
reunió la casi „ totalidad de los 
D E S D E M A Y A R I 
Estaba escrito. Resu l tó como to-
óos esperábamos . 
La Junta de Gobierno de la "Co-
lonia E s p a ñ o l a " aóí como los asocia-
dos de los mismos podemos estar sa-
tisfechos y orguliosos. 
El hermoso bailo celebrado en la 
noche del sábado, cu los salones de 
nuestra casa social, quedó admira-
blemente. , 
La orquesta "La, L i r a " , fué la en-
cargada de la parte musical. 
Hermosas damas y señor i t a s die-
ron realce y esplender a tan sim-
vas tienen sus ojos puestos en es-
tos hombres, operando la mejoras 
necesarias en bien de la comunidad. 
Nicasio Urjalcs; Gonzalo Ribas; Car-
los Roloff; Ulises Valdés Anciano; 
Juan Rodr íguez . 
Enseñanza Comercial: Señores 
Francisco Ardois; Oswaldo Area; 
decae, y los azucares que llegan de; que en esta plaza tienen establecida Toaqrín Prssot- Antonio Cribeiro ' 
unos los ingenios no paran en estos alma-1 los señores Oliver y Vives, comple- ,^ ' Cuervo;' Elíseo Estenoz; Jol 
parajeenes, pues son enseguida embarca- tamente equipada en la gran nave, 
|dos. De la presente zafra se han; propia levantada al lado de la vía¡ * 
| exportado por este puerto, cerca; férrea, y en una esquina céntrica de 
i d i cuatrocientos m i l sacos. Los j esta v i l l a . 
¡ t r aba j ado res de estos muelles son Asimismo progresan los trabajos 
La delegación de Antil la del Muyi hombres avezados y su orgullo es de la nueva fábrica de hielo de los 
Ilustre Centro Gallego de la Haba- ¡que nadie les sobrepuje en el t raba-jseñores Galvany y Núñez, que mon-
na, eligió la siguiente directiva q.ueijo. La Munson S. 3 . Line sabe, tan al lado de la planta e léc t r i ca . ¡ BNRlQÜl l ELIZAGA 
ha de regir sus destinos durante'de las hazañas que estos hombresi Los señores VIontané Hermane,! 
el año actual. I son capaces de realizar y han visto: s impát icos comerciantes del ramo de, 
Presidente: Evaristo Pérez F e i j ó o . i repetidamente cómo -sus vapores de| tejidos y dueños del est^tilecimien-j 
Vice Presidente: Antonio Fe rnán- ¡ it inerario fi jo entran el miércoles to "Los Muchachos", hap traslada-, 
dez. t ' • 'por la m a ñ a n a con m i l . m i l qui-ldo el mismo al nuevo local . 
Secretario: Luís G. B o i l . inientas o dos mi l toneladas de mer-1 Es tá montado a la al tura de 
Vice secretario: Mapuel R o d r í - | c a n d a s todas para este puerto, y sa-1 capital , 
guez Janeiro. ' ' l en el sábado por la m a ñ a n a en via-: E l Corresponsal. 
B,ár de nu 
je los labr; 
Ja clase del 
Bjema—no 
parte, enioi 




ría la mode 
cultivo. 
K el amia 
to que e.; 
fabril. con 
laege lo <'< 
Kíi iera , - i i 
para que p 
M la hora 
D o r otra 
íjo de las 
.tony laeii 











of receñí OÍ; 
nueva ante 
1 E l señor Abeza permaneció 
¡ días entre nosotros, saliendo 
(Santiago de Cuba, 
CENTRO GALLEGO 
En esta vil la, en la casa Desu . 
parados número 13, acaba d e a » , 
un magnífico iailer de sastrería! 
Normán;< señor Isicl;- ) Hlaneo. muy cono :.! 
en la capital, donde llevó más j | 
14 fiño;; en "E l Louvre", callr 
O'Reiily y Habana. 
Con gusto lo saludamos, desí 
dolé los mayores éxitos 'en nn« 
V i l l a . 
J C M I S ( ALZADIllJ 
D E S D E C A I B A R I E l l 
I s impat ía qu^ el coliseo inspira-
i trasluce evidentemente con la í 
Suena con grata insistencia el nom sencia en todos los especia1 ul"8̂  
L A GLORIETA 
" M A R T I " 
DEL 
D E S D E C I E N F U E G O S 
Febrero fi 
bre de tan celoso funcionario, para nuestro pequeño mundo 
ocupar en el gobierno del general Bien lo merecen los 
jal Machado, la sub-direccíón de Comu- empresarios. 
| nicacíones; y Caibar ién que admira1 
l a tan ejemplar amigo, ha sentido - J S 
I efectos más hondos del regocijo que 
I la noticia produce en las Villas. 
Nuestra sociedad vió crecer a es-
te virtuoso ciudadano y le contem-
pló laborando en te légrafos desde la 





lantes de haberse denunciado; pues,cuencia. teme perder en aquel lugarI i1-111111106 Plaza de meritorio, nasta 
¡hay tramos donde ha sido supr l ra l - ¡su existencia y, parodiand'b un d ichona de jefe de la Oficina Local que 
¡da la defectuosa piedra que se em-imuy conocido, rogó que si " m u e r e ¡ coii benepláci to de todos desempeñó 
' pleaba, haciéndose ahora el "af i r - len el puente. , ¡no le echen flores!"! Pífeos años , dejando la impres ión 
Se acordó llamar telegráficamen-1 más brillante de su ejecutoria. 
Su ac tuac ión en la polí t ica, diá-
rer.eñar 
cha r e u n i ó ^ beneficiosos todos ellos : l toda- las personalidades que die-¡presidi"d"a'"por eY e ^ los rotarlos no deben con-jeia del mal estado del citado puente, 
para los intereses de la enseñanza,1 rpn con su Pr^encia lucidez a la |(jor ab0gado Dr . Adalberto Ruiz, ha-j tinuar haciendo m á s gestiones en| pi(Je Margallo se llame la aten-, 
que encuentra en todos y cada uno ües ta , por lo que pido perdón Por ¡ hiendo desempeñado el cargo de'este sentido. ción del señor Jefe leeal de Sani-i 
de los elementos que integran el ias omisiones. I secretario, por serlo de este Club, el i Se abr ió un animado debate so- dad a f in de fl"© procure, por todos ¡ CENTRAL NARCISA 
maestros del Disffíto escolar de San 
Antonio, en el local que ocupa la 1 „'c° , 0- , . 
escuela número 4 de esta población. l o d ü lo clue en esta Vllla slgniElca!LA LABOR DE ESPERANZA IRIS- Imado" con t ie r ra . En tal v i r tud di 
Se trataron distintos asuntos de >'vale al l í se encontraba. ¡ce que; si el pueblo, al verse bur- i te la atención del Secretario de 
transcendental importancia en di- i Es imposible rc-reñar totalmente | Tja segi5n ro t a r í a de ayer estuvo'lado, no levanta la correspondiente! Obras Púb l i cas , h a c e n d ó referen-
Por fin ya to .a su fin ia re* 
t racc ión de nuestra bermosa 
ta del parque "Mar t í " , que 1« 
tablemente "labia sido claust 
con motivos justificadn-. 
Nuevamente la magnífica 
municipal podrá celebrar sus tslfl 
\ didas retretas en aquel lugar. 
fana y sin dobleces le manifestaron • 
siempre como un disciplinado l ihe- lpj j^ p ^ E O PATRIA 
ral . I 
' Sigue este extenso paseo 
en n»1 
, tado de abandono que imprin16 
magisterio local, abnegados paladi-1 Comenzaré por una distinguida señor José Ramón Montalvo, con: bre este asunto, cuya resolución pa-ilos medios a su alcance, haga Lm-i E1 dIa 5 dej5 cerrada la cifra de teza 
nes de la Escuela P ú b i i c a . ¡hi ja i c es tá vi l la , hoy vecina de Pal- asistencia de los Rotarlos A m a d e o | s a r á a conocimiento de la Direc t iva . ! piar algunos lugares—son muchos 100 000 sacos este coloso central i Tantos miles de pesos gastad" 
Debemos consignar, como un sin-, ma Soriano, í a señora Emi l ia Torres | Fiogere, C. F . Koop, D r . Sotenv Propone además sea felicitado un de las calles de la ciudad Para¡ 'con toda nor,malidad va desarro. ¡ una o. ]lHraada por su imP0 
toma alentador de af i rmación nació- (i9 Cu- i r é . ¡Or t ega , Dr Regfno de la Rerena,1 guardia ru ra l que. encon t rándose en evitar una epidemia v la mala lm-¡ iiando su hermosa zafra ! cia a embe'leeer la Villa Blan*J 
nal, lo ' que muy alborozados obser-! Concha Ajur ia de Presillas, A.m- Antonio Oviedo. Luís Emil io Her- 'el Rastro Municipal, se opuso a la presión que causar ía a los muchos: ' D , abundancia de caña y fc- 'anuella a na«os agigantados det 
vamos en la mencionada reunión de paro T u i de Soler Dolores Tur de nández, Juan José Hernández , Ra-i venta de una carne de cerdo que forasteros que nos r i s i t a r á n con 1 1 , . ^ ^ qti ^ mfti;OT,HQ ™nffn PI J.̂ Âo J . , M I . P snria hasta 14 
maestros, y fué el entusiasmo y la Ramos. Lorenza Cuadrádo de Gon-lmOn Romero, M r . Symes. Alejandro1 estaba en malas condiciones, hablen!motivo de la próxima Convención 
devoción por el engrandecimiento de rález. Anita Gómez de Landa, Ma- Ojeda, Ensebio Delfín, M r . Green-jdo rechazado con entereza cuantas Rotarií í y demás fiestas populares'13 
nuestra Escuela pública, que estuvo r íana Escudero de Viñas , Rafaela'tres ' Erank Palacio, M r . Hughes,; "insinuaciones" se le hicieron que en este mes se han de celebrar. 
de « 
latente en el án imo de todos los al l í ^ ^ ^ t de Cabrera Clodomira Cabré- M̂ 1*- Eo^r. Dr . Domingo Urquíola,! A | terminar Margallo su pe ro ra - ÍSe acuerda se entreviste una comí 
reunidos con tan noble f i n . | i a de Mirt Jnan.a Tamayo de Forés , |Lu í s ^ Castillo, Ricardo Guerra,i cj5n> ia gentil figura de la sión con el señor Jefe de Sanidad. 
MI enhorabuena a los abnegados Aifonsa oerdeira r̂ e Rodr íguez Pepa | ̂  Jl ian Silva Fernández . Daniel Rein'a de ia Opereta, la señora Es-i Y no habiendo otros asuntos del 
mentores de la%niñez cubana, que tan D"urán de Hernández , Iluminada ' ' 
altas pruebas han dado de su vo- Huerta de Fe rnández v Eva Vega de 
cación y dedicación a tan honroso piusa] 
ministerio ." , , Señor i t a s : Dulce Mar ía Cusiné, 
Terminada tan importante reu- KÂ^ T̂̂ Â̂  Tr„~„ T >, 
za Iris y particularmente su Direc 
Hcidad en la molienda, confía el -e-1 rándose , sin que surja 
George Fowler, Jr., excelente j cha una medida salvadora 
administrador de esta bella finca. Confiamos los vecinos 
que la producción final l\a de supa- iia en que como despedida, 
rar a 300,000 sacos. 'para legarnos algo de 9" 
I henetícioso a la localidad.^ 
componentes al 
Enrique Rodr í -
pión. pasaron sus 
domicilio del Ldo . 
guez 
de Primera Instancia 
atentamente invitados por éste , don 
de fueron finamente agasajados, ob-
sequiándolos la señora Nila Rodr í -
Adelita Delgado Enna Vega. Leonor 
Cabrera. Teresa Roca fu l . Cacha Por' 
a Velasco, Juez t"ondn Cuca S O K - rpepa á } Riego. 
e Instrucción.1 íufRa ^ " s a Ran;os' Ermelma Mir . 
Celma González, Leonor Mi r , Laura 
Sánchez y otras. 
Hasta la madrugada du ró tan her-
guez, hija del referido funcionario, rnosa fiesta. 
con una audición musical, ejecutan- A1 Presidente señor Demetrio Pre-
do bell ísimas piezas clásicas, así co-ls511a' 7 a sus compañeros de Directi-
mo música criolla y española, con la va. especialmente al vocal de turno 
gracia y maes t r í a peculiares en el la , ¿«ñor Ar turo Aja. quienes fueron 
Nuestra felici tación, a la excelente felicitados. 
ejecutante señora Rodríguez, la que A 1°* muchas y efusivas alaban-
fué muy celebrada por todos sus, zas unimos la nuestra por el éxi-
oyentes j to social. 
Tuvimos oportunidad de oír de la-¡ Santiago GARCL\ 
bios del Superintendente provincial Corresponsal, 
merecidos elogios para los maestro-?' y, . \YARI Febrerr l ^ S 
ariguanabenses, los cuales marchan 11! ! " ' " ' 
a la cabeza de todos los que integran 
Armada. Fernando Alvarez Marga- peranza I r i s apareció , acompañada1 Que tratar se 
lio y el auxiliar de 1^ Secre ta r ía , el idel bien querido señor Ramiro de sesión, 
joven Rodolfo Carr i lo . L y log comPnSales como¡ 
En clase de invitados: José Soler,| movidos por mágiCo resorte se pu-i 
Sargento de Armas del Club Rota r lo ¡ s ie ron de piei y. ovacionaron a tan; 
dió por terminada la • E L TEATRO CERVANTES 
artista, habiéndose le 
tor Zayas. Honorable pJes ^ 
,1a República, nos conceda » ^ 
De plácemes es tán los señores Rol- i dito que después de ta varj 
; dán y Masso con el éxito obtenido' de ia pavimentación áe . 
La notable compañía de Esperan-, desde la inaugurac ión del nuevo tea-! lies, sea sul"i:Iente para i * ^ 
I clones necesarias en el P 
consecutivos y l a ' tan glorioso nombre. . 
• habrá oe 
^ " ¡ t o r a . es objeto de los mayores aga-
fe la más alta sociedad cien-
tro de esta vi l la . 
Sus llenos son 
Por lo menos asi 
de Sancti SPÍr i tus ; Obdulio García,; adinj1.ada 
cronista de "La Correspondecia", y simado un asiento al lado del Pre- ig^ j" ; ¡j 
Roberto ^Torres, redactor de '"31 sidente que le dir igió un g a l á n t e l ^ g V ^ r a . 
Comercio". ¡saludo de bienvenida. j Tanto su debut como las 
Además estaban presente, como re"j La seüora Esperanza Iris m a n í - ' n o c h e s de abono, se na visto com-'y ofreció algunos n ú m e r o s 
presentantes de los dos citadoo Pe-jfest5 que, no obstante haber deeli-;pletamente lleno el teatro "Luisa", de programa, dedicados a tan nume-; M P K S I D B N Í 
r lódicos, respectivamente, el Or . lnado el honor que se ie hab{a hecho habiendo manifestado el inteligente rosa concurrencia. I i , í ^ Í Í L 
Loreto Serapión, Orestes Montoto y invi tándola para fíl a.muerzo, su;y activo empresario señor César de Sus palabras fueron recibidas con ELECTO 
el que suscribe, por el DIARIO DEj admirac íón a los r o í a n o s que son Puga, que nunca había presenciado una verdadera ovación. 
L A M A R I N A . 1 todos personas del mayor respeto, tan colosal animación, pues en pocos Al terminarse la opereta, losi Un gran ban 
I • M tarlo sn ioven bíjo Pancbito-
d e m á s demost rac ión de este afecto, a a ^ ° ^ r ü r las Villas-
le ten( 
RAUL A M \ r . O VALLE.JO 
ers as 
JÍa podic 
sesión anterior, que fué aprobada. I deseog de acudir a la sesión para pa-jno, resultando lo que en mi íntor- ejecutaron algunos n ú m e r o s ue *»-! «.epumica, en ^. de| actn« 
E l presidente Dr . Adalberto Ruiz|Sar un rato de amena conversación maclón anterior vaticiné o sea que,| riedades, fuera de programa, ha-, esta vil la el día 1» luCido O" 
hizo la presentac ión de los invi ta- 'a i iado de personas tan respetables. ¡además de haberse tenido qué ' ag re -1 hiendo resultado del total agrado Que ha de (iueaar l0. va 56 
dos y les dir igió un afectuoso salu-, Lamen tó en sentidas y bellas fra-!gar gran n ú m e r o de limetas. ut l- jde los oyentes. I necesidad de conslgna ^aies'n 
do, que fué muy aplaudido. geSf que en los Clubs Rotarios no se'lizando los nasillos, casi todaa «as; A las funciones del "Luisa" , co-j gllscrit0 todos los comea 
Acto seguido fueron leídas algu-^admitiesen mujeres, pues ella se aso-jnoches ha sido neceario cerrar la mo un aero de deferencia a la socie-; dog sistir*11 
ñas comunicaciones de cuyo conté- ,c iar ía gustosa y que de todas mane-;taquilla por falta de espacio para dad de Cienfuegos. concurren los g j general Machados ^ 
nido quedaron enterados los pre-jra se consideraba una rotar ia bono- más espectadores. 'proclamados Reyes de la Alegría y: ftana del mismo día a .oS co' 
sentes. raria, siendo portadora de un afee- La I r is debu tó con la preciosa ope-¡del Carnaval, con su Corte de Ho- iruerzo t)ue je ofrecerán .e 
El Dr . Domingo Urquíola. como tuoso saludo del Club de Veracruz. ] reta t i tulada "Frasquita" y al ver, ñor , a cuyo efecto rar.to Esperanza 1 ^ centra' Nar^isa y que jjto' 
Director del Dispensario Dental,¡ Hizo algunos cuentos muy chisto-jque el teatro estaba completamente1 I r i s como el empresario señor P u , dárse ie en ia colonia "Julic 
al públco d á n d o l e ' g a , cedieron local apropado donde Pi Rnrique Quiñones- ^ ^ 
palco de honOT; 
ar t í s t ico y pro-1 
leyó el acta de la |n0 había podido sustraerse a sus dias fué cubierto totalmente el abo- principales artistas de la Compañía! en honor del Pres' . ^ j c, 
  i i f r- ' j t ron l  r s d  va- Re úbl i ,  el I 
co-nos donativos de varios vecinos paraj ar t í s t ico ramo de flores que le dedí- i las gracias por los espontáneos aplau se ha construido un onor co™nel Ĵ|"q"ffHan0_ debí 
v nro-t 
1 tomando nota 
w ' í nana 
._5-e__ *-muerzo que 
los distintos distritos de inspección eAJ DR 
de la provincia. 
Nuestra calurosa enhorabuena a: Ha tomado posesión del Juzgado¡d¡ó cuenta ó/e haber recibido algu-jsos y al final fué obsequiada con un lleno, se dir igió 
las dos autoridades escolares que municipal de esta población el 
han presidido la referida junta ita rrecto joven—hijo de esta v i l l a—Dr .1 las atenciones del citado Dlspensa-jcó el Club Rotarlo de esta ciudad, ¡sos recibidos, al saludarla, y por las adornado con gusto 
maestros, que puaden estar satisfe- Raúl Amaro Vallejo, i u i en lo ocupa- r i o . | M r . Hughes pidió la palabra, y desmostraciones de afecto que se le fusamente i luminado. 
chas del resultado de la misma: rá interinamente en tanto dure la! Margallo, en su calidad de P re - 'man i f e s tó que el puente sobre el r io hacen; agregando que siempre ha-' Todo Cienfuegos agradece tan lidades <Ie ' 
augu rándo le s nuevos triunfos par?, licencia del Ldo . Rodr íguez de Ve- sidente , del Comité de Carreteras,! Lagunil la es tá en tan mal estado! bía tenido car iño 
de l a . Instancia ¡Paseos y Arbolado, informó que enique creyó haber encontrado hov allí gue en lo sucesl 
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El pueblo < u b a ° 0 \ " ¡ de 1* bondadosa 
idad 
nuevos m u ñ i o s para 
lo porvenir, pues se advierte en el lasco. Juez 
a Cienfuegos pero!seña lada disí inción a quienes repre-i que concurren ^ de la 
vo c o n s i d e r a r á a sentan la sociedad en sus alegres tiguo y nerón o 1 
den1 
rsoo» 
magisterio del Distr i to el mejor 
deseo del mejoramiento de la clase. 
Nuestros parabienes. 
El Corresponsal 
la carretera de Rodas a Cienfuegos! su muerte, 
se usan ahora peores materiales que tener qu« 
y ante la necesidad de.fa Perla del Sur como u n o d e los fiestas de Carnaval, 
pasarlo con mucha fre-1 lugares de su p r e e l e c c i ó n . Como' Luís SIMON 
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C O ^ E S P O J N T D E J N T C I A S E I N P O R M A C I O I > r E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
Pérez-
aliés e 
C R O f l I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
D E C L A R A C I O N E S D E L C O N D E D E R 0 M A N 0 -
N E S S O B R E E L M O M E N T O P O L I T I C O 
A C T U A L E N E S P A Ñ A 
Tomamos de nuestro colega " A . B. creto las mayores ga ran t í a s para ve-
C." las siguientes declaraciones po- lar por ei sufragio. Np haya en eso 
B I L L E T E S F A L S O S D E 
5 0 0 P E S E T A S 
N O T A S D E E S P A Ñ A 
Habiéndose presentado en una su-
cursal del Banco de España un bi-
llete falso de la serie de 500 pese-
tas, de la emisión de 2 8 de enero 
C O X O T R E X C I A NACIONAL DiJL 
A C E I T E 
« a oueñado constituido en Lugc 
i i Consejo provincial do la nueva 
E?nuina'-ia agrícola gallega. Lo for-
" " f don Manuel Fardo, don Anto-
W ¿ i ° " P d o . don .h>:.é Pei.a dor. 
Erárdo Rosón (actual alcalde de la 
del Sacramento) y don En-






















l í t icas : 
"—No me ex t r aña—dice el Conde ción salen excluidos los antiguos p a r - ¡ m i e n t o del público, indicando a con 
de R o m a n ó n o s — que abunden las tidos polít icos, todo e? mundo t e n d r á t inuac ión las principales diferencias 
declaraciones de las derechas, por- que prestar su conformidad a un dic- I que los distinguen de log legí t imos , 
Ruero, (frontera de Zamora y Sal»» 
manca con Portugal), Tajo, (con Cá-
ceres), Río Tlnfo, Sevilla, Granada y 
Entra las tforclasiones aprobadas Valencia, cerrando en Barcelona, cer 
c o r l a Conferencia Nacional del Acei; ca de Igualada. Las radiales para 
te que se celebró en Madrid, del 10 : compensaciones y distribución se di-
truirse uno. en el mes de 
próximo, el de Cesuras en terrenos que todoá los s ín toma8 'ndican que tamen de innegable pureza de ori- que son las siguientes: 
amplios, inmejorables donde nodráu eStan 2? '8U hora"- La aprovechan, gen- Anverso: E l grabado del mismo es 
levantarse todos los nabollones aup ? ace bien- ^ v i r t a m o s , sm em-| Yo confieso que soy un enamorado de una tonalidad gris, sin contras-
Cp dpcnpn vn ««1 K Í . ' í . ' i b a r g o , que se trata de las extremas de la Consti tución vigente. Honra s 1 
•-e i-c^ctu — \ d. que liav extensión! J • • ^ _ _ , _ _ . „ , . . , ,~ 
las Cortes que la dictaron. Además 
la menor limitación. Si de la elec^de 1907, se ha puesto en conoci-jal 14 de Noviembre último, convoca-| njen a Madrid, contro de la red, una 
da por el Consejo de la Economía: por Zaragoza al Pirinero, otro al 
.racional, y a la qua asistieron repre; I Duero, i»; tercera al Jucar, y la cuar-
sentanles de los Ayuntamientos de' ta al Tajo. 
España, Cámaras Agrícolas, Cámaras I E l co¿to aproximado de la red se 
de Comercio, Asociaciones de Pro-! ha calculado en principio en 130.000. 
rara todo— con el*2- eXt1en(S,ÍÍ>n derechas. ya que se descuenta y apar 
tro GaUeg0 de la Habana del Es-i*3',,611 absü ,u t0 ' la t e o l o g í a conser-| e, sol  hecho de haber sido_ salvadas ' de Coior agrisado, y no fino y blan-
ductores y de Exportadores, etc., hayjüOO d,; pesetas, cantidad que habrá 
tudo y de otros organismos v con ella tantas 
'"o pénese establecer en Rábade ; y i ' 
' fábrica, cuyas obras comenza-1 cia. 
r en breve. <OII pujección a los 
R. modernos adelantos en la téc-
E de d ü h a .Industria. Ha ofre-. 
tantas dificultades co ccmo los legí t imos 
n-'nvo^ ir r .^Q^^ „ „ . . . - Pt Es MtB»«l, t ambién , que busquen durante cincuenta anos, prueba su 
t U ! a J e ^ ^roce?e .que GaIiclH entera |e l campo me;jor abonado 1)ara sus bondad e indica que debiera ser sa-
i n e anotar las siguientes, que inte 
E l papel es más grueso, rugoso yjresan sobremanera a los importado-
res y consumidores de las Repúbl icas 
de a obra de tanta transcenden 
Medida la parte grabada, resulta 
ser de 142 m i l íme t ros de largo. 
ideales, o sea el de la reforma cons- grada para todos. Esto no quiere de-
derechas sus preceptos abusivamente; por eso i j lcnjd izquierdas 
Para no perder tiempo, y porque pueden ser razonables algunas modi-dP -H c o n c u ñ o incondicional para paliemos que el desiderátum sería te-' 
. emi-rtsa el opulento propietario j ̂ gj. en vez de un0i vari03 Sanato- voy siempre a gusto en ei terreno de ficaciones de su texto, pero siempre, 
. Fcireira del Valle de Oro. don r.:oH antituberculosos. Pero también la práctica, yo formulo estas pregan- que afirmen eí-principio liberal que P aaemas e'-ian mas junias-
con una sola línea, y en 
líos legít imos se han cruzado líneas 
Cauoura. resulta evidente que mejor es que' tas, que para mí son previas: ¿La [la informa. 
lleva a. cabo, como parece, ¡ poseamos uno a que no po6eamo3 reforma como ha de hacerse? ¿Por | —Entonces ¿para usted no tienen 
r. importante, Rábade y Lu- j ninguno 
«hra i. lUM"-" i"—- . — - — 
iUen part ículai , y toda la proyln- meio, ,habrá i.csibilidad 
Galicia entera, da rán un buen i más adelante. Y si negai 
Sólo contando con el pri- decreto o en unas Cortes Constitu- | realidad esos temas reformistas que I representativo no It» es con la Mo-
de otros yentes? ¿Se piensa seguir, en el caso salen ahora a la plaza pública? | narquía hereditaria, porque su esen-
alicia entera, üa ran un uueij jr ias aueianie. y si negamos nuestro de las Constituyentes, el camino que. E l conde sonrífe. cia, su raíz, su carácter, en suma, es 
en el camino del progreso. apoyo a aquél, Galicia seguirá co- trazara Cánovas en la Restauración? i — ¿ V e usted esa ringlera de tomos l a movilidad. Vine a la vida pública 
ror nás de seis millones de peRe-¡m0 hv.sta. la fecha: sin uinguno. La1 Cánovas quiso comínuar la Histo-i «me adornan ese estante?—nos pre- como monárquico y constitucional, 
ai año es tr ibutario nuestro pa ís icpc íón , pues, no resulta dudosa. Y - ria de España, y después de cinco gunta a su vez. |y así terminaré, porque así lo juré, y 
!t Granjero V ^ tos se s millones: como a¿l lo entiende la provincia de años revolucionarios convocó las Estamos en el despacho Intimo del : eso es lo que me dicta la conciencia, 
í ' fs de fabricarse en Rábáde los! Lugo, esta provincia ayudará conj Cortes y dió la Constitución del 76, ; ilustre expresidente; ese despacho • Que hay crisis del constituciona-
K A B trilladoras demás instru-l entusiasmo humanitario a la cons-j"con la misma ley Electoral". Re- por el que pasó un período de la Usmo, ¡quién lo dudal pero recuer-
' de latti-c-rza, quedar ían cas:: trucción del de Cesuras que casi en1 forma de tal índole no se debe im-, historia política de España. Muy afi- do que en la ultima discusión de la 
i neados, los libros muestran sus lo- Academia de Ciencias Morales y Po-
;s el d( 
Pérez, 
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üón a los 
to cubano 1 
,,, .)S en Calida, lo que' supondr ía ¡ los l ímites de la misma con la de; plantar por decreto. 
tfjy luiuu.'iito ' 'n el acervo co-jla C o m ñ a habrá de erigirse. Dos Si partimos del hecho de !a cir-¡ mo8 brillantes. 
i.(ir de nuestra riqueza. E l dinero' piovin<:;.as gallegaa, por 1c tanto, se! cunstancialidad de este Gobierno, —P"es esos tomos son los de la 
•elos labradores galaicos — y aquí ¡ha l lan ya unidas para que empresa i hay que buscar, pero sin dilaciones, i Biblioteca de Ciencias políticas de posada, tro:coecnea y uascon y Ma-
ndase del labradorio es la más nu I tan transcendental prospere. Aho - lun acuerdo; y es preciso, además, Brunialti. E n ellos están todos esos 
¿ " ^ . J J no saldría cu su niayor | ra , sólo falta sumar a la ^ran obra que termine el equívoco de la exis-l temas, tan viejos, tan viejos, que 
Sirte eniuiu-es, de las lindes t e r r l - otras dos, cayo apoyo damos porjtencia o inexistencia de los partidos. ! nadie se acuerda ya de ellos. Yo tra-
tcriiles. Contribulr íh, gracias a esa]descontado: las de Orense y Ponte-¡Para ambas cosas hay un solo me-: to estas cuestiones a la luz 
todu tria. al fomento de otras in- vet íra . No estamos en el caso de en-; dio: la convocatoria de Unas Cor-
Ktríae y al sestén de considerable j tregarnos, una vez más, a bizanti- tes. 
•Éjiero de trabajadores. Estimula- nos antagon'smor provincianistas y Los partidos políticos no se deben 
T*A 'a modernización dt loa sistemas I ior^listas que todo lo corrompen, suprimir por decreto, sino por'a opi-
ffcpnlt'vo Y despertaría, fmalmen- La región es una entidad real y na- nlón pública, manifestada en las ur-¡s i s tema no es compatible con la per-
E el an'Ja do la ••iudadanía. pues- t tua l y procede regioualizar ipso; ñas electorales. Que se tomen por de-1 sona del Monarca, y que el régimen 
•ti'que es hien sabido que la vidaifnito —según opinó espontáneamen-
íibril. como vaticinara Spencer iy | te ya la prensa de Vigo— aquello 
de ampliarse £i las demandas de 
energía obligan á la ampliación de 
^-gunas redes. 
L A CASA D E A M E R I C A D E 
B A R C E L O N A 
hispano-americanaa. 
E n ningún tai-o se pondrá límites 
ni obstáculos a ta exportación de 
los aceites, vigilándose por el Go-
bierno la exportación rival, a fin de L a casa de América de Barcelona 
que la española no se encuentre « n j e s t á realizando con éxito una acti-
cualquier momento en situación des- va campaña cer'^. oe la prensa espa-
^entajosa. Ademns el Poder Público I ñola y americana, a fin de que las 
de España, para favorecer la riqueza ¡ palabras "América Latina y ' latino-
exportadora que representa el acei- i americano" que friu muchos penó-
te, concederá un régimen igual, me- | di.;os sran sustiutidas por "Ibero-
alante las debidüs compensaciones o América-' o T^spano-América" o 
desgravaciones oportunas, al que se Amenca Española, que están m is 
otorgue en otros países. ajusta Ja* a la realidad. 
Las marcas pi'vadas se regirán | 
por la ley de propiedad industrial i SOCIEDAD IMPI L S G R A D E NFX.'.N 
y llevarán siempre la mención de 
"aceite de oliva español", o la indi-
cación del origen nacional de proce-
dencia, de conformidad con la real 
trden de 19 dó Febrero de 19 24. 
OIOS K 'A ( TRICOS 
Se ha constituido en Barcelona. la 
scciedad Anóninu Impulsora de Ne-
írocios E:éctricos. de la que son íun-
que autoriza la admisión temporal j dadores los Bancos Urquljo de Ma 
de la hojalata ae-?tinada a la fabric»- | dríd y Urquijo Catalán, habiendo 
realidad. ¿Cree usted que en serio 
podemos hablar del sistema presi-
denciallsta con elección de presiden-
laegc lo conflrmí') l;i realidad don-kt íe de otra guisa no podría tener 
féeqidcra, indepvudiza a los piuddos: v i fb j l idad . Y por de pronto sólo 
•ara qué puedan sentirse soberanos I puede tenerla —volviendo al asun-
3» hora de los comicios. I to que nos ocupa— el Sanatorio de 
' Cesuras, puesto que ya se cuenta .Por otra parte, y sigu'.end0 el hi ] 
pléndida sociedad gallega de la Gran 
Antilla 
con unos espléndidos verrenos y con de las deducciones hi-potéticaF., 
fcy bien cabra pensar que troca-'* apoyo del Centro Gallego de la 
f i la riente villa de Rábade en un Ha^ana' del Estra(1?.'.etC' fobre es-
lemporio de fabrilismo. muy pronta ta basfi' P^f- Gahc¿a eutera fdebc 
labarfa Armando con Lugo una so-1 ^ i 1 ^ . 6 " ^ J * ™ h ^ l \ ™tS 
lia urbe. Máxime si. al fin, como 
joven líugJ 
m (¡t'.e me 
DE BJl 
.tendrá que acontecer, en la ciudad 
M Sacramento se establecen los ne-
ptearios y lógicos mataderos indus-
triales y e¡ íírrofarril central ga-
Wfo acaba por :ie.r un hecho, se-
gún todos lo deseamos. 
Ccn grata coraplacenüa, pues, 
ofrecemos a los lectores la buena 
nueva anterior. 
L casa De 






os 'en nae!) 
LLZADIIÍU! 
tífera que hasta la fecha la lucha 
sccial contra la tuberculosis. 
Tales fueron las hermosas pala-
bfas que en la solemne reunión de ^ 
Lugo pronunció el Gobernador ci»¡ 
vil de aquella provincia. Del de la 
Se halla en Madrid, ciando escri-
bimos estas líneas, una comisión re-
presentativa de todas las empresas 
de automóviles de Galicia, con ob-
jeto de interesar al Directorio en 
la reforma del decreto que apareció 
en la "Gaceta" creando las exclusi-
vas y el monopolio en España ente-
ra para el servicio de ómnibus de 
viajeros entre las diversas localida-
des. 
L a medida es tan errónea, que. de 
bres ilustres como Alcalá Zamora, 
Posada, Goicoechea y Gascón y Ma-
rín, llegamos todos al convencimlen-
íto de que en España y en la hora 
presente, fuera de la Constitución, 
con todos sus defectos, no hay Go-
bierno posible. 
Hablaríamos mucho tiempo de es-
l íe asunto, pero prefiero callar, por-
te por r>le"bi6cito? Yo afirmo" que eáe I " 6 el tema, tan ameno si se trata 
de perder el tiempo, es sumamente 
peligroso si ahondamos en él. 
—¿Juzga usted imprescindible 
una reforma electoral? 
—Proclamo mi fe inquebrantable 
en é] sufragio universal con todos 
sus inconvenientes, creo que su re-
forma eficaz está en las costumbres 
tan solo. Los abusos del sistema, ¿de 
i qué provenían? Siempre entendimos 
líticas, con intervenciones de hom- ^ ó n tdc envases para la exportación cooperado también importantes gru-
Y si los exportadores desean utilizar pos de capítah.Uas de Barcelona. Mil-
la garantía de calidad del aceite l ao y .Madrid. L i base de esta nueva 
tendrán derecho a solicitar del Re-1 compañía es la compra del control 
glstro de la Propiedad Industrial y i de la Sociedad Productora de Fucr-
Mifrcantil del Ministerio de Trabajo, j Las Mofricos, que construyó en Cani-
Comerclo e Industria, el registro de | ;uña Jos saltos Importantes de una 
la marca colect^a de sus Sindicato» capacidad de 50,000 caballos de fuer 
portivo" de L a Coruña y ej "Celta" 
de Vigo. 
E l partido se jugó en el stadium 
de la ciudad de la Oliva, ante miles 
de almas rojas de pasión; y el triun-
fo fué para el equipo vigués que s a - j ^ o s l0fl delit03 Pectorales no 
lió victorioso por dos tanlos a cero. !eran M mÍ3mo volumen y de la mis. 
o Asociaciones locales o regionales o 
certificaciones de las mismas que 
les acrediten como tales exportado-
res. En v i r tud de dichas marcas o 
certificaciones podrán hacer constar 
esta condición en &us envases. 
El Consejo Superior ferroviario, 
con la representr.clon de las Seccio-
nes da navegación de las C á m a r a s 
de Comercio y de las Empresas es-
pañolas dedicadas a la navegación 
de altura, propondrá , en el plazo m á -
ximo de seis meses un slstenía de 
E L AHORRO F \ ESPAÑA 
Cna de las notas que demuestran 
la pujanza económica de cultura y 
progreso social de España , es el au-
mento del ahorro popular en el país. 
En 1923, la cifra conocida del 
ahorro, a lcanzó 1.530 millones de 
pesetas de los cuales 4 69 estaban en 
las Cajac de ahorro instaladas en al-
gunos Bancos. 123 en la Caja Postal 
Queda, pues, como campeón por '. ma especie que los delitos ordina-
cste año el "Celta que ahora concu-irioS( _ Jam4f el talsificador de ac-
rrirá a los partidos de selección Pa-|tag| €l SUpiantador del voto, etc., 
ra el campeonato nacional. ¡ etc^ desmerecieron en el concepto 
De L a Coruña, de Santiago, de LU'¡púbiiC0 y ese era también el crite-
go, Pontevedra y otros muchos punH rio de los jueces. Tales delitos per-
tos fueron a Vigo miles de personas | tenecían a una casta privilegiada, 
con objeto de presenciar el match | pues bien; con apretar los resortes 
L a afición coruñesa está desoía-1 jurídicos, con castigar severamente, 
i la delincuencia electoral, con e x t e n - L ^ . soü competidores 
i der por todos los medios el concepto 
•arifas combinadas de t r anspor te» y cerca de mi l miliones en las Cajas 
terrestres y marítimos 
Se suprimirán las cuotas del Im-
puesto de transportes en la navega-
ción de altura en cuanto a los acei-
tes exportados, procurando obtener 
de los países consumidares, medíante 
pactos do reciprocidad en matarla d» 
navegación y comercio, análogos be-
nefíclor. para nuestros aceites nue 




En la costeña villa de Foz, como En todas las fábricas de la Co-
i leído va, acaso falleció don 'uña se han puesto unos carte es 
Martínez, que era reputado | solicitando cftrcg céntimos semanales 
eftino uno de los mayores capitalís- del jemal de cada obrero, como ml-
tM de Galicia. E l finado poseía el " ' " ' o , con destino al sanatorio de. 
título de Licenciado en Derecho. Cesuras. Las operarías de la íabr i -
íiombre de costumbres morigeradaa ca de Tabacos, ya vienen cotizando 
arácter caballeroso, con su hace algún tiempo, según hemos di-
cho . 
Seminario de Estudio» GaUe-;de la ciudadanía, habremos llegado 
„e Santiago, continúa sú labor [a la perfección "relativa", única da-
comunlcaclon rápida que supimos meritoritt en orden a ia cultura. Si- ble para la Humanidad, 
crearnos—para suplir las deficiencias; gue recopllando estudios admirables| Los que defienden el voto plural, 
sobre cosas regionales. E n su últi-! ese voto que Mamábamos en la juven-
ma sesión dióse lectura- k un drama tud "sufragio dinámico", ¿en qué se 
1 
jeo inspira 
e con la ; 
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•empanera, una ilustre dama lucen-
m, vivía en la villa de referencia, 
Ahitando una espléndida casa so-
Uriega. cercada por amplio huerto 
T jardíu, 
Pues bien, don Elíseo Mart ínez 
| M nuien en Foz casi todos cono-
jhn por el rcpotiu-sy nombre d j 
' f l l Señorito"—. deja en su tesia-
^n to muchas mandas piadosas pa-
¡os pobres, y cede el verdadero 
Wtcio en míe mora:,a pura asM ) 
Píncianos y oscucla de niños. Cou-
Plnanclo el capítulo necesario para 
* O'taiiiza.-inn y furnuonamiento do 
H P 8 centros benéf i tos . 
tsle rasgo de fi lantropía del ca-
"•'•""'•o dun H.seo Martfiiez, bien 
perece sor desta.'ado con l íneas de 
^«fo en las crúnk-as de cuantos u 
-CTH08 iní0rmamos ;i1 público acer-^ de cosas lUi nu(.SII.,l t i e r ra . 
U comarca de Foz está, pues, de 
Norabuena. 
del Estado en lo que concierne a 
vías ferroviarias—por nuestra pro-
pia iniciativa y con nuestro propio 
dinero. 
Galicia, que en lo que se relacio-
na con los servicios de líneas de au-
tobuses, no sólo cabría ponerla como 
modelo en España, sino en el erxtran-
ae Ahorro propiimente dichas uni-
das generalmente • los Montes de 
Piedad. 
Los Imponentes son unos dos mi-
llones, lo que representa cerca de 
: 0 % de la pobiacíón de Espaaña . 
E L CRI ( l M l i ; \ : o |)K MAimi l ) V 
BAI{"EL(> \A 
Segi n los censos verificados últl* 
sup r imi rán los derechos de exporta- mamenle en Madrj(] Barcelona, que 
c i ó n . Las ventaias a obtener de los registran una pjbiaclón de cerca de 
países importadores deberán o t o r - | u n mni6n de habitant€s par:i araba8 
garse a os aceltos puros con ga ran i í a capitales, procede de provincias una 
de calidad y procedencia española , I Earte mu7 import!lutt de 8US habi. 
de Vicente Risco, denominado "O fundan? 
bufón del Rey". E n cierta ocasión un sabio defen-
Y ya que hablamos de Santiago. A > «or de este* sistema, después de ago-
la edad de 90 años falleció allí don | ̂  PWf convertcerme, todos los re-
Francisco Blanco Fernández, «uper-1 ŜOS / e su ciencia, me hizo esta 
^ Í , , * . . , , ^ A, i„ i^fQiia Hoi rallan i Pregunta, Incontestable a su juicio: 
viviente de la batalla del Callao ' * considera usted absurdo , Iss en 1 
donde estuviera a las ordene» de • 
remendó en cuenta los envases que 
en cada país se reña len como m á s 
convenientes. Además se p r o c u r a r á 
obtener de las naciones de América 
que aun no lo teñeran decretado, quo 
en los envases consigne la ver-
dadera calidad nel contenido. 
Las C á m a r a s de Comercio Españo-
Méndez Núñez. También falleció en! 
jero, está expuesta, si el Directorio 
Dicen de GIjón que han llegado en' no revoca el decreto, tener que vol-
UU vapor inglés máquinas y material ver a las diligencias arrastradas por I Mondariz, a la respetabilísima edad | ge .o otrag intere8ado en 
con destino a una importante Socie-j jamelgos. j de 110 años, la anciana Josefa Da-1 ect08 de la actIvl(la(i áe] país, ¡y a las misiones que con tal carácter i 3.000 asturianos 
dad británica que tiene el propósito, Y los tiempos no son nara desan-, rral Várela, conocida por la "señora u ; solo voto como ^u porte. I mvíe el Gobierno a Ultramar. quines y canario, 
de emprender la explotación aurífe-[ dar lo andado en el camino del pro- Pepa". Deja 7 hijos, que viven; 28 
(-antes. En Madrid, se calcula hay 
4 3.00 ) andaluces. 7.000 catalanes. 
..2.00'i vascongados, 14.000 arago-
/leses, 12.000 e?-.tremeños, 2.000 ÍH-
¡eños, 20.000 gallegos, 25.000 va-
ienoianor y levantinos, 16.000 astu-
rianos y leonesr? y cerca de 5.000 
navarros. En Da-.evlona, hay 80.000 
alencianos, G O . O O O aragoneses, 30 . 
que el conde Romanónos, mini8tro | nficialmente en la información y pro j 000 castellanos, 22.000 andaluces, 
varias veces, expresidente del' Con-| ra^anda ¿ f l artículo, ayudando^ a ¡ 33 . 000 murcianos, 10 . 000 vasconga-
5.000 gallegos, 
10.000 mallor-
úl t ip les 'os agregados y agentes comerciales I dos y navarros-. 
gveso. 
Afortunadamente. a] 
ra en el río Gil y en la montaña de 
^,aj0 j , parece qu 
Hace tiempo se hicieron algunas | Directorio comprende la razón de la 
tentativas en el mismo sentido, pero protesta. 
fracasaron por Insuficiencia del ma-l • 
terial empleado. | Al publicarse esta crónica, ya la 
Los ingenieros directores de la ex- ^[arina de Guerra española contará 
plotación esperan llegar ahora H nie-jcon Un nuevo buque construido en 
jores resultados. ¡ los arsenales gallegos. E l crucero 
No sabemos si la noticia será cier- "príncipe Alfonso" ya habrá sido 
ta, aunque parece serlo. Más lo quej b0tad0 ai agua, con la solemnidad de 
LA R E D ' ELEÍ T R I T A NACION'AL i SOCIEDAD G E V P . R A L A Z I / C A R B R i l 
D E F S P A v A 
Ha ido 
—^ c ijusu una roinisio 
J^Pen^ario Antituberculoso d 
P»0fla. integrada por el presi 
JoSf, AUMV,C^1^ i 
a Lugo una comisión del 
de la 
dente 
tn > 0S¿ A8Únsolo, que preside a 
P el Consejo provincial de Fo-
^ 10 y es Delegado Reglo y uno 
«os abogados de mayor compe-
* G I?- de butete ni'ls acreditado 
l u a .:a' l>or <i\ director técnico 
fojl:-nLlsma entidad, doctor D. Mar 
nos brinda es un buen contraste. He 
ahí a los hijos de Alblón, emprende-
dores y decididos, emigrando de su 
tierra fecunda para apoderarse del 
oro de los gallegos, mientras nues-
tros paisanos abandonan en masa su 
solar v su heredad, para buscar en 
el destierro ultramarino el pan que 
costumbre, proporcionándole a Fe-
rrol unas horas alegres. 
E l acto se señaló para Ta una de 
la tarde del 23 de los corrientes, pa-
ra contribuir así en mayor grado a 
la celebración del onomástico de 
S. M. el Rey don Alfonso X I I I . 
L a eslora total del nuevo buque 
„quí no logran para matai sus ham-j e8 1 7 5 , 6 3 metros; la manga má-
bres. SI los ingleses exploradores no xima 16 61 y el pUntal 9.30. Su 
fracasan en su empresa, habremos de (je8p¡azainjent0 es de 7,976 tonela-
llegar a la triste conclusión de que das. su velocidad de 33 millas, des-
en Galicia no hay pan para los ga- arrollando 80.000 caballos de fuer-
Uegos y hay, en cambio, oro para za 
ios extraños. ¡Dilacerante paradoja! j jg] casco es de acero dulce prote-
Por qué los hijos de esta tierra por fajas dp blindaje que se 
La Comisión Permanente de In -
dustrias ha redacrado una ponencia 
robre unificación i f la red eléctr ica 
.lacional dis t r ibución del fluido eléc-
Según ] \ Memorií. correspondiente 
1923-24. el t rrbajo medio diario 
en las fábricas d^ remolacha de aque 
, Ramírez, ilustre tislólogo q u e í h a n de sentirse valientes, emprende-, pgrandan en log sit¡0g donde la pro 
F nombre a una plaza de I og-oño I dores, laboriosos como pocos fuera; tecc¡6n debe ser mayor. La torre de 
^•"íeblo natal, y que a la v -z es-de ella, y han de vivir sojuzgados, en . conibate también es blindada y lleva 






Pt^rj .""" '- y por el Cronista que 
Pcon í COn 00-ietü ^ entrevistar-
l l l r r « H 8 eIeinentos n'̂ s represcu-
fc»do 1 Ia prov'n''ia lucense, bus-
K ^ d a solidaridad moral y mate-
Won! A pava la obra del Sa-
^ ^r io de Cesuras. 
E e h ^ i l 0 del intento no pudo ser 
'a.agueno. Kn Lugo todos! niños v^ i e ron el sueño del velloci-
ccJno nosotros 
ro?" "Está usted equivocado—le di-
nletos, 17 biznietos y 17 tataranietos. je—( porque yo tengo mi voto, pero 
Este buen ejemplar de la raza era ¡ ademá8 tengo el de mi portero". Y 
aatural de FIsteos, Betanzos. es v e r d a d . ' E l catedrático, el litera-
Vienen haciendo gestiones lo8lt0i el políticb, el hombre de nego-
de Finisterrc para que se les cons-1 ciogt ¿no tienen un poder de atrac-
truya un puerto de refugio y un ci¿n qUe suma votos por la fuerza 
tren eléctrico, de acuerdo con Cor- incontrastabíe dej proselitismo? 
cubión. Mugía, Carballo, etc. Ese voto plural está desechado en 
todas partes; desenterrarlo es una 
Desde hace días venían circulan •1 tontería, 
do rumores relacionados con la po-j E l voto corporativo en la Cámara 
sibilldad de que el Banco de Vigo1 de Diputados es inadmisible. Sería 
pudiera llegar a una situación di-¡tanto como recoger en un grado In-
fícil. Esto hizo que las gentes se pu-¡ concebible los inconvenientes de la j t:ó en 1919 la Comisión Permanen-. Sueladas y la de melaza de 26.S4 7. 
siesen en guardia, que el público se I lucha de clases. Pero a estas alturas, te española de Electricidad y se fun- ^"tregápdose ésta a la Unión Alco-
aglomerase ante las ventanillas del' y después de saber cómo funcionan oa en ia neoesided del aprovechamien ' bolera. Las venrav de azúcares as^ 
establecimiento formando largas co-j nuestros organismos corporativos, lo y transporte de la energía eléc-: cendieror a 82.054 toneladas, que 
¿habrá alguien que dude de que en I trica dada a la Insuficiencia y ca- es, la máxima obtenida para el con-
ellos se desarrolla más que en parte | restía de la producción hullera es-'-umo nacional dosde que se constí-
alguna la Influencia oligárquica, que | pañola para el desarrollo de esta 1 luyó la sociedad De dicha cifra co-
en el campo político y en el del su- i industria. 
fragio s econoce con el nombre de ' Según la citada ponencia las dis-
caciqulsmo? \ ronibiüdades hidrc-eléctrlcas de posí-
Ya en ei Senado la representación , Me utilización inmediata, calculada!» 
por clases es cosa distinta; pero no ; por los saltos de aguas de más de 
olvidemos Que nuestra Cámara Alta l 2.000 kilovatios de potencia, ascien-
ha merecido elogios de efectivas au- den a un total de 2 .000.000 de kilo 
t r ico . Dicha ponencia, base del es | Ha compañía durante el expresado 
tudio que es tán realizando actual- ejercicio fué de V.936 toneladas, o 
mente loe Ingenieros (leí Ministerio N * i*4 más qac en el precedente, 
del Trabajo, está basada a su ver, cifrándose en 71.056, de azúcar las 
en el Informe que cumpliendo una ' Que se envasaron, moliéndose en j u n -
real orden del Marqué» de Cortina. I lo 568 046 de remolacha. La pro-
entonecs Ministro de Fomento, eml - | ducclón de pulpa soca, fué de 28.932 
las y los cuentacorrentistas retiraron 
cantidades por muchos cientos de 
miles de pesetas. 
Lo cierto es que el Banco de Vi-
go aun cerrara el último sábado sus 
operaciones de caja con grandes 
cantidades en metálico y valores. 
Pero la alarma de que antes habla-
mos, quizás fundadísima, trajo co-
mo consecuencia la suspensión dej toridadeg en matería política por su patios. L a proyectada red nacional 
Faf^S¿ , , . TT 1 . I composición y por ios servicios posi-| rendrá una extensión de más de cua 
E hecho produjo en Vigo gran im-, tivog que ha prestado al país. Desde | tro mil kilómetros. de los cuales 
presión, lo mismo que en los diver-; luego rechazo ia afirmación de que j 2 350 los constuuirá la línea peri-
sos pueblos donde tiene sucursales. 1 log partidos, son cosa artificial y la . ft'rica y los otros las líneas radiales. 
Dícese que. afortunadamente, el ciase cosa real. Precisamente las c ía- , L a red periférica tendrá sus vértl-
üanco vigués cuenta con activo muy j Se3 aon muy difíciles de catalogar y , ees en Barcelona, Bilbao, Oviedo, 
superior al pasivo. Allá veremos. 'distinguir. ¿Por qué se habla de seis I 
¡clases, y no de sesenta? E n el seno! 
ío nativo? I nes. Lleva doble fondo en la par-
L a emigración que despuebla núes-1 te de máquinas y calderas y posee 
tras aldeas, es, más que nada—como ^ tanques para combustible líquido y 
diio muy bien un cronista—un fe- tanques de reserva de alimentación . • , 
ai.jo * " „„mío„trt ^«npritual i I ^ . J E n e' Circo de Artesanos de La1 de la socieoad moderna no hay mas 
nomeno de apocamiento e ° ' ^ ™ u t ; i E l armamento se compondrá de Poruña se inauguró solemnemente que dos: la de aquellos que tienen 
de desaliento anteriora la luc°dnh ̂ , ocho cañones de 192 ra|m., dos d e ¡ u n a exposición de cuadros del no- como-patrimonio §u trabajo, y, todos 
marchan los mozos antes oe y^0^ 47 para saludos y una ametrallado- table pintor Seijo Rubio, que está los demás. L a clasificación es tan ar-
fortuná en la tierra, porque aesue ra amén de cuatro cañones antlaé-! 0iegantisimamente instalada, bajo ef tificiosa. que la realidad la destro-
rresponden 75.901 toneladas a azú-
cares brutos y G 15 3 a refinados. 
Los ingresos totales ascendieron a 
20 .611 .951 .36 pesetas y los gastos 
a 6. 7Ó3 .150 . 4^ pesetas dlstribu-
5 éndose el saldo e:. la siguiente for-
ma: amortizaciones: 10.611 519. 
*%; dividendo. i % a las acciones 
pre'emtes: 2 . 914 . «Ü O , caja del per-
pciial: T í '••bO. y pércMdas en •rap--
porr?3: 227.561.12 poetas . E n 30 
de Junio ú l t imo loe fondos de re-
serva de la sociedad sumaban: 2 1 . 
093.493.27 pesetas. 
E L P R O T O C O L O D E G I N E B R A " 
van*5 contra la 
lizarsr 
que :a nunal 










irlo: y» t 
sales »D 
l reos y cuatro juegos de tubos lanza-
no colocando maquinalmente la ac-, torpedos triples. 
ción en los países adonde en época j L a dotación de la nueva nare se-
Y los habitantes de de juventud, se fueron sus padres. , r ¿ de Un08 3g0 ilombres entre jefes. 
I ael Sacramento, por otra] Mientras eso ocurre, los ingleses! oficja]eB y marjnería 
llevarnos el oro. . . Ya lo 
' OnferenelH del señor Madariaga. 
En la Academia de Jurispruden-
Snr, Perfecta cuenta de 
soh de Cesuras les con-
enVÍeinanera' toda vez n"e 
i-asi aVarSe en PUnt0 fiue cquí-
CnL 'sualmente, de Lugo que 
poruña y Kerrol . 
- )a del alcalde de la capi-
f del presidente do la 
inspector provin-
. • calieron conceptos 
" L O S pj^a 
Pero el 
vienen a Llevará además cuatro proyectores 
patrocinio de ^ A c a d e m i a de Bellas: zaría a la primera prueba. 
Artes. —¿Qué inclinaciones atribuye us 
E l presidente de esta Academia. I ted ai país respecto al futuro régi-jeip de Madrid y ante un numeroso 
señor Ozores de Prado hizo en un men político? ly docto auditorio en el que figura-
discurso la apertura del acto, leyen-' — Y o tengo fe en el espíritu libe- brn los señores Alvarez (don Mel-
do después unas cuartillas, magis-1 ral de España. Creo que no se ha | qaiades), Pedregal y Argente, di-




dijo Castelao: "Os galegos non P1" ( modernísimos y un servicio de alum-i trales como suyas, el Delegado regio amortiSuado en lo más mínimo y 
den: emigran". j brado perfecto. de Bellas Artes, don José García tengo la evidencia de que cuando lo 
Acuña. En días sucesivos, el arqui- creainos sumido en el mayor letargo 
Ha salido para Madrid, cumplí-i lecto don Rafael González Villar y el estará mós próximo su 
--Tft (Todas nuestra 
ser liberales, o no serán nada 
en-discrepanefas entre militares y tre juristas. 
E n este debate, la representación 
de España ^ostentada por dos con-
traalmirantes) propuso que fueran 
fijadas garantías previas en evita-
H.ertó el señor Madariaga acerca de Ci6n c°1nll,ct08« p*r* ello debían 
ser retirados los Ejércitos de los 
Ha causado muy buen efecto en-i 
tre los periodistas de nuestra t ie r ra l 
la noticia de que el benemér i to 
" E l Piotocoio de Ginebra". 
Fbte comenzó manifestando que 
al fijar el tema de la conferencia. , minase la Sociedad 













ÍU^n col c[0f "Omo caba11 
ajo v Í Palabras que re-
r«ri6n" nul80 t o i i l la prensa de 
'• V,no a ri •,CS PUDtos so^e l is 
* ««bernat v0,'1",111 ,I,rimera 
'go: de la provincia do 
0 5-que haya un solo ga-
despertar 
1 Leandro Pifa Rnmprñ 1 Todas nuestras instituciones han de 
y\ T a7erdos de la i Z Z c Z L e ^ liberales, o no serán nada. 
alblea de Pontevedra, una comisión de! nerón fonterencMS mteresantes. __una nregunta última que quizá | ciaefón Española en pro de la So- nrpvpIlHv: 
muy iiuonc v̂ ^̂ wv, w- - «iraiHps dioutado»; orovlnciales vi También aprovechando el paso por — u n a preguni^ uuima, que yui¿a _ . „ , , . 'Pre^entno 
Habana, concediera la cantidad fd^ La Coruña de retorno a América de I ̂ í 0 ser ia Primer?: ^ hombres | cedad de Naciones;' por naber asls-| Exrste 
cien pesos con destino al monumento.,^ ^ ^ ^ ^ . ^ ' |a genial pedagoga 
0g0 ! Gabriela Mistral 
ión para la I «anos" Invitó a 
legrama del; conferencJa ^"e fué aplaudidísima 
pueblos en Htíigio a ia distancia de 





te satisfactorio y demostrativo de 
que en las alturas hay cierto interés 
!U', d e ^ , , » 6 1 1 ^ ,a necesidad ím-
•íue se organice la luchi; 
brillantes plumas de 
gional. 
E l presidente de la a m i s i ó n ^ férrea se lleve 
nizadora de este ^ f ^ ^ ^ to a feliz término, 
eia. Excmo. Sr. D. Narciso Correal ^ B&Vlér&m0S triunfantes en tal 
empeño, podríamos decir que Gall-
entraba en una era dé prospe-
extraordinarla. 
Freyre de Andrade. gran publicis-
ta y orador soberbio—uno de los me-
jores de España—propénese como tes. e 
timonio <lo gratitud al Centro Galle-) "aaa 
ciferencia 
no podrán hallarlas ' Motivos 
Contra 1 "'SttUice ia mena 1 ,-11"UUJU v" t , ^ ^ ^ - - . . ^ 1 
ae no*,, a ^ e r c u í o s i s . Y ao I go de la Habana por dicho donatho.. m «.a.díe deje"de pensar "que'1 enviarle ejemplares de las varias no 
s preciso Ir de lo ' tablns obras de que es aut 
Versó sobre ol tema: 
San Francisco." 
E n el mismo buque que porta esta 
crónica, viajan con rumbo a la Ha-
bana el cultísimo notario de Orti-
gueira don José A. Calvo Montero 
y su hija la. bella y distinguida se-
ñora doña Segunda Calvo viuda de 
García Blanco. 
Piensan permanecer en Cuba una 
L A R E G E N T E 
M í TUNO Y AMISTAD 
cipales que forman ia sociedad y 
que son el Consejo y la Asamblea 
ambos de carácter eminentemente 
|consultivo. Partió su examen del oc-
próximo de alhajas pro-¡tavo estatuto del Protocolo, que es 
cedentes de empeño. No lo olviden el que fija el pacto de las naciones 
las personas interesadas 
Deidad de contienda, cosa que el se-
gundo no hace. 
Estudio esquemat.camente la or- „ 
gun-zación de los dos Cuerpos prin- Pjftocolo establea que 'a na-
!eion ngresora será ajuella qu-j no 
acepte arbitraje ni medidas preven-






• H a ^ r 0 0 d* e8a or«a*«-ahora Galicia no con-
Nuestra tierra, mejor dicho, la in 
mensa afición futbolística de núes-1 breve temporada con objeto de aten- ^ ¿ 7 más elegante 
• a a 
tra tierra que cada día es mavor. 
tuvo una horas de profunda expec-
-anatorio 
comeuzar 
Lo símpp- modo absolutamente gratuito 
ÜeAÍ?0noa3 lo b l 'ma^es tado . rogán- j taclón hasta saber el resultado del 
constar su agrá-' match decisivo para la conauista del antitu-
1 cons-
douos hiciésemos 
uupt recedero para la ca-» campeonato regional, entre el "De-
der al a-reglo de asuntos partú-n 
.'ares. 
Deseárnosles, una grata estancia en 
esa a tau significados viajeros 
A. V I L L A R l'ONTK. 
Ofrecemos al público magnífica 
colección de alhajas. Nada supera-
y más nuevo. 
Valor real. 
"ebajados los precios. 
Damos dinero en todas cantida-
des sobre prendas. Módico interés. 
Capia y García. 
adheridas, de las que obliga a so-
meter sus diferencibs al arbitraje, nótnlca, primero, y de carác te r 
por el Consejo, éste aplicaría un ai-
misticio. La nación agresora (en 
caso de desobediencia) rec ib i rá 
clases de sanciones: de índole 
a reducir R U S contingentes armados, 
y f ja las atribuciones de la Comi-
sión de jurisconsultos, economistas 
y militares. 





tanciones económicas ser;'.n 
pilcadas en el acto; no así la* mi* 
¡litares, que tendrán que ser objeta 
Difícil ha sido de concretar la de- de acuerdo unánime de la Aaam. 
fimclon de "nación agresora", por I idea. 
F E B R E R O 11 D E 1 9 2 5 L A M A R I N A P R E C I O : 5 CENTAVOS 
P r e f l ü i i l a s i i R e s D u e s i a s I 11 c r ó n i c a d e B&mW [ m i s c e l á n e a 
P o r F « R . 
Lupe García .—El inventor de los que los ideó Bartolón^ Sewart ouan-
logaritmos fué el escocee Juan Ne- uo deácubrió la 'pólvora, otros opi-
nan que los árabes establecidos en 
España fueron sus inventores y aun 
se dice que los chinos hablan cono-
cido la artillería algunos siglos an-
.tes que se hiciese en Europa el des-
cubrimiento de la pólvora. Las mis-
mas dudas hay en cuanto a la época 
en que empezaron a usarse: dicese 
que los venecianos se sirvieron de 
cañones desde 1300 y los franceses 
en 1338; que los ingleses los em-
plearon por primera vez en la ba-
talla de Cresy dada en 1346, de-
tiendo la victoria a seis cañones que 
tenían y cuyo uso era desconocido a 
los franceses. E n España parece 
que ya se habia hecho uso de la ar 
•ineria muchos años antes, y par-
ticularmente los moros se sirvieron 
de ella en 1342 estando sitiados en 
Algeciras. Se cree que los castella-
nas fueron los primeros que usaron 
la artilleria en el mar, en el com-
bare naval de la Rochela el año 
1311. Los primeros cañones eran 
de hierro. L a máquina para horadar 
los cañones fué inventada por Mr. 
Marits. 
Un s i scr iptor .—Ya su carta fué 
per, barón de Merchisten. Esta in-
vención data del siglo X V I I . Tam-
bién se atribuye la invención de los 
logaritmos a Justo Birge, construc-
tor de instrunaentos de matemáticas, 
que floreció a fines del siglo X V l ^ 
D . Galiani.—Parece que la Ope-
ra tuvo origen por los años 1494, 
cuando el poeta Rinuccini, a instan-
cia de tres caballeros muy aficicna-
dos a la música y a la poesía, escri-
bió un drama, tomando el argumen-
to de la fábula de Dafne la cual pu-
sieron en música un compositor cé-
lebre de aquella época llamado Peri, 
y el Conde Jacobo Corsi, en cuyo Pa-
lacio ejecutaron aquella ópera el 
autor y sus amigos; componiéndose 
la orquesta de un clave, una harpa, 
un violín y un laúd. Cuatro años 
después se representó en el teatro 
de Florencia la primera opera públi-
ca, titulada Euridice, escrita por el 
mismo poeta y el mismo compositor. 
L a primera ópera seria regular fué 
representada en Nápoles en 164 6, y 
en Francia en 1649. 
D . G . J . — E n casa de Albela, 
Belascoain 3 2, se encuentra a la ven-
ta la magnífica obra "Las Maravillas 
del mundo y del hombre". 
G . P o l i . — E n los primeros siglos 
de la Iglesia los sacerdotes podían 
celebrar varias misas en un mismo 
día. Y a esta pregunta la he contes-
tado varias veces. 
Un buen c a t ó l i c o . — Hay varias 
opiniones acerca del origen de la sec 
ta de los masones: unos creen que 
sus fundadores fueron los templa-
rios que escaparon de la proscripción 
en que se vió envuelta toda la Orden I hitada quincallería y 
a principios del siglo X I V ; y otros 
atribuyen su origen a una asociación 
de albañiles y arquitectos que se 
formó en Inglaterra el año 287, con 
objeto de fomentar la arquitectura, 
o mas bien el ramo de albañüeria, 
los cuales inaividuos fueron llama-
dos hermanos albañiles, o hermanos 
"uiíisones". Esta asociación, pura-
mente artística en su origen, fué 
nuis o menos floreciente en div.T.sas 
ericas en Inglaterra y en Escocia: 
admitió en su seno personas de to-
das profesiones; y entre ellas saje-
tos de la mas alta categoría; y se-
parándose de su primitivo objeto, 
empezó a tener asambleas secretas, 
y creó en 1646 el primer grado de 
la "masonería" simbólica. Enton-
ces .sus individuos, para distinguir-
se de los albañiles comunes, toma-
ron el nombre de "francmasones" o 
"masones libres". Esta secta abo-
minable no ha dejado de maquinar 
desde aquella época para trastornar 
la tranquilidad de los pueblos y la 
pureza que la fe, por lo que ha si-
do condenada por varios Pontífices, 
y perseguida por muchos soberanos. 
Sebastián Marcos.— Los judíos 
perseguidos por todas partes, fuf.ron 
((•hados de Francia por disposición 
de Felipe el Largo en 1318; y ro-
fngiándoee entonces en Lombardia, 
inventaron las Letras de Cambio pa-
ra llevar consigo sus riquezas. E n 
1820 se dispuso que las "letras de 
cambio" en España se escribiesen 
en papel de un sello particular. 
Un l ec tor .—El titulo de Barón 
parece que empezó a ser un título 
de honor en Francia en el siglo sex-
to, y en el noveno se aplicó a los 
grandes de aquel exreino. Malcom 
I I I rey de Escocia, creó' en el siglo 
once diferentes "barones" y dtsde 
< ntonces se generalizó este titulo. 
Ulpiano Diez.—Con seguridad no 
se nada acerca de lo suyo. 
Carlos Mugia.— Se dice que en 
las Indias Orientales se usaba la 
manteca desde tiempo inmemorial, 
y que los holandeses quizá apren-
drrian allí su uso, el cual han pro-
pagado después en Europa. Los 
griegos también conocieron la 
manteca; pero a servirse de ella bas 
lante tarde; y los romanos solo la 
!>mp1eaban como remedio y no como 
u ' m e n t ó , 
V . J . L . — L a planta de #Ia ver-
dolaga es originaria del Asia. 2a. 
L a América descubierta por Colón 
fué el año 1492: la isla de San Sal-
vador; el año 1493: las Antillas; y 
el año 1498: la Trinidad y el con-
tinente de América. 
l n curioso como hay pocos. — 
E s muy interesante la histori.i de 
los cañones . Algunos convienen en 
Nuestros tiradores: SEPT1MI0 SARD1ÑA 
Como en la vida, en nuestra es-1 algunos de sus asaltos públicos, en 
grima también existen "tipos". ¡ que la belleza del arte de esgrimir 
Dijérase que los esgrimistas cu-¡ se manifiesta, muy principalmente, 
baños, la mayor parte de refinada! por la rapidez y el efectismo—no la 
cultura, han creado para sí una se-1 efectividad—; y que te habrá cau 
rie de personajes que se distinguen1 tivado, florete o espada en mano, 
notablemente por sus varias y dís-! cuando, con sus largas piernas mar-
tiptas características. | chó rápidamente, con marcha italia-
Hace tiempo, quizás un año, pu-1 na, o cuando, replegándose defen-
blicamos en estas mismas columnas sivamente puso extraordinaria velo-
cidad en la contestación que vino 
después de una ceñida parada de sex-
ta o cuarta. 
Más. nosotros, además de admi-
rar a Septimio Sardiña como tira-
dor de salón, lo hemos contemplado 
ganos en las colmenas, verdaderos i tres años consecutivos, ganar el pri-
obstáculos para los esgrimistas "sin-! mer puesto del Campeonato anual 
un trabajo que dimos en titular 
"Las Estrellas"—comentado amplia-
mente entre la "clase"—y en cuyo 
artículo quisimos delinear uno de los 
tipos frecuentes en nuestras salas de 
armas y que son, a manera de zán-
ceros" que desean trabajar diaria-
mente con la mejor buena fe. sin I 
ánimo de convertirse en constelado-1 
i nes más o menos rutilantes, pero,' 
con la firme esperanza de ser tira-
que se verifica en el "Vedado Ten-
nis Club". Y no fué la rapidez en 
las marchas ni la velocidad en las 
¡PANTALON-FALDA!. 
T i e n 
r ías y 
M a n 
Hace algunos años, trató de im- f No lo dudo, pero si a comodidad | ción que tenía Petronio, qtte ^ 
plantarse una moda femenina que | vamos, mucho mejor andaríamos con : a ser víctima de Nerón por#i„^ 
no tuvo a c e p t a c i ó n . . . He dicho que | un traje de baño, más, sin embargo, le tomó ojeriza por haber,, 
no tuvo a-optación y be dicho mal, I no creo que se le ocurra salir en esa ! do tanto en el gay saber, 
porque en realidad, la íalda-panta-! forma a la calle, a ninguno que se I maestro Richard de Aguiar"»» 
** ^6 srr \ 
POrqUe 
lón que es ¡ H moda a Que me refie-
ro, no di3gii£..rba a las damas, lo 
que pasó e-o que no encontraron tan 
i'ógico él uso de estas faldas como el 
del jabón Copeo con P. la 'maltina 
Tívoli y el gofio Escudo. 
E n una palabra: no se atrevieron 
Una o dos artistas que se lanzaron a 
la calle con la citada falda, se vieron 
de cuenta de la eficiencia que tienen 
las cocinas de estufina. 
vería) en el arte 
clase de relojes. 
Otros maestros ponen como ejem-
plo a los americanos que vienen a 
Por estas razones que dejo 
tadas, no seré yo quien haga ? 
rimo nr,^ - "1 Cuba, con los pantalones de esa ; dículo poniéndo e ese pantaií 
"jechura". E s verdad, pero la mayo-; da. . . ni esos otros que hacr^ 
ría de los que veo por ahí, no tie- | E&paña y Francia con pinza 
nen noción de lo que es vestir. . . Pa i cintura, 
ra ellos todo lo que no sea ir a " L u - i para los 
Las pinzas están 
cirujanos y para búa 
rodeadas de un público enorme que i cema" de Neptuno 104 a^comer bom- ; qUe se dediquen a arrancar veliU^ 
Caballeros, la estética debe 
go tan respetable como las joya/' 
vende a mitad de precio "El 'il 
la de Oro" de Teniente Rey gj 
no las dejaba caminar; chocaba tan 
to ver aquello como si nosotros fué-
semos de paseo ĉon el bastón Rus-
quellano colgado en la nariz, el cue-
Uo "Lion ' en el meñique y el ros 
bones hechos con ron Lar ardí, no 
tiene importancia ninguna. 
contestaciones que subyugan a los ojo derecho a manera de monóculo 
públicos desconocedores lo que lle-
Naturalmente, unos señores Que 
apenas hace un poco de calor cuel-
kopf Frerss de Blanco puesto en el ¡ gan la chaqueta del brazo, y cuando 
la llevan puesta parece qae va guin-
dada de un perchero, no me parecen 
dores capaées de dar un. susto a lai vó a nuestro amigo al triunfo; fué, | Hoy, podría adoptarse esa moda y lo más apropósito para s e r v í de mo 
más perfecta "estrella". ¡sí , su serenidad, su estudio minucio-i otra más v.¡ra aún, sin Q'ie a ios pa-j délo, cual las neveras "Bohn Syp 
Estas consideraciones y este sa I so del contrario y su cautela y pre-; ladeadores de la sidra CUDA ; e\ cho • hon" que vende don Antonio Rodrí 
car a colación trabajos anteriores del visión en los ataques, dones precio-,colate L a Estrella les chocara nada.. | guez en Cienfuegos 18, 20 y 22. 
índole tan especial, me han venido j &os que deben predominar, siempre,: ios tiempos progresan y hoy estamos! 
a la mente cuando he tratado de es-1 en todo esgrimista que intente triun-1 Ba-Ta-Claneados. . . Buena prueba I Luego ya sabemos las columbres 
cribir de Septimio Sardiña, ya que i far sobre su adversario. 
E l bacalao "Educator" es el 
exquisito. Lo hay también en 
vo para hacer croquetas y otros' 
licados manjares. Pídalo en t» 
las tiendas de víveres. 
entregada a quien usted deseaba. 
XJn e t c .—Ya el gran escritor por | es el un carácter tan opuesto, del No somos partidarios del "bombo" 
túgués Eca de Queiros lo dijo: "Pa 1 l1na modestia tan sincera, que nos ^ a diestro y siniestro; sin embargo, 
ra quien vive exclusivamente entre ^eva rápidamente al paralelismo. cuando en nuestra vida encontra-
el metal, en el cuidado del metal, Septimio Sardiña, de entre nues-!mos cou caracteres como Septimio 
tros tiradores de espada y florete, i Sardiña, nos gusta de hacer pú-
es hoy en día uno de los primeros, i blico sus excelentes cualidades, por-
Luchador constante y entusiasta, en'que creemos que con ello, no sola-
y por eso se metalizó, la perdida del 
metal es el único dolor verdadero". 
Es este el caso de su amigo. 
Delmonico.—Dirí jase a "Roma", 
Teniente Rey entre Zulueta y Mon-
serrate, donde será atentamente ser-
vido por Carbón, dueño de ese acre-
librería . 
P . M. B r i t o . — E l Mariscal Jof-
fre es francés de nacimiento. 
P . J . Veloz.— l o . No señor, no 
puede editar ese periódico idéntico 
en el nombre y en el formato al ya 
existente. 
2o. E n la "Académica", Prado 
93 le podrán informar sobre esta 
pregunta. 
A . G . Oliva.—Desea saber este 
señor el procedimiento que se em-
plea para unir una pieza de marmol 
"o sea la tapa de un panteón que es-' 
ta pártida en dos pedazos. Este se-
ñor Oliva vive en CampechueU y 
como en este pueblo no hay marmj-
le^ia se dirlje a esta sección, 
L . A . — E l padre natural puede 
hacer la denuncia de rapto de su 
hi ja . 
José Igrnacio V i l l a l ó n . — No sea 
usted guasón. Le viene mal esa pos-
tura. 
José Reinoso y José G o n z á l e z . — 
Indiscutiblemente que usted puede 
volver a adquirir su ciudadanía es-
pañola, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos exigidos al efecto. 
A . Orosa.— Le recomiendo la 
Economía Política de Juan Cancio 
Mena y el Tratado de Cívica de Bur 
gess, o el Tratado de Derecho Po-
lítico comparado de Posada. 
Advertencia.—Es mi deseo que 
de una vez para siempre se sepa por 
los lectores de esta sección que no 
contestare particularmente ninguna 
pregunta que se me remita. No ha-
ré excepción alguna en este sentido. 
Oreste Delgado.—Su preglinta fué 
contestada días pasados. 
Dos suscriptores.— Don Po!ayo 
era asturiano. 
P. Arias Maseiro. — Pásese por 
la redacción de este periódico y 
pregunte por el conseje Carb/üleira, 
quien pondrá a su disposición las 
colecciones del D I A R I O . 
José Prada So la .—Lea la adver-
tencia que publico mas arriba. 
A caballo.— Ud no tiene que 
cumplir en el servicio militar de 
España. 
Quijote .—La primera piedra del 
monumento de Martf en el Parque 
Central de la Habana fué puesta el 
día 6 de Noviembre de 1904. 
C . Fernández .—Se cree que los 
primeros que usaron las lavativas 
fueron egipcios, los cuales observan 
do que las cigüeñas se las adminis-
traban asi mismas con el pico cuan-
do querían descargar el vientre, 
aprendieron de esta ave el uso de 
las lavativas. Otros suponen que el 
ibis ave del Egipto parecida a la ci-
güeña, fué la que enseñó a los egip-
cios dicho uso. Y a ve el señor Fer-
nández, que he podido contestarle 
su preguntita... Esto se llama ir por 
lana y salir trasquilado. 
Curiosidades. 
Ahora se fabrican sombrilla» 
de esto que digo la tenemos en el | de Norte America. Si un yankee ne-' de diferentes, 
descoco demostrado por una artista • cosita un traje, va a una casa de TO- i * 0„mh¿,TSp „ . Hq.ue-i 
de esa compañía, que salía a la calle i pa hecha, pega un salto desde la i ^ n cam 
sin medias, y la gsnte la veía i puerta, cae dentro de un traje o lo 
con la misma naturalidad con I que sea, y sale tan contento. . . Crev 
menos de tres años le hemos visto 
progresar notablemente. Posee, apar-
te de sus cualidades morales, ex 
celentes condiciones físicas para lle-
gar aún más lejos en el arte de la 
esgrima. Joven, atlético, de estatu-
ra más que mediana, con todo el 
ardimiento de la sangre latina y to-
da la paciencia y serenidad de la 
raza sajona, es Septimio Sardiña 
de madera esgrimlstica como pocos. 
Pudiera ser, lector amable y en-
tendido en cuestiones de esgrima, 
que hayáis observado a Sardiña en 
mente realizamos un acto de justi-
cia, sino también damos el más for-
tificante estímulo. 
Estas alabanzas nuestras, impre-
vistas para Sardiña, le causarán 
sorpresa. 
No obstante, nosotros, después de 
prodigarlas, nos sentimos satisfe-
chos, porque con ello saldamos una 
antigua deuda contraída con nues-
tra conciencia desde el primer día 
que lo vimos tirar. 
ATZ. 
que ve entrar en puerto un vapor de 
la Compañía Hamburguesa Ameri-
cana. 
que eso es como los equipajes bue-
nos 7 baratos que vendo L a Casa In-
cera en Muralla y Aguacate, que sir-
ven para todo el mundo. . . 
CUENTOS EXTRANJEROS 
Hoy, en cambio, como las cosas 
parece que llevan camino de inver- De lo que es ponerse una corbata 
tirse, en vista del antiguo fracaso de i Rusquellana, tampoco tienen no 
la falda-pantalón, quieren endilgar-' c i ó n . . . Para ellos, es lo mismo usar 
nos a los hombreg el pantalón-fal- , en vez de eso, una mecha de quin-
da. . . así, como si ello fuera tan ló- qué . . . 
gíco como tomar vermouth Pemar-, Hablo como es natural de los que 
tín y comer en la celebérrima Diana. | yo veo por aquí acompañados de sus ! 
donde campea el gran maestro Ba-1 esposas larguiruchas; flacas y rasas, 
rreiro- 'que se extasían ante las quincalle 
rían donde venden collares de vidrio. 
"Unos ojos azules'', la belli<n 
novela que se publica en esta 
ción, y c«yo interés aumenta dei 
en día, la vende " L a Burgalesa" 
Monte 23 esquina a Cienfuegos,] 
n-.itad de precio. 
E n tiempos del czar de Rusia,; 
se permitía poner en los periodis 
anuncios proponiendo casamieifl 
E n cambio ahora impera el deson 
en ese asunto . . . y en todos 
demás. 
NA A G R A D E C I D A 
No recuerdo per qué motivo el i Luego, apaciguado, añadió: 
azar mo condujo aquel día a la sala —Reconozco que ten el primer 
del Tribunal. Cuando entré estaban momento sentí placer en respirar el 
juzgando a un pobre diablo, hirsuto aire y ver el cielo. Pero no ha du 
y vestido de harapos, a quien el pre-
sidenta interrogaba. 
—Se le acusa—decía—de haber 
rado mucho. ¿Qué iba a hacer aho-
ra? Al principio consideré que el 
que me había salvado era algo así 
proferido gritos sediciosos de ¡Viva ¡como un segundo padre, y, por con 
la anarquía! ¡Mueran las autorida-1 siguiente que debía subvenir a mis 
des! y otros semejantes. L a em-, necesidades para completar su buena 
briague/. puede ser para usted una!í icción. Más igaoiaba quién fuese, 
circunstancia atenuante. j Y padre por padre, estimé que el 
Al oír la palabra embriaguez, el; primero qne.tuv. í ya me había ali-
hombre, que hasia entonces había mentado. ¿Qué hacer? No tenien-
confirmado con una sonrisa y con do el auxilio del segundo padre, es-
movimientos afirmativos da cabeza-taba condenado a morir de nuevo, 
las frases del mag.strado, se encogió, ¡Ah, señor presidente! ¡Qué fácil 
de hombros j es formular frasos bonitas para con-
— ¿ Y o borracho? ¡Yo!—exclamó. ¡ solarse.'.. . Para realizar ciertos 
—¡Prec i samente cuando sólo he be-1 actos es necesario poseer v a l o r . . . 
bido agua, y agua del Sena, con sus-! Antes de adoptar mi resolución, pen-
tancias de ratas reventadas y peces i sé durante varios días el pro y el 
¡Yo no he visto descaro ejomejan 
t e ! . . . Esos pantalones anchos y 
acampanados que tratan de imponer-
nos, podrán decir muchos que están 
a la campana, pero no se me negará 
que quienes los usan parece que ca 
minan con patas de elefante. . . asi 
mismito. . . Lo que es aquí en la 
tierra del Grippol Bosque y de los 
cigarros "Susini" sin rival. 
Un periódico médico dice que i 
curioso el hecho de que en los ck 
para luego ir "a paladear el delicioso ! Ques de trenes casi todas las p« 
ras que van durmiendo se libran i 
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chocolate a la madrileña que sirven 
en Cuba Cataluña de Calino 97. 
muy contados quienes acepten 
m o d a . . . 
E l pantaíón estrecho cae recto, y 
tiene una linea de elegancia incon-
fundible para los que saben distin-
guir lo que es una navaja de E l Ar-
bolito, de una barra dej superior ja-
bón "Neptuno"... E n cambio el 
pantalón ancho parece una manguera 
de las que se ponen en los barcos 
para que entre el aire en las bode-
gas. . . 
Muchos para defender esa moda 
absurda y antiestética, alegan que 
fué impuesta por el príncipe de Ga-
les en loa E U. 
Bueno, ¿quién es ese señor para 
serán i imponer medas? . . . 
esa Se me dirá que es hijo del rey Joi 
¡ ge V. de Inglaterra y que puede ba-
ñarse con perfumes "Moraiinda" de 
los que reciben de París los señores 
Suárez y Rodríguez de Muralla 75. 
gE GI 
Bueno, ¿y q u é ? . . . ¿Ha inventado 
un molino como el "Steiner" que 
i venden en Lamparilla 2 1 ? . . . ¿Hizo 
; alguna novela, cuento, artículo, 
I "Miscelánea" u obra teatral' que 
mereciera el beneplácito del públi-
fco?... 
I Y preguntando en términos jurí-
¡dicos, cuaj naría el inconmensurable 
;Dr. Lucilo de la Peña, ¿puede el lec-
tor decirme cómo es cierto que ese 
¡señor se haya distinguirlo en ai¿u-
podrídos, ein contar los macabeos co 
mo yo que se lanzan a ella! 
— E s cierto—recordó el magistra-
do—. E l informe de la policía men-
rontra de mi p r o p ó s i t o . . . Y he 
aquí que ahora necesito empezar de 
nuevo. Claro que he recapacitado 
acerca dt los inconveientes de arro-
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
F l o j o ritrló el m e r c a d o l o c a l de c a m -
bios , o p e r á n d o s e en c i en m i l pesos c a -
l»Ie sobre N e w Y o r k a 5|64 descuento . 
5,000 l i b r a s e s t e r l i n a s cable a 4 . 7 8 . 
400,000 f r a n c o s c^ble a 4 . 7 8 . 
lOOiOOO pesetas cab le a 14.19 1|2. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l de l 10 de F e b r e r o 
de 1925 
C O T I Z A C I O N E S 
V a i o r 
N e w Y o r k c a b l e . . 
N e w Y o r k v i s t a . . 
L o n L o n d r e s cable 
L o n d r e s v i s t a . . . . 
L o n d r e s <>0 d í a s . . 
P a r i s cab!e . . . . 
P a r i s v i s t a . . . . 
H a m b u r g o cable . . 
J l a m b u r g o v i s t a 
K s p a ñ a c a b l e . . . . 
K s p a ñ a v i s t a . . . . 
I t a l i a cable . . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
B r u s e l a s cab le . . 
B r u s e l a s v i s t a . . 
Z u r i c h cable . . . . 
Z u r i c h v i s t a . . . . 
A m s t e r d a m cable 
A m s t e r d a m v i s t a . . 
T o r o n t o cable . . 
T o r o n t o v i s t a . . . . 
Hongr Konz cable 
H o i i f í Kon^- v i s t a . 
5 |64 D. 
3 |32 D . 
4 .77 % 




















S | E . u n í a o s cab le 
S | E . U n i d o s v i s t a 
L o n d r e s cable . . . . 
L o n d r e s v i s t a . . . . 
¡ L o n d r e s 60 d|v , . 
P a r í s cable . . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
B r u s e l a s v i s t a . . 
E s p a ñ a cab le . . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
Z u r i c h v i s t a . . . . 
H o u p K o n g v i s t a 
A m s t e r d a n v i s t a 
Copenhague v i s t a . . 
C h r i s t i a n í a vista. . 
E s t o c o l m o v i s t a . . 
M o n t r e a l v i s t a . . 
B e r l í n v i s t a 
|64 D . 












3 |16 D . 
N o t a r l o s de t u r n o 
P a r a C a m b i o s : M a n u e l José M o r á n . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o i s a de l a H a b a n a : R a ú l E . 
A r g ü e l l e s y R a f a e l G ó m e z R o m a g o s a . 
V t o . B n o . A n d r é s R . C a m p i f i a , S í n -
dico P r e s i d e n t e ; E u g e n i o E . C a r a g o l , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
oiona, en efecto, que le habían ex-1 jarse al Sena. Porque puede dar 
traído a usted del Sena. ¿Intentó | la casualidad da que otro majade-
usted suicidarse? | r o . . . ¡Ah! No, n o . . . Además, 
—¡Claro ! ¿Qué iba fk. hacer? Sinjhe probado el agua del Sena y es 
trabajo, sin casa, siu dinero. . . Por I intolerable. 
eso m3 tiré al agua. Y creí que! E l r e v ó l v e r . . . Puede fallar, y 
mi cuenta estab.-i saldada, puesto, por otra parte carezco de recursos 
que quedé sin sentido y muy tran-1 P&ra comprarlo. Los mismos incon-
qui lo . . . Vero de pronto me pare- venientes con los trenes o con el 
rió que recobraba poco a poco el i "Metro", porque sería necesario to-
conocimiento, y me dije: "No cabe mar billete. Quedan los "autos", 
duda de que estás en el infierno y ¿Encontraré uno aue voluntariamen-
!cs diablos te rodean". Uno preten-jle se preste a destrozarme? Porque 
día arrancarme la lengua. Otro me¡ involuntariamente es fácil hallarlo, 
alzaba los brazo? y me loa bajaba j uuandu medité sobre lo que me de-
lápidamente, como si quisiera arran- j Ma hacer, se me ocurrió que me 
cármelos . . . "Estár locos—pensa-j pr-idieran, y d3 ese modo me da-
t a — , o tal vez sean diablos jóvenes] rían de comer. fFero para eso era 
que se divierten". Sobre todo, oía j necesario robar. V yo no he apren-
perfectamente qu»-. hablaban cerca | á i d o . Quise romper un farol, y no 
de mí, y que había gente que se mo-; encontré la piedra. Sólo me restaba 
vía en. derredor, y cuando abrí los. gritar en medio de lá ca'ia. Y tuve 
ejos para darme cuenta de lo que que hacerlo durante mucho tiempo, a 
E l caso es, que algunos maestros 
cortadores defienden esa moda a 
capa y espada. . . No me choca; pa-
ra ellos lo esencial es que arrincone-
mos los que tenemos en buen uso, pa- l 
ra que encarguemos otros y poder |na rama Se» saber humano? . . . 
tomar a nuestra cuenta más cantidad 
de cogñac viejísimo Pemartín V. O. 
C . y aun les quedaría un remanente 
para ofrendar coronas de Celado es-
tilo francés, a sus deudos. 
Hace días me decía uno por to-
da razón, que el pantalón ancho es 
tan cómodo como un sombrero de 
pajilla inglés de los que vende la 
famosa sombrerería " L a Habana" de 
Aguacate 37. 
¿No? . . . Pues el decir yes, en voz 
de si, y ten, en vez de diez, ten. . . R O 
para mí que no le dá derecho a fun-
gir de árbitro. . . ¡qué va! . . . 
Cualquier día sale a la calle con 
un paquete de colorante "Sunset" 
en la cabeza y habría que aceptar-1 
l o . . . 
Para imponerse al público, hay que 
poseer las dotes de talento y erul i-
TRIUNFO D E LOS MUCHA-
CHOS DE L A CASA LINDIN 
ecurria. uno de ¡es diablos me dijo 
•'¡Está.- salvado"! Entonces lo com-
prendí todo. . Sin duda, un imbé-
i . i l me había pescado. 
— ¡ V a y a una manera de agrade-
causa de que los guardias no llega-
ban nunca, corno de costumbre, 
cuando se les necesita. Por fin acu-
dieron, y luego, en la Comisaría, me 
dieron una tanda de palos por la 
cer los beneficios'—amonestó el pre-¡ molestia que les había producido y 
bidente. dc la cual yo me reía . 
¡Agradecimientos! ¡Beneficios! | Cuando hubo terminado de ha-
exclamó indignado el , hombre—. ular el acusado, c: presidente se in-
¿Por qué? ¡Cuarílo precisamente cllnó hacia sus compañeros, y lue-
había resuelto ei rioblema de la vi- go, bondadosamente, dijo: 






LA POLICIA Y LOS MISTE-
RIOS EN CUBA 
P o r K A F A E I . C O N T E 
E n los t e r r e n o s de B u e n a V i s t a P a r k c o n u n p r ó l o g o d a l eminente c r l n U n a -
" i ^ I ^ - i . ^™lngi°„P!:^^."„n J ^ l " ! U*** doctor F e l i p e G o n z á l e z s a r r a l n . 
T e r c e r a e d i c i ó n c o r r e g i d a y a u m e n t a -
d a de la a n t e r i o r de 429 h a s t a m i l p á -
g i n a s con p r o f u s i ó n de grabados , 250 
p á g i n a s de Ñ a ñ i g u i s m o , B r u j e r í a . P a l -
m i s t a s y E s p i r i t o r l a ; 100 del modo de 
el buen f i ldeo de \ . L a z a g a y C a l i x t o I a c t u a r los p i c a r o s con tedos s u s c r l m e 
Con motivo (}e su traslado a 
do. L a Casa Borbolla ha hecho 
verdadero reajuste en todas su» ¡i 
ciosas joyas, cuadros y demás 
jetos de arte. 
Dice una revista científica, d 
los tiburones tienen predilección?^ 
la carne de ciertas razas y que pn 
fieren los europeos a loa chinos. 1 
Yo, con permiso de esa revista,! 
ré que los tiburones comen lo 
mero que encuentran y que jaDH| 
se les ha visto escoger como 
gen nuestras damas las vajillas íí 
vende a mitad de precio la suenr* 
de L a Copa que está en Indu^ 
95 y 97, entre Virtudes y Neptui 
Efemérides. 
1833,— (Febrero 11). Napoleón 
creta el alistamiento i 
350.000 hombres. 
1873.—Abdicación de Amadeo 
proclamación de la repubí 
ca española. 
1816.Muere el compostor Viceiltl 
Martín, que era muy co» 
cido en su casa a las nort 
de comer— 
Bodas de Leonor de Castltt 
con Jaime I de Aragón. 
¡1598.—Incorporación de Fernn 
(Italia) a los Estados de 
Iglesia. 
•La feminista Oddo Del 
presenta una enmienda 
Código del ma+rimonio. 
1822.—Fallece Hallé preconiM* 
de la higiene médica. 
do e n c u e n t r o entre l a s potentes nove-
n a s A t l é t i c o de S a l u d y C a s a L i n d i n , 
venc iendo e s t a ú l t i m a c o n a n o t a r l ó n 
de 9 por 4, debido a l buen b a t t i n g 
de F . M a t a s , M . M o n t e s y R . L ó p e z . 
A l v a r e z , que d e g o l l ó en e l oc tavo u n 
buen batazo de h i t en e l r i g h t f i e ld 
con h o m b r e s en bases , F r a n c i s c o G o n -
z á l e z que e n t r ó a p i t c h e a r en e l c u a r t o 
i n n l n g por M o n t e s , no p e r m i t i ó m á s 
que dos h i t s y no le h i c i e r o n c a r r e -
r a s . E . A r r e d o n d o t a m b i é n c a t c h e ó 
bien , 
P o r el A . de S a l u d , F . N a y a , R . 
C h e m e n d í a y A . E s p i n o s a b a t e a r o n y 
f i l d e a r o n b i e n . P a r a m á s datos v é a s e 
e l s c o r e : 
C A S A I . I N D I I T 
V , C . H . O . A . E . 
V . L a z a g a , Sb. c f . 
A . R i p p e s , c f 
E . A r r e d o n d o , c . . . 
F , G o n z á l e z , s s . p . 
E . L a z a r t e , 2 b . . . . 
L ó p e z , c f . I f . . . 
Montes , p . s s . . 
M e n o c a l , I b . . . . 
A r r e d o n d o , r f . . . 
M a t a s , c f . J-ÍV . . 
A l v a r e z r f 
A r c a s , 3b 
bambro y la mi ser ia ! . . . Y enton-jeia. Veinticinco francos de multa, 
ees un sujeto presentóse allí para] E l hombre se levantó airadamente 
decir: "¡Eh, amigo! Todavía no j y gritó: • 
has sufrido bastante. Es necesario ¡ — ¡ E r e s un id!ota! ¿De dónde 
volver a sufrir". ¿Se pueden con-i saco yo los veinticinco francos? 
sentir tales cosas? ¿No hay, acaso, ¡ Y con gran v'olo.icía, arrojó a los 
derech'- a reven'nr cuando a uno le ¡ magistrados un znpato que fué a i 
parezca? Si huoier?, conseguido co-j rebotar en el testero sin causar el Í A 
f.er a ese miserable, yo le habría j menor daño. 
dado e'. agradecimiento. Pero el Entonces el Tribunal contestó a 
hombre no estaoa presente. Sin du-i la agresión declarando que le otor- 5" l̂?611?^".día',2lb-
da habia echado a correr en busca ¡ gaba dos años de prisión, 
de la medalla d.3 salvamento. ¡Un I — ¡ A h ! — e x c l a m ó el hombre, res-
héroe: I pirando satisfe-ibo—. ¡Al fin han 
—No cabe du.Js—repuso el prest-1 comprendido! 
34 9 11 27 10 4 
S A L U D 
V . C . H . O . A . E . 
• lente Mi tono burlón—que, en ves 
de arriesgar su vida por salvarle a 
usted, debió antes preguntarle si lo 
consentía. 
—Puede usted temarme el pelo 
—indic> el acus^dc—: no me mo-
c f . 
T o t a l e s 33 4 6 27 H 3 
Y con suma cortesía dirigióse al 
presidente diciendo: 
—Gracias, señor presidente. 
Luego, empujado por un guardia, 
cruzó la sala, y a', llegar frente a los 
jueces se inclinó con ademán de pro-
lesto per ello- SI rsted estuviera en ! fundo respeto y reconocimiento, 
mi lugar, y yo en ef suyo, tal vez | Entre tanto, el público, riéndose a 
hiciera yo lo mhmo. i carcajadas, salía del austero recin-
Como el audtt irio se echaba a' lo, que yo abandoné dominado por! S U M A R I O 
reir, él se volvió hacia el público. ¡ honda tristeza. ^ J ^ K ^ B Í S S Í J 
—'-Pueden ustedes reírse alora, i z a g a y F . G o n z á l e z . 
í>ntes de que llegu^e la v e z . . . » , Jean Reibrach. 1 S a c r i f i c e h i t s : A . E s p i n o s a . 
P . M a r t í n e z , I b 
A . E s p i n o s a , s s . . 
A . T a l e , c 
P . N a y a , 3b . r f . 
E . D o m í n g u e z , c f . 
A . C a n d í a n , I f . . . 
C . A l v a r e z , c f . . . 
L . R o d r í g u e z , p . 
L . M u ñ o z , c . . 
R C u e v a s , p . . . 
nes y t imos a d i c i o n a d a con " L a P o l i c í a 
J u d i c i a l " , " E x á m e n e s de la P o l i c í a " , 
" C u e s t i o n a r i o s , B o r r a d o r , R e c a p i t u l a -
r a l e s , a n t i g u a s y m o d e r n a s que con-
c i e r n e n a los C u e r p o s de S e g u r i d a d P d 
1212 
1907 
Horóscopo de día . 
Los n%cldos el once de febr* 
serán de espíritu quisquilloso 
Nota de actualidad. 
E l baile de la Asociaclvln « 
Prensa, que se celebrará en el T* 
tro Nacional el día 21 de este ^ 
promete ser grandioso, dado - • 
tusiasmo que reina entre el ei 
to de nuestra mejor sociedao. 
Son pocos los palcos ^eJien» 
ponibles -la Comisión organi»3 
H a b e a s C o r p u s , etc . S e r v i c i o s p a r t i c u - ¡ aüe inteeran dicha Comisión -
l a r e s D e t e c t i v i s m o y D e l i n c u e n c i a . G a - q TT ' notas más saliM» 
l e r l a de P i c a r o s , C r i m i n a l o g í a y h a m p a , 
c i ó n . P r o c e d i m i e n t o s , L e y e s . R e g l a m e n -
tos. O r d e n a n z a s y D i s p o s i c i o n e s gene-
U n tomo en r ú s t i c a $4 .00 
P a r a el i n t e r i o r de la I s l a . . . 4.3U 
"IMA M O B E H N A P O K S I A " 
Tí y M a r g a l l 135. T e l é f o n o A-7714. 
A p a r t a d o 605. H a b a n a . 
b l i ca . P o l i c í a s , I n v e s t i g a c i ó n y A r m a - i de esta gran fiesta, q'ie 
das de l a R e p ú b l i c a , O r d e n n ú m e r o 213. S n timbre más de no 
.AS a » ^ 
será el Concurso de MantogJJ 
ra el cual ha donado L a r . ( 
la gran casa de modas V ü * i o * 
Obispo y Aguacate, un 
ñolón que exhibe en sus lujo* 
E L WALTHAM R E T A 
Por medio de estas páginas spoi' 
tívas, lanza un reto el nuevo te^rc 
juvenil "Waltham", a todos los clubs 
de su calibre y especialmente al 
Washington, Angel Cubano, Segundo 
Yumurí, A. de San Nicolás, Depor-
tivo de Belén, Batista Star, ote. 
E l c!".:b que acepte el reto debo 
do poner condiciones y avisar I J más 
breve posible a Federico López, en 
^ San Nicolás número 237. 
Véase el line up del "Waltham".* 
Alonso, C. 
F . López, Ib. 
A. Pepe, 2b. 
M. Juanelo, 3b ' 
M. Valdés, ss. 
P. Emilio, cf. 
L . Várela, rf. 
A. Busquet, If. 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
C a s a L i n d i n 010 102 212—9 
R . de S a l u d . . . . 220 000 000—4 
O . L a -
Sto l en b a s e s : E . A r r e d o n d o ; N a y a ; 
E s p i n o s a y L a z a r t e . 
S t r u c k out: P o r R o d r í g u e z 5; G o n -
z á l e z 4; M o n t e s 2; C u e v a s 3 . 
B a s e a n d b a l l s : P o r M o n t e s 3; G o n -
z á l e z 2; R o d r í g u e z 4; C u e v a s € . . 
T i e m p o : 2 h o r a s 10 m i n u t o s . 
drieras llenas de ^ e á ^ f e s . ii?t 
También la gran 3oyeTÍ*JoSO 
laís Boyal" ha hecho ™ j a i w ^ 
galo, consrstente en P ^ , 
tes japoneses, de ^ . o n ^ 
liantes y diamantes rosa, 
en platino. . « -« i 
Con tan buenos auspicios, 
aventurado augurar qae la ^ 
culminará en un verdadero ^ 
cimiento. 
Mi felicitación por 
esto es, por mí. . 
adelan ta"-
L a nota final. 
Entre oficial y soldado. ^ 
^ ¿ P o r qué se cuadra usté j 
do llueve, y hace el saludo 
fera a un jefe? . cjr 
— M i teniente, he oído dec^ ^ 
las lluvias eran Bene.r?le%anto *a 
caso tengo que rendirles i ^ 
tamiento como le rinde la g"" 
al hotel Ritz. 
Solución. >,P11OT 
¿Cuál es el sol menos b61' 
Pues el sol-feo, no faltaDa 
¿Y el sol más c ó m o d o ? 
Hasta mañana. 
Luís 1̂ 
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